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ABSTRAK 
Salah satu kcbutuhan manusia adalah kebutuha!'l dalam bidang infonnasi dan 
telekomunika~• Oleh !..arena 11u R(TI (Rajawah C11m Tele\·isi lndon~s1a). salah satu tell!\ lSI 
swasla nasional d1 Indonesia, mcrasa perlu membangun 1owcr yang digunakan sebaga1 
penyangga antcna pcmancar untuk mcmpcrluas Jangkauan. Tower d1rancang dengan 
konstruksi ba.Ja. yang merupakan salah satu dari bahan konstruksi yang paling penting. 
Dalam tugas mi dilakukan mod1fikasi srruktur tower baJa dengan 3 altcmauf desain 
dt!ngan bentuk bracing yang berbcda, yaitu bcntuk bracing V terbalik dan bentuk bracmg K 
ganda Dan ketiga alternatif desain tersebut diambil yang mempunyai bobot paling ringan. 
Konstruksi tower tersebut mcmpunyai kctinggian 120 meter, Iebar dasar 12 meter dan Iebar 
puncak 2 m~;:ter. Perhitungan struktur tower baja dengan menggunakan konscp LRFD (Load 
and Resistance Factor Design) dari Tala Cara Peerencanaan Struktur Baja untuk Bangunan 
Gedung tahun 2000. LR I'D adnlah konsep derdasarkan lllosofi limit state (keadaan batas), 
yai tu suatu kondisi dimana ~t rukt ur atau bebcrapa bagian dari struktur menunjukkan perilaku 
tidak dapat berl'ungsi. 
Setdah ddakukan anal•sa struktur dengan SAP2000 dan dilaLukan kontrol terhadap 
gaya-gaya yang terjad1, ·maka d•kctahui dcsain alternatif I mempun:1ai berat 49794,06 kg. 
dcsain alternatif 2 mcmpunya1 bt:rat 55882.21 kg dan desain altematif 3 mempunyai berat 
54 I 56,40 kg. Dcngan dcmikian 2ltcmatif I adalh terpilih sebagai tO\\er dengan bcrat paling 
nnga'l. SclanJutnya dilakukan J'-!rhitungan ~ambungan dan pcrhiiUngan pondasi pada struktur 
tO\\Cr altemat1f I tcrsobut Oan has1l pcrh1tungandapat digamnbarkan sebagai acuan dalam 
pdaksanaan 
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BABI 
PBNDAHULUAN 
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e. 
• • 
1.1. Latar B<'l ak:tn~ 
BABI 
PE\TDAHULUAN 
Dan \\al..tu l..c '~al..tu duma tcknologi semakin maJu dan berkembang semng dengan 
tuntUian l..chutuhan rnnnusm \'ang scrnakin kompleks Salah satunya adalah bidang informasi 
dan telekornumkast yang semal..m lama semakm canggih sehingga mempermudah manusia 
untuk mcndapatkan tnfonnast tanpa dtbatasi olch ruang dan waktu. 
Oleh karena itu. untuk memenuhi dan rnelayani masyarakat akan kebutuhan informasi 
yang serba cepat tcrsebut. maka RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), salah satu televisi 
swasta nastonal di Indonesia, mcrasa perlu membangun tower yang digunakan sebagai 
penyangga amcna pcmancar. Tower dtrancang dcngan konst ruks i baja. yang mcrupakan salah 
satu dari bahon konstruksi yang paling pcnting. 
Alasan dipakainya konstruksi ba,ia adalah dapat mencapai ketinggian yang cukup 
tinggi serta mcmpunyai bcrat yang lebih n ngan. Selain itu, sifatnya yang ductile , yaitu 
kesanggupannya mencrima pt:rubnhan bentuk yang bcs~r tanpa mengalami kcrusakan, 
sehingga diharapkan dapat mcnahan bcban yang tcrjadi. 
l3crdnsarkan sifat-sitatnya, maka dtharapkan konstruksi baja 1111 dapat rnemenuhi 
syarat-syarat scbagai pcnyangga pemancar. 
1.2. Pcrmasalahan 
Di dalam penulisan tugas akhir int, hal-hal yang akan Jibahas adalah : 
a 13agaimana merencanakan strul..tur tower baja yang ekonomis dan efisien serta kuat dan 
arna:-t dari beberapa modtfikasi alt.:mauf desain tower baja dengan ketinggian yang sama 
b. Bagatmana kontrol sway I goyangan yang tcrjadi akibat beban-beban lateral. agar struktur 
tower dapat berfungst sebagat pemancar dengan basil yang baik. 
c. Bagaimana merencanakan sambungan profil struktur tower tersebut, agar antar profil 
tcrscbut dapat tcrsambung dcngan kuat dan aman scrta cfisien. 
d. Bagaimana mcrcncanakan pondasi untuk mcnahan beban-beban yang tcrjadi da lam 
struktur tower baja terse but 
I - I 
1.3. 1\la ks ud dan Tujunn 
Maksud p;:nulisan tugas ukh1r ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program 
studi di jurusan Teknii-. Sipil. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Irs Surabaya. 
Adapun tujuan )ang dtharapkan dari perencanaan struktur tower ini adalah sebagai 
bcrikut: 
a. Untu!.. mcrencanakan struktur tower baja yang kuat dan aman didalam menahan beban 
yang tcrjadi. 
b. 81sa mendapatkan dunensi penampang yang kuat, ekonomis dan efisien. 
c. Dapat merencanakan struktur pondasi yang aman, umuk menahan beban-beban yang 
tcrjadi pada struktur. 
d. Untuk mcnerapkan kegiatan pcrencanaan struktur baja, yang selama mi baru kami kenai 
mtdalui reori dari da lam kuhah. 
1.4. Batasan M1tsalnh 
Penul isnn tugas akhir 1111 di lakukan pcmbatasan ruang lingkup pembahasan, yaitu : 
• Modif·ikasi struktur atas tower scbanyak 3 (tiga) alternatif 
• Pemil1han ahcrnatifberdasarkan bobot I bcrat tower yang terkcc il 
• Perencanaan struktur bawah I pondasi berdasarkan alternatif yang terpilih 
Tugas akh1r ini ttdak mcmbahas. antara lain. 
" Pcrencanaan platform/bordcs, tangga dan bangunan pelengkap lainnya 
.I' Fabrikas1 dan pclaksanaan ddapangan 
1.5. ~Ictodologi 
Dalam penuhsan tugas akhir 1111 direncanakan scrangkaian tahapan kegtatan yang akan 
ditempuh. yauu 
I. Pcngumpulan data-data ya!lg diperlukan . 
., Studi pustaka. ya11u mempclajari buku-buku yang berhubungan dengan perencanaan 
struktur tower baja. 
3. Prose;, p..:rhitungan struktur, mcliputi . 
Mcncntukan beberapa altcrnatif desain struktur tower. 
PcmbdJanan struktur towt.:r haja, yai tu : 
• 2 
a 13cban matt 
Bcban matt aualah bt:rat dari semua bagian struktur yaug bersifat tetap. Ada dua 
Jcnis beban mau yang dtgunakan untuk perhitungan struktur tower, meliputi : 
,. Be rat scndtri struktur tower 
Perhitungan bcrat scndiri dalam analisa struk1ur dengan menggunakan 
program SAP2000, langsung bisa dihitung pada menu Define/Static Load 
Cases dengan pengali berat sendiri adalah satu. 
,.. llcban amcna 
Struktur 10\\t:r tni didesain dcngan beban antcna sesuai dengan spesttikast 
yang telah ditcntukan oleh RCTI 
b. l3cban angin 
Behan angin pad8 struktur tower baja ini dihitung sesuai dengan standar TJA 
(Tck:communica tion Industries Association) ! EIA (Electron ic Industries 
Association) 222 F. Gaya tiup ditentukan berdasarkan rum us: 
r - Q7. X Gil X r ( CF X Ac ) I ( I: ( c,, X AA ) ) l 
Dimana . 
qz - 0.6 13 x K1 x v= 
[ I .00 ~ K; S 2.5S] 
V - ba~ic kccepatan angm yang uipakai untuk struktur ( m/uet ) 
1 - llnggi an tara tanah dt:ngan titik tengah segmen struktur ( m ) 
G., - 0.65 - 0•60 
U~J' 
H llnggt Ultal [ 1,00 S Gu S I ,25] 
C, - ( 4,0 x c~ l ( 5,9 x e ) .,. 4.0 Untuk 4 kaki 
c 
c J.4 ~ c· l c 4.7 x c l + 3,4 
1_ +AR 
A,, 
At "' 0, 15 x Iebar x clevasi titik tengah 
An "' Iebar x clevnsi titik tengah 
Untuk 3 kak1 ' 
A,~ - 0 ( c.Jipcrhitungktm apabila ada pengamh akibat hujan cs) 
A,. - ( o,. X A, ) I ( DH X A,~ X Rl( ) 
I · 3 
0 1 - 1.00 ( normal ) 
Dtl ~ I ,00 ( normal ) 
A~; - 0 ( dipcrhttungl-an apabila ada p;:ngaruh akibat hujan e~ ) 
RR - ( 0,5 I x e2 ) - 0,57 RR 5 1,0 
CA - lihat tabcl 3 EIA Standard 
A" - 0,5 clevasi lllik lengah 
c Beban gempa 
Beban gempa pada s1ru!..1ur tow.:r baja ini dihitung'dengan ana lisa beban dmamis 
sesuai dengan p.:rumusan UBC 1997 dengan rumus: 
011113113 ; 
V = Cv.! W 
u.r · 
V - gaya gescr total ( kg ) 
Cv - koclisicn gcmpa ( label 16-Q ) 
., faktor kcutamaan ( label I 6-K ) 
R km:lisicn numcrik ( label 16-P-R) 
T - peri ode gclar ( dctik) 
W beraltolal struktur ( kg ) 
Analisa struktur dcngan rnenggunakan program SAP2000. 
Kontrol tcrhadap bcban yang tcrjadi. 
Kontrol tcrhadap defleksi. 
Kontrol lcrhadap swa}/goyangan. 
Pcmi11han allernau f dc~:un ) ang paling cJ..onomis. 
Pcrhitungan stru~tur bawah 
4. Penggambaran s1ruk1ur. 
5. Penyusunan laporan tuga:-. aklur. 
6. E1·aluas1 
7. Penjilidan laporan tugas a~htr. 
I - 4 
BABII 
DATAPERENCANAAN 
2.1. D:H:1 Tower 
Tingg1 to11er 
Lebar dasar tower 
Lebar puncak to\\.:r 
Lokasi proyd. 
2.2. Data Tanah 
I. Son(llr 
2. Boring 
2.3. Mutu Hahan 
BAB ll 
DATA-DATA PERENCANAAN 
120 meter 
12 meter 
2 meter 
Sukoharjo - Solo- Ja"a Tengah 
I. Baja siku 13J37 . f'u 3700 kg/cm2 ; fy ~ 2400 kglcm2 
2. Pelat BJ37 ; fu - 3700 kg/crn2 ; fy ~ 2400 kg/crn2 
3. Baut : n.. 3700 kg/cm2 ; ly E 2400 kgicm2 
4. Tulangan baton fy = 400 Mpa 
5. Mutu baton tc' - 25 MPa 
2.4. Alternatif Dcsain 
Mod1fikas1 desain pllda tower dengan mengubah bentuk bracing, sehingga nantinya 
akan dikctahui apakah salah satu dari ketiga altematif desam ini mempunyai bobot yang lebih 
ringan dan m11ena ~ang ~udah terpasang atau udal... 
Bcntuk dan masmg-masing bracmg antcna yang akan dimodifikas1 adalah sebaga1 
berikut · 
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DASARPERENCANA~ 
BAB III 
DASAR-DASAR PERENCA:\AAN 
3. 1. Pcdoman Perhitungan 
Pada tugas akhir ini perhitungan mcnggunakan konsep LRFD dari Tata Cara 
Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung tahun 2002. LRFD adalah konscp 
berdasarkan filosoti keadaan batas, yaitu suatu kondisi dimana struktur atau beberapa bagian 
dari struktur rnenunjukkan peri laku tidak dapat berfungsi. 
Bagian pt:rhitungan sesuai dengan konsep Tata Cara Perencanaan Struktur BaJa untuk 
Bangunan Gedung tahun 2002 adalah sebagai berikut . 
3.1.1 Pcrhitungan Akibat Gaya Tarik dan Tcka n 
Strukrur tower baja diharapkan dapat mcnahan gaya tarik dan gaya tckan aksial akibat 
adanya bchan-bcban yang beke~j a. Komponcn struktur yang memikul gaya tank aksia l 
berfaktor Nu harus memenuhi · 
Nu :.:: ¢ Nn 
Dengan ~ Nn adalah kuat tarik rcncana yang bcsarnya diambi l sebagai nilai terendah dtantara 
dua pcrh:tungan mcnggunakan harga-harga ~dan 1\n dibawah ini · 
~ 
Nn 
dan 
4> 
Nn 
IJ imanu Ag 
Ae 
ly 
fu 
Ac 
,\ 
lf 
)( 
0,9 
- Ag . ly 
0,75 
- Ae. tu 
luas p<.:nampang l.>rulo ( mn '2) 
~ luas penampang efektif ( mm2 ) 
~ tegangan leleh ( Mpa ) 
- tegangan tarik putus ( Mpa ) 
-A U 
- luas pcnampang m:tto 
faktor rcduk;,i ( >. I I, ) _ 0,9 
cksentrisitas sambungan, jarak tcgak lurus arah gaya tarik antara titik berat 
pcnampang komponen yang disambung dengan bidang sambufl'gan ( mm ) 
Il l • I 
Sedangkan suatu struktur yang mengalam1 gaya tekan akibat be'>an terfaktor Nu harus 
merncnuh1 persyaratan sebagai berikut · 
I. Nu < ~ Nn 
Kt>terangan : 
~ - faktor reduksi kekuatan sebesar 0,85 
Nn - kuat tekan nominal komponen struktur yang ditcntukan berdasarkan butir 7.6.2 ( 
Tata Cara PSBUBG ). 
Nn fv Ag.-'-
w 
Kcl:mgsmg<m l..olom I . {(; ( >.c ) - - .A 1-{::-
n ~ F. 
r 
/,c :::: 0,25 => w - I 
0,25 < ).c < 1,20 =:) w = 1,43 
1,6 - 0,67 . .-tc 
/,c' I ,20 -=> mn w ~ 1.25).c: 
Pcbandingan kclangsmgan 
Kclangsingan elemen penampang <- A.r ( lihat tabel 7 5-1 PSBUBG ) 
l.Jntuk profil siku, bit < ).r = 2;. 
vi)· 
Kclangsingan komponen struktur tckan, /, - / ,k < 200 · 
,. 
Lk "" panjang tekuk 
l ,k KcxL 
Untuk batang tekan dalam struktur segitiga Lk tidak boleh diambil kurang dari 
panjang tcoritis batan~ 
Kc - faktor tekuk 
I. - panjang batang 
R jan-jari girasi 
ill • 2 
3.1.2. Kekuntan Baut 
Suatu baut yang memikul gaya terfaktor Ru harus memenuhi : 
Ru :::; ~. Rn 
dimana : 9 - faktor rcduks1 kckuatan 
Rn - J..uat nom mal baut 
Kckuatan baut tape tumpu dapat d1hitung sebagai bcrikut : 
Kuat gcscr : 9 Rn - 0,75 x ( 0,5 x fu ) x n x Ab 
dimana · fu - tcgangan putus baut 
Ab luas pcnampang baut 
n • jumlah bidang gcscr 
Kuattumpu . $.Rn 0,75 x ( 2,4 x d x tp x fu) 
fu - tcgangan put us baut atau pel at (mana yang lebih kecil ) 
d - diameter baut 
tp tcbal pelat tcrkccil 
<~.Rn ~ harga tcrkecil duri !< uat gcscr dan kuat tumpu 
Vu 
-q>.Rn 
Banyaknya baut ( n ) 
n minimal 2 baut 
Kontrol kekuatan pclat pcnyambung : 
Nut Mu Vu I [( ) ( )]2 ( )2 q>t x Nnt + <pb x Mn + q>v x Vn ~ 
dimana : 1\ut gaya nonnal 
Mu - gaya mom.:n 
Vu gaya lintang ' gcser 
9t x Nnt harga tcrkccll dan 
0,9 x fy X Ag 
- 0, 75 X fu X An 
cf>b X Mn • 0,9 XL X fy 
cf>v X Vn 0, 75 X ( 0,6 X 1\n X fu ) 
liT - 3 
3.2. h:riteria Desain 
Bcrdasarkan SJ>~:Sifikasi yang d1keluarkan olch pihak RCTI, struktur tower harus 
mcmenuhi syarat-syarat agar dalam ~layanannya dapat berfungsi dengan baik, yallu deflcks1 
maksimum pada puncak tower adalah sebesar 0,5'' atau 50 em (mana yang lebih kecil ). 
3.3. Pcraturan Yang Dipakai 
l. Tala Cara Perencanaan Struktur BaJa untuk Bangunan Gedung menggunakan metode 
LRFD. 
2 Pcraturan Pcmbebanan lndonesm untuk Gcdung 1983. 
3. Tata Cara Pcrhitungan Struktur Baton untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03. 
4. Peraturan Pcrcncanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gcdung 1983. 
lfJ - 4 
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ANALISA STRJJI).TUR 
BAB IV 
I'ERJIITl :'\GAN PF:MB EBANA:\' DAN A~A LISA ST RVKTUR 
-'.I. Pcrhitunj!an Bebon l\1ati 
Ocban mati adalah bcmt dan semua bagian stmktur yang berstfattuap. Ada dua jems 
l><:banmall ~·111!! thguna~an dalam pcrhitungan srmktur tower. yang meliputi: 
.J. I.I. llcrat :-.cmliri Strul<tur Tower 
l'crhuungan bcmt ~cndtri dalam analisa struktur dcngan menggunakan program 
S.\1>21!00 lang~ung bt>a dthitung pada menu Define/Static Load Case dengan pcngali berat 
'~mlu i ialuh ~a111 
-'.1.2. !khan .\ ntcna 
S11 ui-1111 tower 1111 didcsmn <.lc11gan bcban antena sesuai dengan spesifikasi yang telah 
tlikcluadwn olch pihak R( ' 1'1, ya ilu: 
I . ,\ lllena l:tm1w . 
Dcrat 400 kg 
linggi 14 m 
Helmn angm pada 1-cccpatan V 160 km/jam 30 kN = 3000 kg 
P..:ncmpatau pada puncak tower 
2 ·'\ntcmt f...cdua · 
Bernt : 3000 kg 
l'inggt 12m 
Bo:ban nngm pada kcccpman V 160 kmljam 25 k'-1 = 2500 kg 
I' c m:m1•:11 a n stsi mounting pad a level I 00 120 111 
' 
\lllcna f.:ctig;1 
Bcrat : 2000 kg 
r 111!!-!!1 8m 
Bcban angin pada kcccrmtnn V 160 km/jam 18 kN = 1800 kg 
Pcnci11JWI<In 
· stsi mounting pada level 80- 100 111 
,j Antcna 1-:.:cmpnt (il lllcnH 1>nrnboln) : 
Ocrat 300 kg 
Jumlah 2 SCI 
IV • I 
Dmmct~r 8 111 
Pencmpatan sis1 mounting pada level 70 m 
13eban angin pada ~cccpatan V - 160 kmljam 44.44 m/dct bcrdasarkan pcrhilltolgan : 
I .UfiS IIIIICiln 
I , I • 
- rr.d c - n.8' 
4 4 
50.27 Ill~ 
lkban angm II' I = 
5. Feeder Uta111a 
a. Diameter 
13erat 
Jumlah 
Pcncmpatan 
44
.44' .70" '~.50.27 = 9572.17 kg 
30 
5" ~ 5x2,54 = 12,70cm •• 0. 127m 
4 kg/m ~ 4 x 0. 127 m = 0.5 I kg 
2 SCI 
stst mountmg pada level I 20 m 
Bcban angm pad a kccepatan V = I 60 km/jam = 44.44 m/det berdasarkan pcrhitungan : 
" 
I , I , , l .u11 ~ <III ICilll - - rr.d ~- rr.O, I 27 = 0,0 I 3 m· 
4 4 
Beban angin (PJ 
Di<lllli!ICJ' 
Berat 
.lumlah 
J>cuemratan 
V' 
= -.H"·'!.A 
30 
-
44
.4
4
' 120""0.013 - 2.83kg 
30 
4 I1R" ·I I /R X 2.5-1 10.•178 em 
4kg/m - 4 X 0,105 Ill "' 0.42 kg 
2 set 
sisi mounting pada level I 00 m 
0.105 Ill 
Beban ang1 1 pad a ~eccpatan V = I 60 km'jam - 44.44 mfdct berdasarkan perhitungan · 
I , I , 
Luas nntcna - - :r.d · ~ - :r 0. I os· 
4 4 
v: 
Bcban ungin (PI = - ·- .H"".A 
30 
0,009 rn~ 
44.44' 
--- I 00"1' 0.1 OS = 21.86 ku 30 ~ 
IV • 2 
c. Diameter 3 1'8" 3 1/8 x 2,54 = 7.938 em ; 0,079 m 
Bcrnr -1 ~g· rn 4 x 0.079 m ; 0.32 kg 
Jumlah 4 SCI 
Pcncmpatan SIS I mounring pada level 80 m 
13chan angin pada kcccpatan V • 160 km/jam = 44,44 rn/det berdasarkan perhitungan; 
L11as amena I , I , n.u · • - 11 0.079· 4 4 
Bcban angin (P) ~ 
y l 
- .lf"·".A 
30 
- ~~44 1 .80°'110.079 ~ 15.55 kg 
3() 
-1.2. Pel'hitunj!an Btban HidUil 
lkhan hidup ad<1lah semua hcban yang tc~r~di akihar penggunaan rower. 13cban hidup 
1111 dir~ncanakan :;cbcsar 200 kg/1111 yang tcnhstribusi pad a joint-joint plarfonnlbordcs. 
Plat fo!mlbordcs yang dibebani hcban hidup tersebut dipasang sesuai dcngan 
~pc~ifika~• RC'TI , yaicu; 
l'lart(mn runuJ.. bckerja dq>asang I set pada ketinggwn ± 36 111 
I set pada kcringgian::: 72 m 
I set pada kctinggian ± 102m 
l'l,nli,nu unru~ bt"ftsrirahat drpasang I scr padn ketinggian ± 18m 
I scr pada k.:ting~>ian ±54 111 
I ~ct r><tda ~cllnggian ± 90 m 
D~>~suar~an Jcngan bcntu~ dati bracmg tower. maka perhillLOgnn beban hidup dapat 
thiHiwl~llll >chagai b~riktH : 
Tabcl 4 ~ I l'crhirungan beban hid up 
l>c:~ain 'lower :-.1odifikusr I 
Tmgg1 Profil siku Panjang I luas 
Platform ( '") ('") 
I 
20m l40 40 4 10 04 1 0.401 
38 m l40 40 4 &47 0 34 
60 m L 40 40.4 8.12 024 
I 
Bera1 Jumla/1 80fOI pet Join! 
( kg ) Joint ( kg ) 
80.31 6.00 13 39 
67.76 6.00 11 .29 1 
48.94 6,00 8.18 
IV • 3 
76"' L 40.40 4 4 ss ' 0181 36.391 6001 6071 
90tr L 40 40 4 3 18 013 25 41 600 4.23 
102 m l 40 404 200 008 1 16 (.II) I 6.C~ 287 
Tnhcl4 2.2. Pcrhitungan bcban h1dup 
Dcsnm Tower Modifikas1 2 
TIIIQ91 Prom siku Panjang I Luas Berat J umlah Bera1 per Jom1 
Platform I (m) I ( m) (kg) JOUl1 (kg ) 
---18 rn l 40.40 4 10 431 0.42 83.46 6.0•) 13.91 
32'" L 40 40.4 88G 0.35 70.90 6.00 11 82 
se'" L 40.40.4 6 s• I 0 26 J 52.071 6 00 ) 8.681 
12m L 40 40.4 493 0 20 39 43 600 8.57 
90m l 40 40 4 3.181 0 131 25 421 6.001 4 24 
102 111 l40 40 4 2 00 008 6.00 2&7j 16 00 
-----
lahcl •I 2 .< Pcrhi1ungan bchan hid up 
Dcsain l'ov,cr 1-lod dikasi :l 
--- I ! Jumlah I Berat per JOJIII T·noq1 
''"""'"l 
Panjang Lua5 Berat 
' I Plmlorm~ (m) (m) (kg) Jomt I (kg) 
20m L 40 40.4 10.041 0.40 80.31 6.00 1 13.39 
36m l 40 40 4 8.4i I 0 34 67.76 6 01) , 1.29 
-60m L 40 40 4 612 0 24 48 94 600 8.18 
78 m 
' 
L 40 <0.4 4.35 (1 171 3482 6 .00 5.80 
90 "' L 40 40 4 31&1 0 13 25 41 1 e.oo\ 4.2~ 
102 rn I - 40 40.4 1 2.00 006 1600 600 287 
-1.3. l'crhitungan Behan .\ne,in 
:i.J. I . Bcral A:tgin f'ada Struklln· T owc1· 
l lcha n ang m wuktur lower haja ini dihilung sesuai dcng.an standa r TIAIEIA-222-F 
S tu~;um l S i and~rd liw Sled Amcnna 'J owcrs 11ncl Antenna Supporting Structures. Gayn tiup 
.tnJpn ditctllukan bcrdasarkan rum us scpcni pada point 1.5, yaitu : 
I' qz .\ (ill X [ ( C, \ 1\1 ) I ( ~ ( Ci\ X i\A ) ) j 
telapi lldak buleh melcbi!11 dan mlai F' - 2 x q.~: x G 11 x ~. 
IV - 4 
Oin.flna · 
lll 0.613 'Kl'x ,.: 
"'' ( 
= ) 
10 ) I 1.00 · K, ~ 2.58 I 
\' - basic b.:ccpat<ut an gin yang dtpakai umuk stntklttr 1 mfdet) 
'· - tmggt amara 1nnalt dcngan titik ten galt stgmen struklur { m ) 
Gu - 0.65 1- 0·60, 
(~)' 
H linggt IOial [ 1.00 S Gu < 1.25 J 
<: - ( I,Oxel )-( 5.9 \C ) -l.O Untuk 4 kaki 
- 1 .\A , c1)-1 -1.7 , e ) + J.-1 
A,_:+.\, 
t\; 
A,, 0,15 x lcl1ar ~ clcvasi 1i11k tcngnlt 
r\, , ~ Iebar x clevasi tit ik lcngnh 
Umuk 3 kaki 
Atl - 0 ( dipcrhitungkan apabi la ada pcnganth akibat hujan cs) 
I,, - ( J) X i\t ) ( o,, X i\J( X H R J 
D1 - 1.00 ( nonnal J 
D" I .uo 1 nonnal J 
,\, II 1 dipcrhtlungkan 3JMhrla ada pcng<trtth aktbal httJ<III cs) 
til.) I\ c· I 057 R1 ).II 
< , Jtltal 1ahcl .1 I: IA Standard 
Schagat comolt pcrlti(ltngtut bcl>nn augil' uttt uk tower 120 n t~lcr dcsain modifikast 
ahclllil ttf I til tk A dcn~au ketmggian 4.00 meter scbagai herikttl : 
"-cccp,uan an gin 
\nth angm 
D 
(', 
Tin~~tumcr 
I dliir h;malt '" ""' 
160 km/j arn - 44.44 m/detik 
nonnal 
- 1.00 ( dan tabel 2 Pcraturan TIA ) 
1.-16 ( dan label :l Pcrawran Tit\ ) 
120 111 
I ~ nt 
IV • 5 
Aspc:~ msio 
\lid point ' lilik ICII!l8h 
Lebar ..:gm<:n 
l]l 
qt 
c 
(' 
Tinggi 10\\Cr 
Lebar bawah rower 
120 
- - 10 
12 
~.00 Ill 
<:le,asi ririk yang ditmJau- eleva~i uril.. dibawahnya 
~ .00 m - 0 ~ 4.00111 
11.61m 
0, I 5 " Iebar x cle' asi 1111k rcugah 
0. I 5 X I I .61 X 4.00 - 6.96 1112 
I char x elevasi tilik rengnh 
) 11 .61 x 4.00 ~ 46.43 m· 
I 1,00 < K, < 2.58 J 
( 1
4o·) ' = 0,77 < I maka dipakai Kz 
ll.h5 
0.60 1.07 
0.613 X Kt. X V2 
0,613 x 1.00 x44.44 2 - I 210.86 Pa 
121.09 k&m2 
16.61 +0 
110.70 
0,15 
( 3.~ .x e: ) - ( 1,7 :u: ) - 3.'1 
( ~.-1 \ 0.15') ( -1.7 \0,15) . J ,-1 ~.77 
( 051 \C' ) 057 
t 0.51 xo.rs' 1+ 0.57 0.58 
1.00 
IV • 6 
I ,00 ( nonnal ) 
C D ~ ,\ I ( D1, ' A~ " R11 J 
( 1.00 X 6.96 ) I ( 1.00 X 0 X 0.58 ) = 6,96 
0,5 x elevasi tillk tcngnh 
- 0,5 X 4,00 = 2.00 111 
qz x Gl' x [ ( C" Ar ) • ( ~ ( CA x AA l I j 
121.09 X 1.07 X I ( 2.77). 6.96 J + 87_.16 J - 13 832.51 kg 
F' 
r pnk~i 
.fttm lah jonll 
:! " qz x Gu x ,\,, 
2 ~ ! 2 I .09 X 1.07 X 46.43 - 12.030,65 kg 
13.832.51 kg 
36 
(ia) a angin 1 \\') padn ma,ing-masing joint 
f 
unnlah joint 
1.1.S325 I 
~(> .134,18 kl,! 
l lntuk pcrh itun!!<ln yang lnnlllya dapat dilihat pada tahcl hcrikttt ini : 
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4.4. Perhitungan Ueban Gempa 
Pcrhitungan beban gempa pada struktur tower ini, dilakukan dengan analisa gempa 
dinamis. Sesuai dcngan l'cdurnan Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung 
(PPKGURG) 1987 pasal 2.5, analisa dinamis harus dilakukan untuk struktur yang tingginya 
lebih dari 40 meter. Struktur tower ini mempunyai ketinggian 120 meter, sehingga harus 
digunakan analisa beban gempa dinamis. Dalam hal ini analisa beban gempa dinamts 
menggunakan analisa respon spektrum. Analisa respon spektrum adalah suatu cara analisa 
dinnmik struktur. dimana pada suatu model matematik dari strul.:tur diberlakukan suatu 
spektrum respon gempa rencana, dan berdasarkan itu ditentukan respon struktur terhadap 
I 
gempa rencana tersebut melalui superposis: dari respon masing-masing ragamnya. 
Analisa respon spektrum tersebut menggunakan bantuan program SAP2000 
(Structural Analysis Program 2000). Sehubuogan dengan analisa dinamis tersebut, prosedur 
perhitungan massa dari struktur tower 120 meter dengan membagi bebcrapa segmen. Masing-
masing dari segmcn tcrsebut dihitung massanya dan ditentukan pusat massa tersebut pada 
tengah-tengah diapragma yang ditentukan. Sebelumnya, diapragma masing-masing segmen 
tcrscbut harus diconstrain, schingga semua joint yang diconstrain tersebut dapat bergerak 
bersama scbagai diaprab'ltla kaku. Perilaku diapragma tersebut diwakili oleh sebuah master of 
joint yang terletak pada pusat massa dari masing-masing segmen tersebut. 
Perhitungan massa tiap-tiap segmen dapat ditabelkan sebagai berikut : 
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Setelah massa uap-tiap scgmen dan diapragma ditentukan, selanjutnya perlu 
ditentukan beban dinamik pada model struktur tower. Beban dinamik yang dikeljakan pada 
model struktur ini ialah respon spektrum yang diambil dari Unifomt Building Code (UBC 
1997), dimana : 
Cv = 0,54 (tabcl 16-R UBC I 997) 
Ca = 0,36 (tabel 16-Q UBC 1997) 
Ts = Cv = 0,6 detik 
2,5Ca 
To • 0,2 Ts = 0,12 detik 
Berdasarkan perhitungan tersebut dibuat tabel unruk kemudian diplot ke dalam grafik sepeni 
dibawah im . 
Periode Spectral Acceleration I ( det) ( m/det2 ) 
. 0.36 
012 0.90 
0.20 0.90 
0.30 0.90 
0.40 0.90 
050 0.90 
060 090 
f.-
070 0.77 
0.80 068 1-
090 060 
1.00 0.54 
1.10 0.36 
1 20 0.45 
1 30 0.42 
1.40 0.39 
- ·-1.50 0.36 
1 60 0.34 
1 70 032 
1 80 0.30 
1.90 0.28 1-- ---
2.00 0.27 
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~ 0.20 
- 0.10 u 
.. 
a. 
<I) 
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 
Perlode (det) 
Gratik Analisa Respon Spek1rum 
4.4. Analisa Struktur Tower 
Pada dasamya, tujunn utama analisa struktur adalah untuk mendapatkan besar dan 
arah gaya-gaya dnlam yang ditcrima setiap elemn struktur. Pada perencanaan struk1ur tower 
ini analisa struktur di lakukan dengan bantuan program SAP2000 (Structural Analysis 
Program 2000), dengan model struk1ur frame 3 dimensi. Untuk menyalurkan gaya lateral 
supaya diterima oleh elemen struk1ur penahan gaya lateral, maka struktur dibagi menjadi 
segmen-segmcn dimodelkan sebagai diapragma kaku. Jadi seluruh joint dalam satu bidang 
dcngan pusat massa pada scgmcn masing-masing diconstrain, sehingga joint-joint tcrsebut 
dapat bergerak bersama-sama. Oengan penggunaan diapragrna ini, massa tiap segmen dapat 
dibcrikan pada salah satu JOint SOJa. 
4.5. Kombinasi Pembebanan 
Kombmast pembebanan diambil dan Peraturan Tata Cara Perencanaan Struk1ur Baja 
Untuk Bangunan Gcdung tahun 2000 adalah scbagai berikut: 
Kombinas1 I 1,40 
Kombinasi 2 = 1,20 + I ,6L 
Kombinasi 3 • 1,20 + 0,5L + I ,3(Wt + W1) 
Kombinasi 4 = I ,20 + 0,5L + 1 ,3(W2 + W3) 
Kombinasi 5 .. 1,20 + 0,5L ., l ,OE 
Kombinasi 6 • 0,90- 1,3(W, + Wl) 
rv - 18 
Kombinasi 7 = 0,90- I ,3(Wl ~ W3) 
Kombinasi 8 e 0,90- I,OE 
Dimana : 
D = beban mati 
L = beban hidup 
w, = beban angin arah tegak lurus terhadap rangka 
W2 = be ban angm arah 4 5° terhadap rangka 
W3 X beban angin terhadap antena 
E = be ban gcmpa 
I V - 10 
BAB V 
FERlli UNGANSTRUK1URTOWER 
BAB V 
PERffiTUNGAN STRUKTUR TOWE R 
5.1. Perhitungan Struktur 
Perhitungan struktur tower m1 menggunakan konsep LRFD dari Tata Cara 
Perencanaan Struktur Baja Untuk Gedung tahun 2000. Dari hasil analisa struktur dengan 
SAP2000 temyata d1hasalkan gaya aksial pada frame-frame tower tersebut. Frame-frame 
terscbut harus mampu mcnahan gaya aksila yang bekerja, sehingga harus dilakukan kontrol 
perhitungan dengan mcnggunakan konscp LRFD. 
Sebagai contoh perhitungan struktur tekan tersebut diambil batang/frame pada main 
member section A modifika~i altcrnatif I scbaga1 bcrikut: 
200,32 em 
Lx = Ly = L = 200,32 em 
Profit SC 273,0 x 9,27 
Mutu baja BJ 37 
Fy = 2400 kgicm2 = 240 MPa 
Fu = 3700 kg!cm2 = 370 MPa 
A = 76,77 cm2 
ix - iy = 186,60 em 
i~ = 186,60 em 
iTJ = 186,60 em 
D - 273,00 mm 
t = 9,27 mm 
5.1.1. Kontrol Pcnampang (kclangsingan clemen penampang) 
Untuk penampang siku b - < },r dimana 
t -
I) 
Untuk penampang bulat : - .5 ~.r 
I 
( LRFD tabel 7.5-1 halaman 30 ) 
dimana 
A.r = 200 
.JfY 
22000 
.JfY 
V - I 
5.1.2. Kontrol Komponcn Struktur 
Lk - Kc x L ; untuk struktur segitiga, Kc - I 
}. 
w 
¢ Pn 
Lk 
= 
linin 
2003,20 
186,60 
1,07 
= 1 ffY = 1,07 (24i50 = 0,01 
n ff: n v2i00000 
1,43 
= 
1,43 
1,6-0.67.i... 1,6- (0,67 X 0,01) 1,00 
fy 2400 Ag.- - 76,77x-- = 184238,40 kg 
w 1,00 
Untuk perhitungan se1anJ utnya ditabelkan pada Iampi ran. 
5.1.3. Kontrol Dcneksi 
Berdasarkan EIA - 222F "Structural Standards for Steel Antenna Towers And Antenna 
Supporting Structures", struktur tower harus dilakukan kontrol terhadap defleksi akibat beban 
yang terjadi pada tower. 
Detleksi < ~ 
- 100 
Dimana : H - ketinggian tower 
= 12000 em 
Detleksi max - 12000 
100 
w 120 em 
Contoh perhllungan : 
Pada tower altemauf I section A : 
D fl k . ... 12000 1'0 e e ·sttJtn - - - _ em 
100 
Defleksiaktual: 6Y'" 2i,067mm = 2,107 cm < 12cm ..... OK ! 
6X = 0,566 mm - 0,057 em < 12 em ..... OK 1 
Untuk perhitungan kont ro l dcllckst masing-masing desain dapat ditabelkan sebagai berikut : 
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5.1.1. Kontrol Sway I Goyangnn 
Selain kontrol t~rhadap detleksi, struktur tower perlu juga dikootrol tcrhadap sway/goyangan. 
Sway adalah sudut yang dibentuk antara detleksi tiap segmen dengan tinggi segmen tresebut, 
dalam halmt sway ijin struktur tower adalah 0,5°. Perumusan sway adalah sebagai berikut : 
Swa)· ~ 60 rad < 0 5" 
..\H - , 
Dimana : 6D - selisth detleksi antar segmen 
6H ~ selish keunggian antar segmen 
Contoh perhitungan : 
Pada tower altematif I section A dengan ketinggtan H = 8,00 m dan 6 = 0,57 mm 
Sway • 0•57 1 ~ 0,00007 md 8000 rae 
• 0,004 13 degree 
Untuk perhitungan kontrol sway mas ing-masing desain dapat ditabelkan scbagai berikut : 
v - 6 
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012 .... 
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---
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"' ~ 
., .. 
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"'" 170 .011 ·212 0 1 .. - -
·121 ·233 11,91 .... 0.0029!1 0 17308 OK! 
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- --,.
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5.2. Pemilihan Altt>rnntif Ocsain Yang Paling Ekonomis . 
Dalam percncanaan struktur baja, struktur harus didesain : 
• Aman 
Suatu struktur baJa tentu saJa harus dircncanakan cukup kuat untul: memikul beban yang 
bekerJa padanya Juga harus diperhitungkan agar lendutan tidak besar, sehingga dapat 
menJamm rasa a man. 
• Ekonom•s 
Sclain harus kuat dan aman, struktur baja harus direncanakan dengan biaya semurah-
murahnya. 
Murah disini dapat dllinJau dari dua scgi, yaitu : 
Scgi bahan : pemilihan profit sedemikian rupa sehingga didapat struktur yang seringan 
mungkin. Harga bahan baja dihitung dengan satuan (Rp/kg). 
Segi ongkos : pemilihan metode pelaksanaan yang mudah dan cepat. Juga pemilihan 
sambungan yang scderhana, schingga pengerjaan cepat. Ongkos dihitung dengan 
satuan (Rp/jam). 
Pemil ihan alternatif dcsain yang paling ekonomis dulam !IIgas akhir ini hanya 
diperhitungkan dari segi bahan saja. Jadi diantara tiga macam alternatif desain tersebut 
diambil satu yang mempunyai berat sendiri yang paling ringan. Dari output perhitungan 
SAP2000 didapatkan rcaks• akibat bcrat sendiri sebagai berikut : 
Alternatif I · 49.794,06 kg' 
Alternatif2 : 55.882,21 kg 
A1ternatif 3 · 54.156.40 kg 
01antara kctiga altcrnauf yang mcmpunym bcrat terkecil adalah altematif I Untuk 
perhitungan selanjutnya hanya mcmbahas struktur tower altcmatif I saja, sebagai desain yang 
mempunya• berat paling ringan. Perhinmgan selanJutnya, yaitu perhillmgan sambungan dan 
perhitungan pondasi. 
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5.3. J>erhitungan Sambungan 
Contoh perhitungan sambungan baut batang tepi menerus: 
Vul ~ 103049,18 kg (frame 291 ) 
Vul Vu2 - 102556,33 kg (frame 292) 
Oul Dul = 10461,65 kg (frame 487) 
Du2 - 7528,41 kg ( frame 489 ) '~ flu .. , ... Hu = 1584,34 kg (frame 472) 
Baja BJ 37 
Du2 
' fy - 2400,00 kg/em-
Vu2 
' fu = 3700,00 kg/em-
Direncanakan : 0 bnut " 16 mm 
Tcbal pel at I 0 111111 
Kontrol kekuatan baut ti pc tumpu : 
Kuat geser : ~. Rn = 0,75 x ( 0,5 . fu ) x n x Ab n - jumlah bidang geser = 
= 0,75 X ( 0.5 X 3700) X I X 2,0 I 
• 2788,88 kg ... ..... menentukan !!! 
Kuat tumpu : ~ Rn = 0, 75 x ( 2,4 x d x tp x fu ) 
Banyaknya baut : 
nl - Dul 
q~. Rn 
n2 = Du2 
-
o.Rn 
n3 = l lu 
--
.. 
q~.Rn 
= 0,75 X( 2,4 X 1,6 X 1,0 X 3700) 
10656,00 kg 
10461,65 3,75 4 baut 
-2788,88 
7528,41 2,70 3 baut 
-2788,88 
1584,34 
2788,88 
.. 0,57 
- 2 baut 
n4 = 
Vu l + Vu2 I 03049, 18 -I 02556,33 
= 0,18 = 
Ci). Rn 2788,88 - 2 baut 
V - I I 
Contoh perhitungan sambungan baut batang tepi terputus. 
Vu l 
-
109499,98 kg ( frame 289) 
Vul Vu2 = 102961,04 kg (frame 290) 
Dul Dul = 12197,18 kg (frame 517) 
Du2 - 22170,98 kg ( frame 448 ) ,,.. 
.... Hu Hu = 0 ,~ 
Baja BJ 37 
Du2 fy 2400,00 kglcm2 
-
Vu2 fu = 3700,00 kg/cm2 
Direncanakan : 0 baut ~ 16mm 
Tebal pclat - 10 mm 
Kontrol kekuatan baut tipc tumpu : 
Kuat gcscr : ¢.Rn = 0,75 x ( 0,5 . fu ) x n x Ab n = jumlah bidang geser = 
'" 0,75x(0,5x3700) x I x 2,01 
- 2788,88 kg . . . ..... menentukan 111 
Kuat tumpu : ~.Rn = 0,75 x ( 2,4 x d x tp x fu ) 
- 0,75 X ( 2,4 X I ,6 X 1,0 X 3700) 
- I 0656,00 kg 
Banyaknya baut : 
Dul 
nl -
cp.Rn 
- 12197,18 - 4,37 - 5 baut 
2788,88 
n2 = Du2 22170,98 ; 7,95 8 baut 
- -~.Rn 2788,38 
n3 = Hu 0 e 
o.Rn 
Vul + Vu2 n4 = ..;,::..;_;___....:.:: = 109499,98-102961,04 = 2,34 _ 3baut 
2788,88 cp.Rn 
Untuk pcrhitungan selanj utnya baik itu sambungan batang tepi mcnerus maupun sambungan 
batang tepi. terputus dapat ditabelkan sebagai berikut : 
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Perhitungen sambungan t>&ul batang tepl llpe menerus 
Xode 
Samb Vu1 (kg) Vu2 (l<g) 
Ga)'J Satang 
HU (kg) 
Jum!ah 8atJt 
OU1 (<g) OU2 (l<g) n1 n2 n3 
A1 102 556.33 102,593 59 12,226 21 5.00 2 00 
··-···-··· -~····· -~ , __ ,,_,_, ......... ,_ ...... -... -... ~ ......... ' ... "' -~ ........... - ... ...... . ... -· ............... ................... ~ .. - ....................... -.. ,_ ........................ -....... -..... -.......... _, 
A2 103,049 18 102,556 33 1,564.34 10,461.65 7,528.41 4 00 3.00 2.00 2 00 
..................... ................. ................ ....... .... ................. .... ................. ... ... ... ' ............. -......... "" .............. - ............ ................... .................. -· 
A3 102,961 04 
.......... -·-· r ...... - ........ _ ......... . 103.049.18 1e.no.oJ - - - e oo 2.oo 
91 109,422. 15 109 499.98 19533.55---:- ---_--- ----:-·- 800--~oO 
B2 109,594.04 109,422 16 7.375 30 16,238.67 631.41 6 00 2.00 3.00 200 
-£i3·-· ·--;Cig;s;·s-82 .. --;·ii9.59Zo4 ... 2i ~i4:oa· ~·-.. --·:---·· ·-·-·- -:·--- _ .._ .. _..... ----· .. -·-,;~o:o· --2~oo .. 
Cl 11&.n4.71 116,384.52 12,980.57 5 00 2 00 
......... - ....... ___ , ,_, ___ .,_,_ --.. - .. ..,_, ___ ,_, __ , ·-·-·-·- ..... -·-·-·-· _ .. _,._, _, _,_, __ 
C2 115.703 39 116 32471 5 029 46 14,657 OS 2,991 29 6 00 2 00 2 00 2 00 
C3 116 545 33 115,703 39 20,897.80 8.00 2.00 t---+--,-----.:..:.. 1 ---···· ·--· --··· ... 01 123,446 89 123,503.43 16,254.90 6.00 2 00 
,,_ , _ ,,_ , ..... .... . ................... _ .. ,., ....... - ....... _ .. _,_,,_ .......................................... -............................ . .......... _,_, .......... -................................................ ........................ -.............. .. 
02 123,632.52 123,446.89 5,472.99 12,593.01 10,784 28 5.00 4.00 2 00 2 00 
~:=~~~:= ~::.~;~~:~!~ ....... ~2i:s3~~ _ ...._ .. _ ._.. _ .. _,_7.:..:4_2_5._65_ .. ,_·-_·-_ .._-·_·-_ .. -_ ... _ ..... _ ..+ ... _ ... _ .... _ ..... _ ....  _ .... _ .. .._ ...._ ..J.-.. _ ..._ ...._ .... __ ..._ ...J.-.. _ ..._ .... _ .... _ ..._ ... 
1
_ .. _·-_ .. ;.,f.:..oo;_-·l-· .. _ .... _._2.:.. . ··.:..oo~· 
E1 47815 59 47.859 73 _10_._146.20 . ---~-I -- 4 00 2.00 
' ::-:c:-::-:c:-+---:2·00: 1--:-:-:+-3:-,00-:+-:"-:00::-1 ~2 •&.010 03 .7.815 59 5,973.18 1,157.23 7 272 87 3 00 . 2 
'-·--.. .. ...... - .......... _, __ , _, ___ , __ ,_,_, __ ,_ ... . ,_,_ ........ _,_ . ,_ ........... _. ,_ ........................ _. ,_ , _,_,_, ......... _ ...... ,_ ................. -.. -·-·-.. 
E3 47,063 72 48,010.03 675.57 2 00 2 00 
F1 54.980.77 
F2 54931.74 
·---·- ---. 
F3 54 86< 63 
G 1 61,14..:. 2-4 
55.018.58 14,234.87 - - • -
....... - ...... _,_,_,, ... ,_,_,_,_,_, ·--·-.. -·--·:- ,_, __ , .... _. ·-- · f-·-·---·-
54,960 11 7,319 sJ 15,503 98 10,571.86 e oo 4.00 
----- -----·- ------ ----54,9317• 19,547 00 - - -
61, 11106 
7-:55427 - - - __ ....... _ ...... --·- _ .. ·-.. -· 
600 
300 
8.00 
300 
200 
2.00 
2.00 
200 
...... _ ............... "' ............. _ .. ,_.. . .......................... ' .......................... _ ... _ ,, ........ ,_,_ ............ .................... -...... -................................... ~ ........................................... .. 
G2 61,540 40 61,144.24 
................................... ~ .................................................... .. 
G3 61.485 as 61 54o.•o 
·------·-·----·-1-· __ ....... 
HI 69,036 08 69,066 18 
H2 68,92235 69,036 08 
4,414.52 
14.888.58 
, 322,17 
3,465.62 
9,753.16 
11 390 99 
2,693 10 4 (10 2.00 2 00 200 
600 200 
5.00 200 
9 477.12 500 4 00 200 200 
H3 68,886 40 68,922 35 10.858.38 4.00 2 00 
.......... ~ .......... _, ......................................................................................... - ....... .. ................................................................ _ .. ................................................................................... .. 
11 57,284.21 57 287.26 1,475.95 - - • 2 00 2 00 
_ .._ ........... _, ............ _,_,,_ ................... _,_ .......................... _._,., .. ,_,_ .. ,,_,_ .. __ ·-·-·-·-·-....... _ ......... - ·-·- ·- .. - ·-· _,_,,_,_,_ ----·-
12 57 427 69 57,284.21 '29 01 9,963 04 1,83881 4 co 2.00 2 00 2.00 
13 57.41113 57,427 69 9,844 27 4 00 2 00 ;;- 6.41948 6,432 78 741:53 -· ·---- - __ , ___ ,_, ___ , .. --·- ··--20'0' ........ 2 00 
J2 ~:~~.9~~ ....... ~:~~.?;.~~ ................. ~S..:~s ............. 1 .~~9-~ _ ....... ~·0.~0.-~9 ......... -~.0.~ . ......... !..£?_ .... -.. ~·~o- ......... ~ .. oo 
,_.;.J .:..3 --il--·.;.6_•.:..38;_38=--il---=6-:..:4.:.19:..1:.:8~1 129 34 2.00 2 00 
1--K-1 -I- 85.940 70 85,946.01 292,48 2 00 200 
K2 70,586 86 65,940 70 8,381.90 8 870.50 4 00 4.00 -=-----2-00 . 
.................. _,_,_ ...................... _,_,_ ....................... _ ........ ......................... __ , ...... -........... -............ ............. -................... -............. _ .._ ...... ................. _. 
l1 70,595 90 70,586.86 13,024.89 5.00 200 
M1 71,706.72 71,705.86 1,963.20 • 2 00 2 00 
M2 13.984.97 71.708.72 ""4,3sa'J2 - ·"-8,41906 ,1,154~58 4 00 ·-s:-oo . - 2-00 -"2.00 
N1 13,987.10 73,98497 1247 - - - - 200 2.00 
----1--·-·----· ------.. - --· -·-·-.. - ·-1-· . - ·-·--- ·-·- -·-.. - · ·-.. -·--- ·---- ·-·-·--.. ,_ .............. .. 
01 76,007 02 78,003 35 12.430.93 - - - 5.00 2.00 
.,_, ........................................ -.................................................... ~ .............................................. ..... .......................... _ .......................... ,, ................................................. ~ ........... . 
02 40,195 19 76,007.02 3,573.88 2,430.29 13,659 06 200 5.00 2.00 1300 
..... a1 ................. 4227333 ....... -~1154'is ·-.... · -~69- ·-·-·· .. 8:460-n· ·-·-·-;o:867-93 ....... -.oo- -4-oo 2 oo 2 oo 
r--02 •3.340 38 42,273 33 858 69 8,460 n 10,867 sr.; 4 oo 4 oo 2 oo 2 oo 
r---- 4~::-::-00 - ----03 48,082.71 43,34038 85669 8,460.77 10,86i.93 40>1 2.00 2.00 
............................... - ................. .. .............. -.............. _,_, __ ,, ............................................. _ .. ............................. -.......................... ,_ ........................... _ , _ , , , _ , .............. .. 
04 39,180 2G 48,082 71 856.69 8,460.77 10,867.93 4 00 4.00 2.00 4 00 
..................................... -............................................................................................... _ ....................... ................ ~ ............. _ ......................................................... - ..... .................... .. 
OS 31,138 63 39.180 26 856 69 8,460 77 10,867 93 4 Oil 4 00 2 00 3 00 
....... - ............ _ -·---·---.. ---- -·-·-·-· 
01 17,645.87 23.959.59 85669 a.460.n 10,867 93 • oo • oo 2.00 300 
oa 12.200 BB 17,645 e1 856 69 8,460 n 10.867.93 4 oo 4.00 2 oo 2.00 
·-·-·-·-·-·- _,_,_,_.,_,_,_,_, .. ,_, ___ ,,___ ·-- -·-·-- -·--·-·-.. -.. -- ........ _ .. _,,. ..... _,___ ,_ ................ . 
09 7,62301 12,20088 856.69 8,460.77 10,867.93 4.00 400 2.00 200 
..................... .................................. ......... ......................... . ................................. .................................. .. ................................. , _ .. ,, ......................................................... -........... -.. 
010 3,950 38 7,623.01 856.69 8,460.77 10,867 93 • 0~ 4.00 2.00 2 00 
___ ,_.......... .. .... , .... _,_, .... _ ....................... _ .. _,......... . .. ...... _ ,_ ,_, __ ,_,,_, ..... _._,_,, .. _._ .. , .... _,,___ _,_, __ .......... _,_,_.. . .... --...... __ , .... _. 
011 972 98 3 950.38 856.69 8,460.77 10,867 93 4 00 4.00 200 2 00 
P•rl'lltungan sambunga"'l baut batang tepi tlpe terputus 
Kode Gay a Satang Jumlah Baut 
Samb Vu1 {kg) Vu2 {kg) Hu {kg) OU1 (kg) Du2 (kg) n1 n2 n3 
"" M 109,499 98 102.9!11.04 
- 12,197 18 22,170.98 5.00 800 
-
300 t-··-- -·-.. - .... .. .. __ -- . 
·-- ---· ·- --- -~---1---:-,-:- -· SA 11833452 __ 109 e15 a~. . 47,583 16 48,128 79 18.00 1800 - 300 
-··23 S03 4j" - - --C4 118,648 33 
- 18,099 29 26.533.79 7')0 10.00 
- ~ 1--· . - --- ·-- -t--;c,30393 04 47,859 73 123,587 41 
- 6 943 13 400 300 . 2800 
E4 55.01858 47,9&3 72 
- 17,1196 96 23,067.37 7.00 900 . 300 
F4 &1.17~ _88 54 884 83 . 2,287 8Z 26,444.52 200 10.00 . 300 
G4 69088 18 81,485 85 . 15,01595 3,051 .79 6.00 200 . 300 
---
. 
H4 57.287 28 88,88840 . 1783242 15.697 68 700 600 . 500 
- - --
-- --
-~---~· 6,432 78 57,411.78 . 18 104 42 6,134.28 700 300 . 1900 
--J4 85.948 01 8 438 38 . 7,627 52 20,657 50 3.00 800 . 2200 
--· - ·--- -
. 
-·-L2 11 1os eo 70,595 90 2,309 88 
-·-- 7.0~~ 9,534.65 3.110 •oo 2.00 
·- 200 ---· ··-·· - ·--.. ---.. .. 
-·---- - -·-----
.. _ .. 
N2 76,003 35 73,987 10 2,619 34 5,081 62 7,988.63 2(1() 3.00 2.00 2.00 ,_, _ ,_,_ , 
.. _ --·-·-·"-"' 
-·-·-"-"' 
, _,,_, _, _ , _ ·• 
.. - ··-·-·- ·- ·'--:. - ·-·-.. ·- ·- ·- ,- ·-.. --.. - · ·--·--.. 
,_,_,_
·-·-·-"-" p 41,154 15 40,195 111 408 86 8,460.77 2,223.80 •oo 2.00 2.00 200 ,_ ,_,_ ,,_ , .. , __ , _, _ ,_,,_,,,, 
·---·-... , _ ,_,_ , _ , --·- ·---·-.. --......... ·- ·- ··- ·- - ---.. 
·-·--
.,,_ ,_ ,_ , _ ·- ...... -...... 06 23.959 511 31,138.83 85669 8,460 77 10,857.93 4.00 4.00 200 3.00 .. ,,_ , __ , .. , .... . ............. -...... 
""' 
... -..... _,972 98 j-.. ··-.. -·8566"9 ___ ,_,_,_ , .,.,_, __ ... _ , ______  , _,.,, _ _ __ ,_, _,_ _ _  , .. _.,_,_ .... _._,_,_ _ ,, .... _, __ ,, . 0 12 . 8,48017 10,857.93 4 00 4 00 200 2.00 
5.3.1. Kontrol Kckuatan Pelat SimiJUI 
Kontrol Kekuatan Pelat Simpul BatangTepi Menerus: 
Vul Vul = 103049,18 kg (frame 291 ) 
Vu2 = I 02556,33 kg ( frame 292 ) Dul 
Dul I 0461 ,65 kg ( frame 487) 
' T~ ' 
" 
,, Du2 - 7528,41 kg ( frame 489 ) .. ltu 
'" 
Hu 1584,34 kg ( frame 471 ) 
Du2 
Vu2 
Dul si 11 a dimana a = 54" 
Dul + -- - 1 
Du l cos a .... S2 / 
/ 
garis netral 
2/4(Vu2-Vu l) ~ 
Sl = (Y:. h) w 
- ( ', x 25 ) - 5.5 - 7 em 
S2 = 7 x sin 36° 4,1 c:n 
Nut = '1: . ( Vu2 - Vul ) Dul _cos 54° 
1 
h 
---,-
SI 
-~ 
-- _I_ I 
- ( 'f': X ( 102556,33 103049,18) j + ( 10461,65 X COS 54°) = 5902,78 kg 
Mut = 'I:.( Vu2 - Vul) Sl + Dul.$2 
= ('/, x(l02556,33 - 103049, 18)x7] ..-( 10461,65x4,11) = 41272,41 kg 
Vu = Du1 . sin 54" 
= I 0461,65 x sin 54'' 8463,65 kg 
Ag ~ I X h 
= 1,0 x 25 - 25 cm2 
v . 14 
An c l X h - Atubun~ 
= 25 ( 1,6 x 1,0) ~ 23,4 cm2 
Z = Y. . t x h2 - Atut"ll$ x jarak 
= ( Y.x I.Ox252 ) - ( 1,6 1,07) = 145,05cm3 
<I> • Nnt = 0,9 X fy X Ag 
- 0,9 X 2400 X 25 • 54000 kg 
- 0,75 X fu X An 
- 0.75 '( 3700 '( 23,4 64935 kg 
<l>b . Mn = 0,9 x Z x fy 
= 0,9 X 145,05 X 2400 = 313308 kg 
<J)y. Vn k 0,75 X ( 0,6 X An X fu) 
= 0,75 X ( 0,6 X 23,4 X 3700) = 38961 kg 
Kontrol kckuatan : 
Nut Mu Vu :SI [( ) ( )]l ( )l <j>.Nnt + cpb.Mn + cpv. Vn 
[(5902,78).._(41::m,41 )]
2 
+(8463,65)
2 
= O 105 < I OK!!! 54000 3 13308 38961 • 
Kontrol Kckuatan Pelat Simpul Satang Tcpi Terputus: 
\'u I Vul = I 09499,98 kg (frame 289) 
Dul Vu2 102961,04 kg ( frame 290 ) 
Dul - 12197,18 kg (frame 51/) 
' '~' ' A A Du2 = 22170,98 kg ( frame 448 ) .. ltu 
"" 
Hu = 0 
l)u2 
Vu2 
v - 15 
Du I sin o. 
Dul 
' 
Dul cos a-- ..,.. 
garis nerral 
2/4(Vu2· Vu I) 
SJ = (Yz.h) - w 
= ( Y: x 25 ) - 5,5 ~ 7 em 
S2 = 7 x sin 33° • 3,8 1 em 
S2 / 
/ 
dimana o. = 5 7• 
~ 
~ 
Nut = Y:.(Vu2-Vul)+ Du l .eos51' 
·- - r 
-l-h 
.--I SJ 
I 
I 
,w 
- r v. x( 10296 1,04 -( Y:x 109499,98)] + (22 170,98xcos57°) = 36 180,71 kg 
Mut = Y:.(Vu2-Yu l ) . SI • Dul.S2 
= [ y, X ( I 0296 I ,04 - ( \-',x I 09499,98 ) X 7) + ( 22170,98 X 3.81 ) = 532 I 0,1 I kg 
Vu - Du2 . sin 57" 
22170,98 x sin 57" 18594,15 kg 
Ag = t x n 
1,0 x 25 25 cm2 
An = I X h • Aruho"i 
= 25 - ( 1,6 X 1,0 ) 23.4 cm2 
z = \1.. 1 '< h~ • Aru~>a"i x Jarak 
= ( v. X 1,0 " 252 ) - ( I .6 1.0 7) = 145.05 em3 
<I> . Nnt - 0,9 X fy X Ag 
~ 0,9 X 2400 X 25 54000 kg 
- 0,75 X fu X An 
0,75 X 3700 X 23.4 '" 64935 kg 
Cl>b. Mn z 0,9 X Z X fy 
~ 0,9 X 145,05 X 2400 • 313308 kg 
v ·. 16 
<Pv . Vn e 0, 75 :< ( 0,6 X An X fu ) 
= 0,75 X ( 0,6 X 23,4 X 3700) = 38961 kg 
Kontrol kekuatan : 
[(36180,71)+(532 10, li )J
11 
+(18594.15)
2 
_ 0•930 < 1 OK!!! 54000 313308 38961 
v - 17 
BABVi 
ErullJONGA~ STRVKTuR 
BA. GUNANBAW 
BAB VI 
PF. JHIJTl iN(;AJ'\ STIWI<TLR BANG U!\AN BAWAJJ 
S1rul.1ur bangunan hawah rncrupakan bagian yang sangal vital pada sebuah 
bangunan !-:arena uu pcrcnc~naan pondasi harus dilakukan secara cennal dan lelili 
dengan mcnggunakan bcrbaga1 macam pcmmbangan, antara lain : kondisi tanab, Jems dan 
s1n1!-.1ur tanah. scna kcmampuan 1anah dalam memil..,d beban yang tcrjadi pada struktur 
d•atasnya 
Pada pcrcncanaan stn1ktur tower ini, digtmakan pondasi tiang pancang untuk lebth 
dap<tlmcnahan bcban1cl-.an maupun tank akibat bcban-bcban lateral tower. 
(..J. lla Ia l'crt' ll<':ula:ul 
Kcdalaman u:lllg pancan!! 
Dimensi liang J)ancang 
Kdll 1ng wutg pnncnng ( K ) 
Luas liang pi1nc;u1g ( t\ ) 
Nllai conus I C) l'll ta·rnw 
\ihtt .IHI' 
\lh1t11 baton 1 fc · > 
\lulu ba,1a ( (' l 
12 meier 
20 ern x 20 em (pcnampang bujursangkar) 
80 em 
: 400 Cll12 
76,43 kg/cm1 
I 62 kg/em 
25 \1Pa 
~00 MPa 
6.2. l'ercncunnnn Tiang l'nncan~: 
Dunen>1 pile cap 0 3.00 m 
I. - 3.00 Ill 
T 1.00 m 
\ 'olumc 
lknu 
Dunens1 kolom pcdcslal 13 
II 
[ , 
:1.00 rn x 3,00 m x 1.00 m = 9,00 m3 
<>.00 mJ ' 2400 kg;m3 = 21.600.00 kg 
1,0() 111 
1.00 Ill 
1.50 111 
VI • I 
Volume 1.00 m x 1.00 m x I ,50 m = I ,50 m3 
Berni I ,50 m.l ' 2400 kg/m3 - 3.600.00 kg 
' • 
?. 
, 
!. 
I 
-~ 
. , ..... 
( iamhar 6 I. T~mpak sampill!( pondasi 
1\·.1.--.i~d ... , , ~,, .IT' 
.; 
I 
" 
... .. 
... 
Gamhar 6 ~ . Tampak atas pondasi 
n~rnl dan pik 'ap dan ~010111 
Bcr:ll dari lanah dimas p.1nda'i 
21 600.00 kg +- 3.600.00 kg = 25.200.00 kg 
VI • 2 
1.627 "'- 1,657 
-- --
' 
' ' 1,6-12 tim - 16-12 J..glm 
Da~ a duJ..mu! dan tmng 11ancang nu scndtri adalah scbcsar 30- 35 ton (data terlampir). 
Daya dul.un!! tanah 
()all ,\ 'Cn "' Jill' 
3 5 
DnnanJ · \ ~o ~~~~ ' 10 em -100 cm1 
Cn 75 J 100+ 125+ 100+60+30+45 = 76.43 kg1cm~ 
7 
l )q>~rolch dari 4 D atas 12 ( 4 ~ 02) = 11 .20 m 
-ID b~tWith ~ 12 + ( 4 X 0.2) = 12.80 Ill 
K "cli lin!;l ttant-: pancant.: 80 em 
.II II ' 162 k!!icm 
(.) all If)()\ 76,4J HO ~ 161 
:1 5 
12.71\2,67 kg < daya dukung masing-masing tiang 
pan can g. 
\laka dava duf...un!! van~ dt[l<tkai adalah bcrdasarka11 daya duk\1111( 1anah. 
n ·"~II' 1> s 
arc tg <20' 100! - II .J I 
11 
(11-llmtlm-l)n 
90.111 .11 
Jad• daya dukung uap 11a11g 
Q ij 1n I liang 'I .\ ll . .t 
O.ll:l x 12.782.67 10609.61 kg 
VI • 3 
(ia)a·ga)a total yang tcrjadt 
Gaya aksiult~:~an I P 1 - r 1e~an Sr\P2000 + berat pile cap ... bera1 pedes Ia I ... bera11anah 
56.237,97 + 25 200.00 + 13.136.00 
').1 57~ .97 k!! 
Ga)a a~~tallan~ !Pl I' lank S.·\1'2000 + berat pile cap r beral pcdcslal + bera11anah 
• 55 512.53 1 25.200.00 + 13.136.00 
• 17 176.53 t.g 
\lom~n aruh ' (I\ h l 
\lomen arah) (M~) 
l'crhilttn!!illl P 
316.3-1,33 kg.mm = 316.31 kg.m 
~77 959,77 kg.mm = 277,96 kg.m 
I''< '2 6.00 m 
~ Y1 - I : \ ;\ ·' 2 6,00 m 
t\kibat P 1ckan : 
I 
9~ 573 ,97 (~ 1 6.:1 1 , 1 ) ! - 277.96xl) 
' - ± - ± - ·-
1) <• (, 
P tua>- 10.5 1·1,(>1 k~ 
Pmin 10.501,831..):! 
1 cmyat.t Q t,ii n I llllll!! 10609.(>1 kg 
(>.4. l'crcnc:lllllllll Tiang Tcrhadatl Gaya l ~llc ral (llorisontal) 
Ok! 
L'mu~ mcnemul..an daya dut.ung honsontal yang diijinkan. dapat ditcmukan dengan 
pcr.;unaan 'chal!at hcn~ut 
I Ill h.' I) . tiel 1 I ~I.. mi. 1'01\dast lr Suyono S hal I 01> I 
(I 
Dnnana lla da\ a dukung honsomal yang ditjinkan ( l.g ) 
kocli~•cn rcaks• lapisan 1anah dibawah pcnnukaan tanah dalam arah 
\Wil~al ( kgicon ) 
I ) diarnclcr tiang ( ern ) 
VI • 4 
bcsnr I>Crgcscran nonnal ( em ) 
Perl,iraan l..ot!fis1~n K l dan rcnks1 tanah dibawah pennukaan dalam arall mendmar 
adalah 't!bagdl bcnl..m 
K l':o') · ~ 
l':o 0.:! ' Lo ' IY"' 
"" lwr)!a "h1la pcrj!C\CJ.m pcnnukaan schcsar I em ( k!;!fcm~ ) 
\ bc'illll~ a p~rj!t!>cran 1 em ) I em ( dtanggapteJ)adi pergeseran nonnal ) 
Eo modulus dcfonllitSI 1anah - 28 x N 
D diHI11CICJllan!( ( em ) 
:'\ - ni la1 J..onus nlla·rala .~f) alas s/d 4D bawah 
'I raw-rata 76.4~ J..g./cml ( kcdll laman 12 m ) 
Eo 2X ~ N 
- 28 .\76,43 2140.04 
Ko 0.2 ~ h> \ 1)'114 
- (),2 ,, 214(),().1 X 20'"" 45.26 
K "o ·') '· 
ll 
- -15.~1> ' I " 15.26 
I ll' 
I' 
1 lU 1.\ .\.\3 .. >3 em' 
12 
"'" 
I 
\ I ( I 
o .tS.:!(o\:!U 0.017 
\ I\ 2.1 X 10' \ 13333.:U 
Ha 
1...-:1). 
(Ia 
J; 
1~.2c,,~o, 1 
11,()17 '1:'·17.0<• II 
\tlx 
2.S 
316.31 
- 126.52 kg ... OK 1 
2.5 
V! • 5 
6A. l'crcncannan l'ilc ('ap (l'ocr) 
D:ua pcrciH.:;m:tan : 
11 - .100·) 111111 
h I ()(1(1 111111 
d - ')~ 5 111111 
I n I 000 111111 ( bcr11ang bcrsrh dru~ur dan dari rnuka ~c rnuka lurnpuan) 
fc' - 25 :-..IPa 
(' - .tOO \ lpa 
6A.I. l'cnulanl(an l.cntur 
1-.:ormol halnk lrnggr : 
Ln 
d 
P liang 
2P ti<mg 
\1 lila.\ 
1 OOO - 1.08 · ~ - 13alok unggi (SK SNI Pasal 3.4.8-1) 
925 -
p max 1 bcral pedestal+ bcrat pocr + berat tanah 
4 
10.~7~ .25 - 21.600,00+ 3.600,00+ 13.136,00 = 20 15825 kg 
4 
~ )( 20. 158.25 40 J 16,50 kg 
..,1' ' II 
- -I OJ I 6.50-' 1000 
- 403 16.500.00 kg.mm 403. 165.000.00 N.rnm 
\ ·lu 1.2 x 403 165.000.00 
-183.798 000.00 
\In 
Rrr 
Ill 
pmm 
\lu 
0.8 
483798000 
0.8 
60-17475.00 
3000\ 925' 
_ I) 
o.8s, lc' 
100 
<Ul< ' 25 
1.1 
~~ 
1.·1 
-100 
18.82 
0 OOJ5 
60-17 475.00 N.mm 
''6 10··' 
- - ·-' X 
VI - 6 
p v~rlu - I l1 1 1 1 2. m Rn' - \ • I • 
111 \ I} ) 
., I , ( 1· {1• 2.18.82 2.36.10''] _ S.90x 10.,, 
I 8.82 \ 400 
A~ p d1 'd 
0.0035 ' 1000 ' 9~5 - 7712,50 rnm2 
DJpakaJiulan!!an u1ama arah ~ 019 75 1 As= 3980.38 mm2 ) 
' 
· 019 - 75 ( r\s ~ 3980.38 mm· I 
6A.2. l'enulangan Tulanean Cescr Lentur 
\'u 1.2 '2r 
1.2 ~ 403 16.50 ~837<.>.80 kg 
0,(/ .~ I \ ,125 X :1000 X 925 
(, 1387500 kg > " u 
C..-1.3. Kun1rol (.;cscr l'oncls 1\kibat Kolom Pedestal 
Gambar (>J Oacmh ).(CSCr pons akihill ko1om pcdcswl 
VI • 7 
IJn - kclil111g dm:rah krni ,; 
fk 
\'cl 
\d 
\ n 
II IJ.' \ 2 I • I 1 .\ .) s Ill - 8000 llllll 
( 2 ' I .• r d 1.< \ ,k\$0\ p.; 6 
- I ... - \ ' 25 X 8UOO" 925 ( '' I I J 6 - 18500000 N 
'~5 , 8U(IIJ x '>25 xI - 1233333.33 N (mcncntukan J 
,; 
I' l ~kan 
(I 
562 \7,<)7 
0.(> 91729.'.)5 N · Vt.: 
6 .. u. Konlrol (;r~cr Pund~ Aid hal T iang l'ancang 
... 
ll•" 
' 
•• 
• I 
I I 
1!11 
'"' 
... 
(iamhar 6A Dacrah gescr pons ak1bat t1ang pancang 
VI • 8 
llv kclllmg dacrah krir is rinjauan I liang 
\d 
I ~ll() \ I 
"-~ 
u.~ 
IIWO mm 
r 
2 ' 1t··r I • ',c,Joxd fl..: (J 
, tc' 
- , \HO\d,fk 
' 
Ill 00000.00 :-J 
'2~ 
· x 480v '925' I - 7400000 :-.J (menenrukan) 
-
·' 
\· II I' llllllg 
() 
20 158.25 
0.(; 
l'l5'J2.08 N < Vc 
'I ida ~ pcl'lu ltdangan g.cscr !!' 
6.~. PcrhirunJ.!a n B:1.~r Plutc 
Gam bar 6.5. Tampak atas base plate 
Ga)a-ga)a yang tcrjad1 d1 ha~e plarc : 
P 562:>7.97 k[! I ICkan I 
P '5512.5:l k!! ( tank I 
VI - 9 
0 
L 
.\ 
\\ 
oht 
50 em 
250() Clll 
1 
, 51h so· 
6 
20833.33 em' 
rc· 
\I 
250kl!'cm' 
:; 
\lumen nwbnnum pdal 1crlctak mcrala d1 scmua dacrah karcna lilik eksentrisitas p1pa 
l>..:rada d1 lcn)lah rclul. maka 
:-.1 
,\ lu 
(I 
1.2 \ \.1 
p \1 
J. 
.\ w 
1
-'• X ;\631 7907,75 kg. em 
1.2 x 7907.75 - 9489,30 kg.cm 
~6~\7.97 ... ')~89.30 
2 ~()f) - 20833.:\3 
~62:17 97 9-ll!9JO 
22.95 (..~/em~ · obi 
~ ~~~~· 201!3\..1.' 
~<>2 .n.cn 
2500 
I' \1 
.. 
\ \\ 
t) 11!9,.1() ) 
- 22,04 kgtem· < obi 
20833.:13 
55512.5~ ~~"I k ' 1 b 
• .!.!.- ·g.;cm < o 1 
:!50() 
~:\512.5.1 
.~ <;()(I 
'J4lllJ}() 
2 () !i.U..1.1 
VI • 10 
~55 J 2.53 9489.30 
2500 20833.33 21,75 kg/cm
2 < crbt 
Bcb~n tcrbagi rata pdat ( q l 22.95 kg!cm2 
T .:ball>ase plate [T0'iu 
\ .., '" 
· ~ \ 9189)0 
\ U 9, NOU 
1>1pa:.ang tcbal base plate 5.00 em 
6.6. l'crhilun~:an lhut Anj!kn 
J.H• .. "2 ., , 
" 
,, 
., 
3 
-
,,., 
;. 
'· .. 
,.,, <nu ~ ~ ) 
IIJ(MI 
4.1 '> en: 
x 
~ 
326.74 
136..5 
I'= 555 12.53 kg 
36.76 
346.52 326,74 
1000 
1' N 
Uamlm1 6.6 Posisi an!!ker pada base pla te 
VI • J l 
!':arena jara~ mnsing-masmg angkcr tcrhadap gaya P tarik adalah sama, maka : 
p 5~' 12,5~ 
1.2 \ :--- 1,2 \ 13878,13 - 16653.76 kg 
1uas ball! angkcr '\u 
cp 0,75 fu 
.. 
16653.76 
0, 75 \ 0. 75 X 3700 
- 8.00 cm2 = 80 mm: 
Dipa~ng llaul angkcr D12 (A - 113.10 cm2 ) tiap sisi. 
P..:rhilllll)Wil pal\lang angkcr vang d1butu hkan. 
F'l ~ \ SC11111lll X h ' \! 
Dimana · 
l ·~t knat tank iJm bcton 
0.5. ~ 0.5 J2s 2,5 kgtcm2 
1(>653.76 h 
2.5 \ 1!, 1.2 
132,5 Clll - 135 Clll 
IJipasang baut angkcr $ 12 mm dcngan panjang 135 em. 
6.7. l'crhitunj.t:t ll llaluk Slnnl' 
l3dJan-l>d1<111 \ang dncruua ul.:h 'loofantara lam berat sendin slool: berat tanah dan berat 
a~~ial vang bera~al dan be han aks1al kolom scbcsar I 0~ o, schingga balok sloof 
d1rcncana~an >O:J.X!nl mcro:ncanat..nn kolom ( PPSBBSTBt.:G '83 - 6.9.2 ). 
D1rcne<makan balot.. ~loof · h - 350 mm 
h 5 ()() Ill Ill 
ncr.n pada IMiol-. ~loof 
b~~<n ":11111n ,luor . O,J5 "0,50" 2~00 - 420.00 kgim 
berat tanah 0,35 X 0.25 X 1642 = 143,68 kg/m 
q = 563,68 kg/m 
VI - 12 
Pt:rhitungan momen sloot' 
M I ' -xqxl· 
I~ 
I ' 8 I' 
-' 56_,_6 xI • 
I~ 
5683.77 kg m - 568377.)3,33 N mm 
Mu - 1,2' \I 1.2 '56lG,77 68205280,00 Nmm 
Ak•bnt P :ekan 
I' 
p· 
Pu 
c 
II 
56237.97 t 3600 
- 598379,70 N X 10~. 
- u X 59837.97 N 
Mu 
Pu 
\9837,97 kg 
59837,97 N 
71805,56 N 
68205280.00 
71 805.56 
949 86 
' 
9-19.86 
500 
I ,<JO 
598379.70 N 
Dan dwgram int~rnksi M-N dipcroleh : 
Pu ( e) 
'\ -
c~ i\gr O.R~ l'r,;' h 
71805
•
56 
X I 90 = 0,056 
0.65 :150 500 0,85. 25 . 
Sumhu lwn~o111al l'u 
r 
~ -
p 
As 
0.01 
I ( !.arena li:' 
Q ·\gr 0.85. fc' 
71805,56 
= 0,030 
0,65. 350. 500 .0,85. 25 
25 MPa) 
r x f! 0.0 1 ~I 0,0 1 
P ' i\gr 
0,0 I X 350 X 500 • 1750 111111' 
VI - 13 
Ak1ba1 P wri" 
P - 55512.53 1-.g 555125.30 N 
r· 5551~5.30\J .\IO"o 55512,53N 
Pu 1,2,55512.5.3N 66615,04N 
Olch kar..:na b..:ton al..:lll rctal. scbclum tulangan leleh, maka hanya tulangan saJa yang 
bc:rpcran dlda1am m.:rnil..u1 tnnk ah1:11. schmgga 
Pn - As x 1\· 
DimanJ. 
Pn ga~.t ~ang mampu ditahan olch wlangan 
66<> 1 S.0-1 N 6661,504 kg 
As ltlaS.Jn h..:ton ~ ang m..:n..:rima gaya larik 
Fy llll.IU bUJU 
.JOIJ l'vlpn -1000 kg/cm2 
Mal.. ~ : 
As IOHII 
Pn 
ry 
666 I. 5\l-1 
·1000 
1750 111111; 
1,66.5 em= 
D1p;Nng 8020 I As 251 .1,27 111111 
Perhitungan tulangan gescr ~loof . 
v .. , \ q '( 1 
166.5 111111~ 
I ' \ 56l.68 :\I I .1100.24 l.g- 31002,4 N 
vu 1 ~' ; 1002.-1 .>no~.88 N 
<1>. Vc 0.6,.!..' & 'h 'd (I 
0.6' .!_ \ fjj \350 x -150 - 78750 N > Vu 
6 
Tidnk p..:rl u tulangan gcscr ! ! 1 
01pasang tulangan gcscr prak to s 0 10- 150 
VJ • 14 
6.8. Pcrhitun:,:an l'ulanJ.(an l'cdc,tal 
b 1000 lnlll 
h 1000 mm 
I' .59!<:>7'1. 70 1\ 
l'u 1.2' 'i<JX379.70 
7180~'\J•-1 \1 
~1 :16}1 kg.m 
- 3163100 N.mm 
Mu - 1.2-:3163100 
37'l:'i720 N mm 
e 
Mu 
l'u 
;\795720 
718055,64 
5,29 
h 
.'i,29 
1000 
O.OO:'i 
Dan diagram 1nt•unksi M·N dir.:rolch 
Sumbu hori~on tal 
Sumbu vert1kal 
r - 0,005 
Pu (c) 
9 Agr 0,85 fc' :-; h 
-7~1~80~5.:5.:....·6-.j - - X 0,005 = 0,0003 
0.6' I 000 1000 O.R:'i 25 
l'u 
0 Al!r 0,85 fc' 
___ 7_1 S055,6.J _ O 
0052 
0,65 IOOU I 000 0.85 25 ' 
B I t karcna lc· ::?.5 \lll'a J 
p r x B 0.005 x I 0.005 
As fl x i\gr 
0,00:> x I 000 :-. I 00(1 5000 111111: 
Di ra;ang 16D20 1 A~ 5026mm: 1 
VI · 15 
Pt:rhi tungan tulangan g~~~r pcd~stul · 
v M 
panjang pcdc~tal 
316,3 I 
1.5 
Vu - 1.: 'J 7-1-1.70 5693.6-1 N 
<J) Vc - 0,6 ' .!_ ' Jk , b 'd 
6 
e 0.6 \ .!_ '- ./25 \ 1000 X 950 
6 
Ttda~ JXrlu tulangan gcscr '!! 
Dip~sang tulangan gcser pmktts D 10-150 
-17-1,-17 kg = 47-1-1.70 N 
-175000 :-.1 > Vu 
VI - 16 
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BABVII 
PENUTUP 
BABVU 
KESIMPULAN 
Tugas Akh1r yang berjudul "Studi 3 Alternatif Struktur Tower Baja 3 Kaki 
Setinggi 120 Meter Untuk Antena RCTI Di Sukoharjo- Jawa Tengah,. ini merupakan 
suatu studi pcrencanaan struktur khususnya konstruksi baja untuk merencanakan suatu 
struk1ur yang kuat, a man, ekonomis dan efisien. Dari berbagai macam modifikasi desain yang 
direncanak.an, be rat aktualnya adalah 
a. Desain semula mempunya1 berat sendiri = 65.014,65 kg 
b. Desam altemauf I mcmpunyai berat sendiri = 49.794,062 kg 
' 
c. Desain alternatif2 mcmpunyai berat sendiri = 55.882,209 kg 
d. Desain alternatifJ mcmpunyai bcrat sendiri = 54.156,402 kg 
Altcmatif I mempunyai bcrat yang paling ringan, sehingga d~pat dikatakan desain 
yang paling ekonomis ditinjau dari scgi bahan. Desain pada modifikasi struktur tower baja ini 
masih bisa dibuat lebih ekonomis lagi dengan cara mengubah panjang tiap segmen dari desain 
semula. Untuk mnycmpurnakan Tugas Akhir ini, perlu dicoba suatu desain-desain yang lain 
yang barangkali mempunyai nilai yang lebih ekonomis. 
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DATA SPESIFIK.ASI TOWER RCTI 
J..?CTI 
RCTI YOGY A KART A TOWER SPECIFICATION 
J. SCOI'ED OF WORKED 
Tower stnrctu~e & 'tower foundation design. 
2. Shop drawing 
3 As built drawing. 
4 Foundation 
5 Tower construction fabri~tion. 
6. Main an:enna mounting 
7 Full asscmb!y :rial erection on workshop/factory 
8. l..igh:ning rod a!>ove antenna system 
9. Earth Groundmg system 
I 0 Tower materials galvanizrng 
l i . Towe• shipment to the site. 
12. Tower Erection 
13. Tower Painting 
I 4. AC power outlet 
15. Tower beacon lamp 
I 6. l"<~nel Box 
I 7. Con1:cction tower beacon light to'control panel box 
i 8. Connection between lightning rod to earth grounding point 
!I. T8Clli'I!CA L OATA !lAVE 1'0 DE SUBMITTED 
Working item Breakdown list 
' Mu:erials Breakdown fist. 
J Single line drawing with mntcrial size. 
4 Design & tower constnrction calculation 
5. Design & tower foundation ealcufalion 
6. :nat~rial technical Data (pipe, plat, profile, eab!e, beacon fight, paint, bolt, nut) 
7 Working Schedule 
8. Tower construction guaran:cc letter for minimum 30 years 
UJ. TOW£RSI'ECIF1CATION 
Star:darc 
Tower height 
Tower only 
Tower.,.. AntC'rJ13 system 
Tower Paint 
Tower 111ain leg r.umber 
Distance between main leg 
Boaom 
Top 
Tower Mntcr iai 
E!Afr!A-222-F 
!20m 
134m 
ICAO Red & White 
Jlcg 
rnax 15 m 
2 m 
Prepare by TX Syatcrn Engineer 
c.\[lic\"Jroyck\ma:tr.du\\.IIOrd\spcsitiktiSi lOWer 
i CCTI 
Material 
Pioe 
Steel Shape & Plates 
Anchor Bolt 
Bolts 
Hot Deep Gaivar.ized 
Weld 
Concentra:e K-225 
Piain Dar 
1 Defonned Bar 
Maksimum Deflection a: top 
Basic wind speed 
Survival wind speed 
Grounding resistance 
Galvanize Thicknes 
Tower Loading 
Tower Paint 
Standards 
ITS G3454 JlS ( >f'4 • 
ns GJIOI 
ASTM AJ07/JTS B 1180 G.r 8.8 
ASTM AJ25/JTS B 1180 G.r 4.6 
ASTM A123/BS 729: 1971 
AWS Dl.l E70XX 
ACI318M-89 
1 ASTM A617 
I ASTM A617 
,,. 
0.~· or 50 em at v "'J.60"kmlh 
0,125° or 12,5 em at V = 80 km/h 
120 kmljam 
160 km/jam 
!ohms 
~ 74 J.!m 
see bellow 
Three Layer 
Yield strength 
Fv-240Mpa 
Fv-245 Mpa 
Fv=240Mpa 
Fy= 505Mpa 
Fv-345 Mpa 
Fe = 18.32 Mpa 
Fv=240Mpa 
Fv - 390Mpa 
. ·-
.. 
First layer Base paint Epoxy resin 
Second layer Poly Urethane Enamel Paint 
Third layer Poly Urethane Enamel Paint 
Ur. LOAD FOR 'l'O\.VER 
l. Mnin Antcnnn 
Weight 
He:ght 
Wir.d load at v = 160 km/h 
Placing 
2. Second Antrnnn 
Weight 
Height 
Wind load a: ·: ·@l:m/h 
r:acing 
3. Third Antcrmn 
Weight 
Height 
Wind load at v x~kmlh 
Placing 
4000 kg 
14m 
30 kN . • ,. ''·· \ 
Over the top of the tower 
3000 kg 
12m 
25 k.'\ 
Side mounting at levell00-120 m 
2000 kg 
8m 
18 k.~ 
Side mounting a! level 80 - I 00 ui 
c 
4. Fourth 
Weight 
Amount 
Antrnnn (l'nr3bolik anten n-~) 
300 kg 
Diameter 
Wind load a1 v ~@ k:n/h 
Placmg 
. 
Prepare by TX Syatcm Engineer 
t;\Jile\proyck\nuullldO\\VOrd\sr>esitikusi tower 
2 set 
S m 
Side mounting at level 70 m 
i"CCTI 
6. .l<'if:h Antcnun (Ccllul~r· antcnn~) 
Weight kg 
Amount 2 set 
Wind load at v '" 160 krr.lh 
Placing 
S. Main Feeder 
a Dramc:cr 
1\mount 
We•ght 
Placing 
o. Diameter 
Amount 
Weight 
Placing 
c. Diameter 
Amount 
Weight 
Placiug 
.. 
rv. TO\VER ASCECOtm;s 
I. Towel' Larnp/Ocncou 
" . Type 
Colour 
Luminance 
Flashine rate 
Amount 
b Type 
Colour 
Luminance 
Flashong r~te 
Amount 
2. Platform/Doard desk 
Working plat for:n 
Side mounting at level 40 m 
5" 
2 se: 
,4 kg!m 
-120m 
4 1/8" 
2 set 
4kg!m 
-100m 
3 1/8" 
4 set 
kg/m 
- 80 Ill 
'• 
Medium intensity LED obstruction light 
Red 
> 1500 cd 
05- Is 
I unit at level 134 m (above antenna system) 
Low intensity LED obstruct ion light 
Red 
> 10 cd 
0.5- I s 
2 unit at level ± I 02 m 
2 unit at level = 72 m 
2 unit at level ±36m 
I set at level :r 36 m 
I set at level ± 72 m 
I set at level ± 102 m 
Rest plat foun I set at level ± J 8 m 
1 set at level ± 54 m 
I set at level ± 90 m 
Prepare by TX Syatem Engineer 
c;\fllt\,pro>·ck\rnanlldO'two:d\spe:sifikasi tower 
l CCTI 
3. Ladder 
Width 
DiSiancc between step 
4. Vcrrical Cnblc Rnclt 
Wicllh 
Dis:ance between s:ep 
Step size 
50 em 
40cm 
50 em 
IOOcm 
s. norizonlnl Cable nack 
Width 
L profile 40 mm x 40 mm x 4 mm 
Distance between step 
Height 
Distance tower-building 
Distance between 1i;111g 
6. Power Outlet 
Aq1011nt 
Place 
Type 
Voltage 
7. Foo t S tep 
Distance between step 
Type 
8. Ligl1tning Hod 
Type 
Place 
9. Grounding 
Grounding Resistance 
Groundrng cable 
Grounding cable length 
10. Control Panel Box 
Box size 
Box insicc 
11. Safety cage 
Ler.gt1: 
Width 
12. Power cnblc 
Cable for light 
Cable for light 
Prepare by TX Syatcm Engineer 
e::\fi!e\p:o)'\!k\mnnndo\word\spesifikosi tower 
50 em 
100 em 
3 m above ground 
±30m 
>3m 
7 set 
every tlatform + lop tower 
2 Point, I <I>+ E, Weather proof 
220 VAC 
40cm 
srcw type 
EF non radio active 
Above antenna system 
<I ohm, each tower leg are connected to Grounding point BC70 
from grounding point to lightning rod 
sulicicnt 
19CB 220 V 15 A 3 set 
19CB220VJ2A 3set 
Photo cell control 
Lighrning arrester 3 set 
lm 
lm 
<!:l\'YY 2 x 4 mm 
<!:NYYJ x4 mm 
------~----------~--~ 
:YBAGIAN ORACI"G DAN SECTION HANVA DRAFT DETAIL TANGGA 
FRONT VIEW 
2m 
-
1 ·p ii"\ i 
v -. 
" ;r-
lA 
1/ 
II I-;p 
lr....; I 
A 
. I j 
!/i-
!/,_ 
l] 
I 
li 
1/_. 
/. 
/i-
;'-'·~ 
I \ 
~ I \ 
H 
[y 'I ~ H 
1,0m 
• ' 
fe-tder r.JCk 
..• 120.m 
102 m l 
.. - ....... r--~)> 
90 m 
.• 
'• 
72 m ; > 
' 
! 
54m I 
i 
' 
I 
I I •. 
I 
•. 
l 
18m--?> 
. .\ 
? Transmitter Building 
v< 
M~• m ------------~~~------------> 
Mm Self Supporting Tower 
SPESIFIKASI TOWER RCTI YOGYAKARTA l 'R:TI 
Digambar I ;>ist. Eng. L•ser Disetujul 
Kcterangan NO~BR ~ OF 2 
NO GBR 003/TX.SEJYOG/1 0-03 
SKALA No S.cale Dedes T. P Dedes T. P Subiyanto Z J Balonso 
DATA TANAH 
PETA SITUASI 
PROJECT : TOWER MOBILE - 8 
LOCATION : SUKOHARJO JAWA TENGAH 
P£~SAWAHAN 
JALAN KAIAPUNG 
A 
Sl 
lOKASI fOW~R 
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RWAH PEMILIK TtNAh 
'I 
~ KE.'TlRA· ENCtl'li::E:Bii'IC lrn CONSUL7A\'TS 
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lj~ ~ KETIRA CONSULTANT 
S;.JKO!IARJO - Jl\\~A TCtlGf\1! 
SUMMARY OF LABORATORY TEST RESULT 
.:-:~-:. 

U.S. STANDARD 
c 
) ~ltlliMII~I I I I j ~~ : ,' ~~ .: 11~w; . ~ 1:1 
) 
II I 
SliKO!It\RJO - Jr,\VI\ 'l'E;:G,\11 
r: c M 
Drilling No. 
Depth 3.50- ~.00 m 
% = Gravel 
52 . 61 o/o = Sand 
47. 39 % = Fines 
Cu = 
d60 '= 0.12) mm 
24 . 29 % = Silt 
23 . 10% = Clay 
cr::£:,~:·r1 i. -~ ::: ... J_ -.~ ... =r 
100 10 1 
d (mm) 
-- . ,----
F 
J -
0. 1 
GRJ\NSIZE DISTRIBUTION CURVE 
SILT FnACTION 
0.01 
CLAY 
FRAC-
TION 
0 .00 
TOHI:R HOOILE-0 ~ KETIRA ENGINEERING 
~ CONSULTANTS 
SUKOIIARJO - Jl\tv/1 TENCAH 
ATTERBERG LIMITS 
Orillmg No. 
Oe;>th 
Tested by 
Date 
I I I 
c 
.. 
c 
8 
10 
\0 
80 
70 
60 
l .!: 50 "  ., .!: 40 .~ 
;;; 
"' 0:: 30 
20 
....... I 
~ 
' ' 
15 
I 
B 1 
1.50 - 2.00 m 
Daniel 
03-02-0~ 
l I ! ' II ' f l 
Ill I I 
II I; 
I I I , 
II 
I 
I II 1--
I ' II 
I i I I ~I I I T' 
ili'i 
II 
IIIII 
·II :I 
I I I II II II! II II :I' II 
I 
20 25 ,o 40 53 
Number of blow 
I i 
I I I 
Flow mdex. Fi 
Liquid Limit. LL 
Plastic Limit. PL 
Plasticity irtdex (lp) 
~'Y. 
I 
l v 
/ I 
CH ').~ v ~ -p ~ I .v.~«-; I 
·y I 
v I -~ OH or MH c~ 
10 I cr:-ML / v 
/ Lor M,L 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Liquid Limit. LL (%). 
-
= 83 . 00% 
= 36 . 08% 
= 46 . 92% 
Drilling No. 
Depth 
Tested by 
Date 
Soil Type 
lest No. ~ tlm3 
1 1. 627 
2 l. 657 
3 
n I 
1. 50 - 2.00 m Faoluro skelch 
Aous 
Test rype 
\'In% lf d t/mJ Gs. e I 
Normal stres~ "' Kglcm2 
I@ KETIRA CONSULTANT 
TRIAXIAL COMPRESSION TEST 
~ 2.~. ,; u 
Sr. •;. ltfJ Kg/cm2 
' 
1.0 
2 . 0 
20 
I 
,---, 
3.1 I 
I I 
I I 
I I 
L--.1 
(ft Kg/cm2 Curve symbol 
--3.26 4 
4 . 562 - --
-·- -
9 0 O.t>~ 
0' = • C' = Ks'cm2 
6 .0 
TOl<Ell I•:OBIL:':- !l ~~~~ KETIRA CONSULTANT 
SUKOH/\RJO - JJ\\~A TENGJ\11 
Drilling No. B I DIRECT SHEAR TEST 
Depth 3.50 - 4. 00 m 
Tested by Dedy 
O:ttc 0.1-02-04 
t .0 2.0. 
- - - - - NOI'Ill(ll 5trcss (a-) m Kgfcm2 ~·-=-=--
Normal stress In Kg/em2 Unit weight in Vm3 
A • 0 .209 A = 1.815 
8 = 0 .577 B = 1.820 
c 
D 
= 0 . 923 
= 1 . 260 
c 
D 
= l.Bl7 
• l. &22 
A = 
B = 0 . 331 
= 0 .440 
3. 0 
TO~I!>R NOSlt.t::-8 
SUl(QI!,\RJO - J A\·IA TF.NGA!I 
llcl KETIRA ENGINEERING CONSULTANTS 
Dril:ing No 
Depth 
Tested by 
Date 
u I CONSOLIDATION TEST 
0 
-c. 
• 
.., 
0 
> 
" 
" " ;;-
E 
" 
• 
0 
c 
> () 
: . SC - 2 . OC rn 
: . 2 
l . l 
l.O 
0 . 9 
O. :l 
~i - 'fif~ -•17 - " • I , o l I! t~" 
. I. ·r;:~; ·;-· .... ·1!!c+- , ... " - . ',, m i ;-· ·tH - ;f' rH.Ji ~ :~ : 
· · ··· ··· ...... ,.,... h ...... f·- rT· · t•• ··t;!~ · ~::::::· u .. :li! r · 10 ~-: .l.. .. ... . . .... r-~ ;--·+ :! I I :; ~-~~~·li f --l=r r .. HH ~ ·. ' 
...... -r·- . _Lt . -;,-:-; ,.;_. --l. : 
••• :...... . - ...... ..,- .... ··-r;· .. 
........... H~-, t· 'r i'O 
-·-· ... ... ... -'- .. .j: .. r 
o -: :-~:::::: .... :.:: ::::-~ ... · ~- · ·lf-H 
·· ... _ ...... "IE ....... ~- .... ,,111 .... 
-·. 1-- -· - -· ·' _;_J~u.ll'" •• 
0.5 8 10 
Max. Precomprcssion 
lnsitu void ratio. E0 
Cocff. Consolidation. C v 
Compression index, Cc 
0 . 7 Kg/em' 
1 . 306 
7.108 
0.25 
x 1 0 .... cmJ/s.,c 
Sample an~ a e 31 · 4 2 
Sample height ~ 1 • 9 5 
em' 
em 
Onlling No. 
Dep:h 
Tested by 
Oatc 
0 
:: 
" ~
, 
·a 
> 
" 
" .... ::-
E 
" 1 
0 
c 
> () 
3 I 
3.50- 4 . 00 i" 
l.. 1 
1.0 
0 . 9 
0.8 
0. 7 
0. ,; 
10 
0 
I. 
0.1 0.25 
II:CI KETIRA ENGINEEHING CONSULTANTS 
CONSOLIDATION TEST 
' 
•I 
I I 
0.5 
Prcssur<!: in Kg/em' 
Max. Precomprcssion :1.05 Kg/om' Sample area = 3: . 669 em• 
In situ void ratio, E0 : 1.130 Sampfc height = 2 .05 em 
Coclf. Consolidotlon, c v ,8.406 x 1 0""" cm1/soc 
Compression Index, Co 
'0.30 
DATA TIANG PANCANG 
MINIPILE 
Satisfaction Thr01.1gh Quality 
JHS MINIPILE SYSTEM 
driven pile is still the most popula; fou nda tion for low ri~e build ing (up to about 4 stories), 
c-arry 20 • 40 tonnes load. 
are 4 (four) types of JHS's minipile: 
Tri>noullor Pile & 2~ mm for 20 • 25 tonm~s bmin~ upacily load. 
Tria,n•ullar Pile & 29,5 mm for 25 . 30 tonnes bwing c~p~city load. 
Tri«ntul'ar Pile 1!. 32 mm lor 35 • 40 tonnes bearin~ cap.~cily load. 
• 
Pile 200 x mm 200 lor 30 • 35 tonnes bear,ug capacity load. 
All product is produced by high strength concrete fc'=41.5 
MPa (KSOO) class, which product by strike q!Jality control. 
Especially for PC Square Pi le, prP.stressed reinfo.rcement is 
ust>d to given more strength than pile only use rebar rein· 
lcrcement. 
Pile produced with two standard segmental, 3 m and 6 m. 
Vv ith our production capacity 1000 m'/day, we have ready 
stock everyday, and can immediately support every project 
Drop Hammer 1.5 ton is used to driving pile. 
JHS Minipile System is also give standa~d economical 
pri<:e. The price is only based to unit length of pile which 
ino;lude material, driving, and welding. 
So wrth these advJntages of JHS Minipile System, you can 
gt•t best solution lor your low rise building foundation. 
JHS PILE STRENGTH STANDARD SPECIFICATION 
~ ku !\ Nut T}P'I d UT:: 
!1nD1 3re4 
~ I 
r 21 "' 
' """'" ·-{~ 
Lt-1 
... 
Clltl<\\• .. ::: I . 
Prutr" ttt.! !:1'1'1 • /t Sirt Pth tOChfOO • t+l"" 
cr~J PT.JIIS PiLI:'\C SYSTF.~I 
h--
'L:l!.d. 
" TRIPILE •· 
~ I I 
\ . ' t: ~ ·-- - - --- ---'- /''>· 
. ~ fNI#NINNWifllVVWiNVvv·N\f~NVV\fVIJ~!\GJINI/!M J ~
'-"'-~"'--'-'-"'- •.w.:...:...J.• J , .. - ' · "' : OJ 
~------------~· ·~·"~- 8~ I 
.'lOTtS : 
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MATERIAL LIST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SELF SUPORTING TOWER 120 M • YOGYAKARTA 
SEGMENT PCS 
-
MEMBER PROFIL Weight(Kg) 
A 3 B~ L70*70•7 16.5 
A 3 BRC L70*70•7 16.5 
A 3 SRC L70*70• 7 16.4 
A 3 BRC L70'70* 7 16.4 
- A 3 BRC L70'70*7 16.4 
i- A 3 B1C l70'70•7 16.4 
A 3 B'lC L70' 70•7 16.4 
A 3 B'lC L70' 70"7 16.4 
A 3 B'lC .70'70'7 16.4 
A 3 B'lC c70' 70•7 16.4 
A ·~ B'lC L70' 70•7 164 
A 
- 3 BRC L70* 70*7 164 
A 3 BRC c70' 70' 7 16.4 
A 3 BRC .70'70'7 164 
A 6 BRC L80' 80·8 204 
A 6 BRC L80' 80' 8 19 . 
A 3 HOR L60'60'6 106 
A 3 HOR L60' 60'6 10.6 
. 
A 3 HOR L60*60'6 10.6 
A 3 HOR l60*60'6 10.6 
A 3 HOR L60*60' 6 10.6 
-A 3 HOR L60' 60' 6 10.6 
A 3 HOR L60'60'6 10.6 
A 1 HOR I 250'90*9'9 97.6 
A 
·-
1 HOR [250•90*9'9 97 6 
A- 1 HOR [250*90*9'9 97 6 
A 1 HOR [250*90*9'9 97 6 
A ·- 1 HOR [250*90*9'9 - 97.6 
A I HOR [250 '90*9'9 97.6 
i- A 1 IB"l .50' 50'5 5. · 
A 2 IB"l L50'5Q'5 5: ~ l IB"l .so•so•5 5: f-A 2 IB"l .so· so·5 5 . 
A i IB"l .. so•so•5 5. 
A 2 IS"l .so•so·5 5: 
A l IS"l .. so· so·s 5 . 
A 2 IS"l • so· so·5 5 .• 
A 1 IB"l .so· so·5 5' 
A 2 IS"l LS0*50•5 5.' 
A 1 BR .. so· so·5 5.' 
A 2 IBR .. so· 5o•5 5.' 
A 1 ISR L50' 50' 5 5.1 
A 2 IBR L50' 50' 5 5.1 
A 1 SR [250'90*9'9 204.5 
A 4 KOPPEL L 120' 120' 12 17.3 
A 2 LEG SCH 141X6.6 90 
A 1 LEG SCH 141X6,6 88.4 
A 2 lEG SCH 141X6.6 f- 201.~ A 1 lEG SCH 141X6.6 195.8 
A 2 lEG SCH 141X6.6 201.9 
A I LEG SCH 141X6.6 195.8 
A 2 LEG SCH 141X6,6 145.7 
A 1 LEG SCH l<l1X6,6 14i.2 
A 
L. 
8 PLAT PLT4*131 i.6 
TOTAL BERAT 
54.45 
54.115 
~ ~ ~~ 
54.12 
54 12 
54 12 
54 12 
54 12 
54.12 
54.12 
54.1 2 
54.12 
54.12 
134.611 
126.06 
50.48 
50.48 
50.48 
50.48 
50.48 
50.48 
50.48 
1~ 
107.36 
107.36 
107.36 
107.36 
107.36 
5.61 
11.22 
5.61 
'I 22 
5.61 
-
. 1.22 
5.61 
' 122 
5.61 
, 1 22 
5.61 
11.22 
561 
11.22 
224.95 
76.12 
198.00 
97.24 
444.18 
215.38 
444.18 
215.38 
320.54 
155 32 
14 08 
MATERIAL LIST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SELF SUPORTING TOWER 120 M - YOGYAKARTA 
SEGMENT PCS MEMBER PROFIL Welghf(Kg) 
8 3 BRC L70*70*7 21.6 
6 3 BRC Uo*70' 7 21.6 
a 3 BRC L70*70'7 2' .1 
a f- ~ BRC L70•7Q•7 21.1 a 3 BRC L70•7Q•7 20.4 
3 - 3 BRC L70•7Q• 7 20.4 
3 3 BRC L70•70•7 19.8 
s 38.'~ L70*70"7 19.8 
3 3 BRC L70•70*7 19.1 
f-~ 3 SRC L70'70•7 19.1 3 3 SRC L70'70•7 18.5 
B 3 BRC L70'70'7 18.5 
B 36RC L70*7Q•7 17.9 
B 3 BRC L70'70•7 17.9 
-B 3 BRC L70"70•7 17.3 
-B 3 BRC L70"70•7 17.3 
B 3 BRC L70*7Q•7 16.3 
B 3 8RC L70' 70•7 16.3 
--B 1 HOR L70*70•7 24.9 
B 1 HOR L70*70•7 24.9 
B 1 HOR L70*70•7 24.9 
B 1 HOR L70*70•7 16.6 
~ 
B 1 HOR L70*70•7 166 
-B 1 HOR L70*70•7 16.6 
-B 1 HOR L70*70*7 15.7 
-B I HOR L70*70*7 15.7 
8 - I HOR L70*70•7 15.7 
8 - I HOR L70*70•7 14.9 
8 - 1 HOR L70*70'7 14.9 
B 1 HOR L70*7Q•7 14.9 1--- 1 HOR L70*70•7 - '4 8 
8 1 "!!R L70*70•7 '4 
8 1 HOR L70*70•7 '4 
s 1 HOR L70' 70•7 13.1 
8 1 HOR - vo· ?o·7 13.1 
-8 1 HOR L70' 70•7 13.1 
3 1 HOR 70"70•7 12.3 
B 11tbR L70•70• 7 12.3 
s 1 HOR L70•70•7 12.3 
il 1 HOR L70*70•7 11.4 
8 1 HOR L70*70•7 1'.4 
B 1 HOR L70' 70•7 11.4 
B 1 HOR L70'70•7 15.1 
s 1 HOR L70*70•7 15.1 
a 1 HOR L70*70'7 15.1 
6 3 IBR L50'50'5 8.5 
B 3 IBR L50*50*5 8.1 
B 3 IBR L50'50'5 7.7 
B 3 IBR L50'50'5 7.2 
B 3 IBR L50'50'5 6.8 
B 3 IBR L50*50*5 6.4 
B 3 IBR L50'50'5 1- 5.9 3 IBR - -B L50'50*5 5.4 
L B 1 IBR L50'50'5 4.9 
TOTAL BERAT 
71 28 
71 28 
6963 
6963 
67 32 
67 32 
6534 
6534 
~~ 6303 
61 OS 
61 OS 
5907 
5907 
57.09 
57 09 
53.79 
53.79 
37.25 
37.25 
37.25 
24.83 
24.83 
24.83 
23.49 
23.49 
23~~ 
2229 
22.29 
22.29 
20.94 
2094 
20 9<1 
1960 
1960 
1960 
18 40 
18To' 
1840 
17 o5" 
17 OS 
17 OS 
22 59 
22 59 
22 59 
2805 
26 73 
25 41 
23 76 
22.44 
21 .12 
19 47 
17 82 
539 
MATERIAL LIST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SELF SUPORTING TOWER 120 M - YOGYAKARTA 
SEGMENT PCS MEMBER PROFIL Weighi(Kg) 
8 I BR L50*50*5 4.9 
3 I BR L5o·so·5 4.9 
~ 
a 2lEG SCH 169X7.1 248.8 
8 I .EG SCH 169X7.1 242.6 
- s 2 .EG SCH 169X7.1 240.' 
s 1 .EG SCH 169X7.1 233.9 
- --- -
s 2 .EG SCH 169X7.1 211 7 
s _ 1 .EG SCH 169X7.1 206.4 
a ~2 &G SCH 169X7.1 96." 
il 1 LEG SCH 169X7.1 9£4 
·-c - 3 BRC L80*80•8 42.8 
c --3 BRC L80•8o·8 <12.8 
-c ---c HOR L70*70*7 26. ~ 1 
c 1 HOR L70*70•7 26. ' 
c 1 HOR L70*70•7 26." 
-c 3HY1 L50'50*5 4.' 
1- c 3 BR L50*50'5 8.9 
c 2 tEG SCH 220X7,8 319.9 
c 1 LEG SCH 220X7.8 313.7 1- c 6 :?D-6 L50*50•5 8 
c 6 RD-7 L50*50*5 4.1 
0 3 BRC L80*80*8 44.3 
0 3 BRC L80*80"8 44.3 
0 I HOR L70*70•7 28.3 
0 1 HOR L70*70*7 28.3 
0 I HOR L70*70• 7 28.3 
D 3 HY·' L50*50*5 4.4 
D 31BR L60*60*6 13.9 
D 2 LEG SCH 220X7,8 328.8 
D I LEG SCH 220X7.8 322.6 
0 6 RD-6 L50*50'5 8.1 
-0 6 RD-7 L50*50'5 4.5 
E 3 BOC L80*80'8 45.8 
E 3 BOC L80'80'8 45.8 
E 1 HOR L70' 70'7 30.8 
E 1 Ho'?- l70"70• 7 30.8 1- -- ----E 1 HOR l70'70'7 30.8 
1- E 3HV-1 Lso· so· 5 4.6 
1- E 3 IBR 
-
L60"60*6 '5.1 
6 RD-6 L50•50*5 8.3 E 
-E 6 RD-7 Lso· so·5 4.9 
~ 3 BRC L80·80*8 47.6 
F 3 BRC L80•eo•8 1- 47.4 
F 1 HOR L 1 00*100*10 1- 16.6 
F 1 HOR L 1 00*100*10 I ~ 16.6 
F 2 HOR L 1 00*100'1 0 16.6 
F 2 HOR L100*100•10 16.6 
F 3 Hv:l l50*50*5 5.3 
F 3 IBR L60*60*6 
~ 
- - 16.4 
F 40 KOPPEL l50*50*5 -- - - 0.8 
-F --~ KOPPEL l50*50*5 1.1 F 2 LEG SCH 267 4x9.3 318.7 
F I LEG SCH 267 4x9.3 I ~ 312.6 
F 6 RD·6 L50*50*5 8.6 
TOTAL BERAT 
5.39 
5.39 
547.36 
266.86 
528.22 
257.29 
465.74 
227.04 
2' 1,42 
103.84 
141.24 
~~ 
39.05 
39.05 
39.05 
13.53 
29.37 
703.78 
345.07 
52.80 
27.06 
146.19 
146.19 
42.34 
4_2.,_~_! 
42.34 
14.52 
45.87 
723.36 
354.86 
53.46 
29 70 
151 14 
151 14 
4608 
4608 
4608 
15 18 
4983 
54 78-
32 34 
156 42 
15642 
5076 
5076 
101 .53 
101 .53 
17.49 
54.12 
35.20 
3.63 
- 981.60 
481.40 
56.76 
MATERIAL LIST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SELF SUPORTING TOWER 120 M - YOGVAKARTA 
SEGMENT PCS MEMBER PROFIL Weighl{Kg) 
F 6 RD 7 L50*50*5 5.3 
G 3 BRC L80*80'8 48.9 
-G 3 BRC L80·80'8 48.9 
G 1-
I ~HeR L 100• 100• 10 32 
G f- 3 ~ L 100• 100• 10 3.6 G f- 1 HOR L100• 100• 10 32 
G - 1- 1 HOR L 100* 100' 10 32 
G 3 HV-1 Lso· so· 5 5.7 
G 3 IBR L60•6Q•6 '7.6 
- G 3 KO?PEI LSO· so· 5 1 . 1 
G 2 LEG SCH 267 .4x9 3 335 
- G 1 LEG SCH 267 .4x9 3 328.8 
- G 6 RD-6 L50"50"5 8.9 
G 6 RD-7 L50"50'5 5.8 
H 3 BRC L80·80' 8 50.2 
H 3 BRC L80·80' 8 50.2 
H 1 HOR L1 00•100"10 57 
H 3 HOR L 100"1 00'1 0 10.9 
H 2 HOR LI00•100*10 57 
-H 3 HY·1 LS0•5o•s 6.1 
H 3 IBR L60*60'6 18.6 
H 3 KOPPEL L70*70*7 2.7 
H 6 RD-6 L50"50'5 9.1 
H 6 RD-7 LS0•5o•s 6.2 
3 BRC L80•8o•a 9.3 
-- ~ 
I 3 BRC LB0·8o•8 9.3 
-I 3 BRC L80*80*8 57.3 
-I '" BRC L80•8o•a 57.3 3
I 1 H6R L 00•1 00•1 0 57 
-I 2 HOR Ll00*100"10 15.2 f- 1 
- 1 HOR L '00*100"1 0 15.2 
I 
_ 2 HOR L100 ' 100' 10 57 
I 6 HY-1 LSO'SO*S 96 
I 3 HY·2 L50'50*5 9 1 
I 3 HY-3 Lso·so·5 4 1 ~ 3 IB? l60*60*6 198 
I-I 9 KOPPEL l70'70•7 27 
I 2lEG ~H267 ~x9.3 331 5 1- I . lEG SCH 267 4x9.3 3253 
I 6 RD-4 L50*50·5 112 
I 6R:>-5 .so•so•5 9' 
I 6 RD·6 .so•so•5 8.' 
I 6 RD-7 .. 5o· so·5 t.2 
J 3 BRC L80"80•8 114 
J 3 BRC L80"80•8 11.4 
J 3 SRC LB0•8o·8 57.3 
J 3 SRC L80"80*8 57.3 
J 1 HOR L 1 00'100*10 57.3 
J 2 HOR L1 00"100*10 21.6 
J I HOR L100"100'10 21.6 
J 2 HOR L100"100'10 57.3 
J 6 HY· I L60"60'6 14. 1 
J 3 HY·2 L60"60'6 14.1 
J 3 HY·3 L50*50*5 4.6 
TOTAL BERAT 
3<~98 
161 37 
161 37 
97 86 
3303 
9786 
9786 
18 81 
58.08 
363 
.. 031 80 
50635 
58.74 
38 28 
16566 
16566 
10032 
57 55 
20064 
20 13 
61.38 
8.91 
60.06 
40.92 
3069 
30.69 
189.09 
189.09 
100.32 
53.50 
26.75 
200.64 
63.36 
30.03 
13.53 
65.34 
26.73 
1.021.02 
500.96 
73.92 
60.06 
53.46 
27.72 
37.62 
37.62 
189,09 
189.09 
100.85 
76.03 
38.02 
201.70 
93 06 
4653 
15 18 
MATERIAL LIST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SELF SUPORTING TOWER 120M- YOGYAKARTA 
SEGMENT PCS MEMBER PROFIL Weigh!{ Kg) 
J 2 18~ L60*60*6 21 .7 
J 1 181 L60*60*6 21 7 
J 9 KOPPEL L70*70*7 27 
J - 2 1eG SCH 267.!."19.3 331 2 
- J LEG SCH 267 <:x9.3 325 
J 6 R:::>-t. .60•60•6 17 
--J 6 RD·5 .50*50'5 10 
~- 6 R:::>-6 .50*50*5 83 
1- J 6 RD-7 .50*50*5 46 
:( 3S.'lC - .80*80·8 13 4 
-
i( 3 B'?C L80*80•8 134 
K 3 BRC .so·8o·8 57 3 
K 3 B'lC .8o•8o· s 57 3 
K 1 HOR L100*100*10 668 
K 1 HoR L100*100*10 66.8 
K 2 HOR L100*100*10 66.8 
K 2 HOR L100*100*10 66.8 
K ~ HY-1 L60*60•6 14.7 K 3 HY·2 L60*60'6 15.3 
K 3 HY·3 L50*50•5 5.2 
K 3 1BR L60*60•6 23.3 
· -
K 6 KOPPEL L70*70*7 2.7 
K 3 KOPPEL L90*90'9 3 
- -·-
K 2 LEG SCH 267.4x9 3 330.3 
K I LEG SCH 267.4x9 3 324.2 
K 6 RD·4 L70•70•7 24.4 
K 6 RD·S L50*50*5 10.8 
---K 6 RD·6 tso·so·s 8.5 
f- K 6 RD-7 fsO·so•s 5 
1- L 3 BRC L"00•100*10 24 
L 3 BRC L "00•100*10 24 
-
3 BRC Ll00*100*10 I~ 89.5 
. 3 BRC Ll00*100• 10 89.5 
' ~ Ll00*100* 10 -~ 1- 719 . - ~ 
-
HOR Ll00*100•10 719 
l 2 HOR .100" 00"10 719 
f-l - 2 HOR l1 00*1 00• 10 71 9 
l 6 HY·1 l60*60*6 152 
-L 3 MY·2 . 60*60*6 163 
-L ~ 
-
3 HY-3 .50*50•5 53 
L 3 BR .60*60•6 25 1 
L 61(0PPEL .90*90•9 3 
1- L 3 KOPPH L90*90•9 3 
L 2 LEG SCH 267 4x9 3 342 
.__ L 1 LEG SCH 267 4x9 3 335.9 
----} 6 RD-4 L70*70•7 25.8 
L 6 RD-5 L60*60*6 16.5 
L 6 RD·6 L50'50*5 8.8 
L 6 RD-7 tso•so•s 5.4 
- M 3 BRC L 100*100*10 62.9 
M 3 BRC LlOO•J00* 10 6~~? 
-
_ M 3 BRC ll00• 100•i O 89.5 
M 3 BRC Ll00•100•10 89.5 
- M 2 HOR L1 00*100• 10 77.1 
TOTALBERAT 
4774 
2387 
26 73 
1.020. ·o 
50050 
11220 
66.00 
54.78 
30.36 
4422 
44.22-
189.09 
189.09 
73.48 
73.48 
146.96 
146.96 
97.02 
50.49 
17.16 
76.89 
17.82 
9.90 
1.01 7.32 
499.27 
161 04 
71 28 
5610 
3300 
7920 
7920 
29535 
29535 
7909 
79.09 
158.18 
158.1 8 
100.32 
53.79 
17.49 
82.83 
"9.80 
9.90 
1.053.36 
517.29 
170.28 
108.90 
58.0~-
35.64 
207.57 
207 57 
295.35 
295.35 
169.62 
MATERIAl liST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SElf SUPORliNG TOWER 120M · YOGYAKARTA 
SEGMENT PCS MEMBER PROFtl Weighf(Kg) 
M 2 --10< L100' 100' 10 77. 1 
-
M 1 --10< L1 OO'H:X)•1 0 77. 1 1- M 1 rlO? L100' 100*10 77.1 
M 6 HY-· L70*70'7 22.4 
M 3 HY-2 L60*60'6 20 
M 6 HY-3 L60'60'6 14.5 
. 
-M 3 HY-4 L50*50'5 9 
·-- 1-M 3 HY-5 L60*60'6 16.1 
3 }iy.6 -M L50"50'5 4 
-M 31BR L60*60*6 27 
31RD --if50•50'5 9.3 M 
M 31RD L50*50'5 9.3 
M 31RD LSO· so•5 9.1 
-M 38 KoPPEl l50'50'5 0.8 
M 6 KO"''El l90' 9C' 9 3 
M 3 KO"''El l90*9C*9 3 
M 2LEG SCI- 3' 8.5x' 0.3 488.9 
M 1 LEG set. 3' 8.5x10.3 482.7 
-M 2 LEG SCH 318.5x1 0.3 465.9 
-M 1 LEG SCH 318.5x 1 0.3 459 8 
M 6 RD-1 L70'70*7 23.5 
M 6 RD·2 L60'60*6 12.8 
-rv 6 RD-3 L80*80*8 35.5 
v 6 R8-4 L70'70*7 22.8 
v 1 Re>-5 L50'50*5 9.1 
v l R0-5 l50*50*5 9. i 
'!/: 410-5 l50*50' 5 9. i 
M 6 (0.6 L50' 50*5 8.8 
~ 610-7 L5C"50"5 4.1 
~ 3BJ?C L100" 100" ' 0 67.5 
~ 3 BRC L100' 100' 10 67.5 
f\j 3 BRC L100'100*10 89.5 
N 36RC - Ll00• 1 00• 1 0 89.5 
-
N 1 HOR L100'1 00' 1 0 84.<l 
N 
- .1 HOR L100'1 00*10 84.<l 
N 2 HOR L100*1 00•1 0 84.4 
N 2 HOR t: 1 bo•10o· 10 84.4 
N 6 HY·1 L70'70*7 23.6 
--N 3 HY-2 L60*60'6 22 
f\ 6 HY·3 L60'60'6 15.2 
t\ 3 HY-L L60'60"6 
~ 
l <l 1 
t\ 3 HY-5 ,60'60'6 17 • 
t\ - 3 1-Y-6 .50*50*5 £5 
~ - 3 .S,? . 60' 60"6 29.8 
1- ~ 3 
.RO - L60'60'6 15.1 
'J 6 "R[) L60'60' 6 15.5 
'J 9 KO?Pt. L90*90' 9 3 
N 2 LEG SCH 318.5x1 0.3 482.7 
N 1 LEG SCH 318.5x 1 0.3 ll76.6 
N 6 RD·l L70 ' 70*7 25 
N 6 RD·2 L60*60'6 13.2 
N 6 RD·3 L80•80' 8 39.2 
N 6 RD-4 L70*70' 7 24.2 
f\ 1 'RD-5 L60'60*6 14£ 
TOTAl BERAT 
'6962 
84 81 
8481 
1 47.84 
66.00 
95.70 
29.70 
53.13 
1320 
8910 
3069 
3069 
3003 
3344 
1980 
990 
1.422.99 
702 47 
1.356.05 
669.15 
155.10 
84.48 
234.30 
150.48 
10.01 
10.01 
40.04 
58.08 
27.06 
222 75 
222 75 
29535 
29535 
92 84 
92 84 
18568 
185.68 
155.76 
72.60 
100.32 
46.53 
56.43 
' 4.85 
98.34 
49.83 
' 02.30 
29.70 
1,404.95 
693.60 
165.00 
87 12 
258.72 
159 72 
15.84 
MATERIAL LIST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SELF SUPORTING TOWER 120 M - YOGYAKARTA 
SEGMENT PCS MEMBER PROFIL Welght(Kg) 
7\J I RD-5 .60*60*6 14.4 
N 4 R0-5 L60'60"6 14.4 
N 6 RD-6 .. 5o•so·5 9 
N 6 RD-7 .so·so·5 4.6 
0 - 3 BRC .120*120"12 104 
0 - 3 BRC Ll2Q• l20* 12 104 
0 3 BRC .120*'20*12 128.9 
0 3 BRC ..123' '20* 12 128.9 
0 , HOR ..100" '00*10 n· 
-0 • HOR .1oo· ·oo·1o 77' 1- '"-- 2 HOR d00• ' 00*10 77. 0 
0 2 HOR ll00''00*10 77.. 1- 0 3 HOR .100"00'10 29.8 
1- 0 6 HY-1 L70'70'7 2L.7 
0 3 HY-2 L60'60*6 23.9 
0 6 HY-3 L60*60•6 15.8 
0 3 lfl'-4 l60*60*6 15.4 
- 0 3 HY-5 L60*60"6 17.7 
0 3 HY-6 l 50*50*5 4.9 
0 3 IBR L70*70*7 16 
0 3 IBR l70*70*7 282 
0 6 IRD L60*60*6 16.9 
0 2 ~~D L60*60*6 16.5 
0 1 IRD L60*60*6 16.5 
0 6 KOPPEL Ll00*100*10 4.6 
0 6 KOPPEL L90*90*9 3 
0 3 KOPPEL L60*60"6 1.6 
0 2 LEG SCH 318 5xl0 3 372.2 
0 I LEG SCH 318 5xl0 3 368.1 
0 2 LEG SCH3185xl0.3 <166.9 
0 - I .EG SCH3185xl03 460.8 
0 - 6 <0· 1 L80*80•8 34.7 
0 6~-2 l60*60"6 13.5 
1- 0 6 'l0-3 l80*80"8 42.9 1- o 6 'l0-4 
-
lfso·so· 8 33.6 
1- 0 1 RD-5 l70•70•7 2' .3 
-0 1 R0-5 L70•70" 7 2'.3 
0 4 R0-5 L70•70*7 2:.3 
0 6 R0-6 l60*60"6 13.1 
-0 6 R0-7 l50"50*5 5.1 
0 3 "soc L 20•120•12 128.7 
p 3 BRC L 20•120•12 128.7 
p 3 BRC L120"120*12 - 1- 1, 1.3 
p -
1- 3 BRC L120'120*12 111.3 
~- 1- 1 HOR Ll00*100" 10 55 p 1- 1 HOR L '00'100•10 55 
p 1- 2 HOR L1 00*100' 1 0 55 
p i- 2 HOR L100*100•10 55 
p - 3 HOR L1 00'100•1 0 89.5 
p 6 HY I L70*70*7 26 
,. p 3 HY-2 L60*60*6 25.9 
-p 6 HY-3 L60*60'6 16.4 
--p 3 HY-4 L60*60*6 16.7 
P __ 3 HY-5 L60'60*6 18.5 
TOTAL BERAT 
15.8<1 
63.36 
59.40 
30.36 
3~~ 
343.20 
425.37 
425.~ 
84.81 
84.81 
169.62 
169.62 
98.34 
163.02 
78.87 
104.~~ 
50.82 
58.41 
16.17 
52.80 
93.06 
111.54 
3630 
18. 1 ~-
30.36 
19.80 
5.28 
1.083.33 
535 70 
1.358.96 
67060 
22902 
8910 
283 14 
22176 
23 d3 
2343 
9372 
86 <16 
3366 
426 7' 
42<1 71 
36729 
36729 
60.50 
60.50 
121.00 
121.00 
29535 
171.60 
85.47 
108.24 
55.11 
61.05 
MATERIAL LIST PROYEK PEMBANGUNAN TOWER RCTI 
SELF SUPORTING TOWER 120 M - YOGYAKARTA 
SEGMENT PCS MEMBER PROFil Welght(Kg) 
p 3 HY·6 ~.so•so•s 53 
? 
f- 3ife!'l L70' 70•7 - - 198 ~ 3 :SR L70' 70"7 28.2 p 3RO L60' 60•6 17 9 
- f60· 6o·6 p 600 18 3 
0 2 J(OPPEL Lso· so· s 08 
0 -~ .(OPPEL LIOO• JOO• 'O G6 
::> -~ -<OPPEL L90•90•9 3 p 3 .(OPPEL L60•60•6 16 
::> --2 LEG SCH 318 5xl0.3 430.· 
- . 
.EG 
-
·-
" 
I SCH 3185xl03 428.8 
1- " 2 .eG SCH 318.5x10.3 469.2 
::> ~ - 1 LEG SCH 318.5x10.3 <:63 
p 6 ?D·' L80' 80•8 36.7 
'-p 6 RD-2 L60"60'6 13.9 
p 6 RD·3 L80*80•8 46.5 
p 6 RD·4 L80·80' 8 356 
p 1 RD·5 L70•70*7 23.2 
p 1 RD·5 L70'70•7 23.2 
~- p 4 RD·5 L70*70•7 23.2 
p 6 RD·6 l60"60"6 13.6 
p 6 RD·7 LS0•5o•s 5.6 
Totol 
TOTAL BERAT 
17.49 
65.34 
93.06 
59.07 
120.78 
1.76 
30.36 
'9.80 
5.28 
1.251.85 
624.03 
1.365.65 
673.80 
242.22 
91.71l 
306.90 
234·?t 
25.52 
25.52 
102.08 
89.76 
36.96 
58,848.16 
SIHI Design 2 • PMM Oot•llt • AISC-I.RFDt3 
Frame OeJign.Seet OeslonType Combo Pu MuM•tor MuMinor Equation TOiaiRIUO PRatlo MMo)Rollo MMinRollo 
Tm Tt>d Tt10 Ttlrt Kg1 Kgf-mm l<gfofMl TtlCI Unieesl Unn,.,. Urutlesa un.,... 
l.50 Beom OSTt.e ~31 ·78643 .32l8 43 (SAM S.1b) 0.213282 0.092659 Ooeee3& 00&4788 
LBO e- OSTL3 ·96712 ·1561597 -4672.83 (SAMS-11) 0603804 0~79 00736oW 0087182 
L60 a- OSTt.e ·:10591 ·123989 eo6 27 (SAM 6-1 b) 0.202139 0.066617 0089362 0~ 
LBO e- OSTL3 ·51281 .. 1<4713 ·124109 (SAMS.Ib) 0247117 0075012 0011664' 0-
L60 Beom OSTI.e · 10988 · 14682015 347.68 (SAM S.lb) 0.25<43 0079869 Oloe919 Ooee&<2 
L60 e- OSTL3 ·27136 ·1 348681 .$;1436 (SAMS.Ib) 0185826 0.06365 0 .047m 00742<4 
LBO e- osru ·28244 -33911 29 576' 07 (SAM5-1b) 0~ 00<651 011453 004S44D 
LSO a- OSTUl .m.1s -t17..81 n82 !W (SAM S.lo) 0 :m929 0.253600 OOBS223 0038113 
LBO 8nce OSTL4 · 123117 .-3187 6414.76 (SAM 5-lo) 0.648955 0 581103 0048952 0015 
LBO a- osru .m$£ .. 73152 ·141068 (SAMS-11) 0- 050'261• 0034282 OOZI548 
LBO e- 0$1'\.4 10882 4031148 ~514511 (SAM6-1•) 0- 03127'96 0066882 001o677t 
L60 
-
OSTU) -&482 -97566 231 ff1 (SAM S.l b) 0.176443 0.061505 0073133 00431104 
LBO e- OSTU ·381 D3 51231 71!82.73 (SAMS.Ib) 0.171423 0099585 0051061 oooom 
LBO 8noce OSTL3 -623& ·'558306 &96.79 (SAM S.lb) 0171672 0 .0811257 007"115 00113 
l.50 a- OSTL3 6:22 73 .a62111 7290&< (SAMS.Ib) 0222291 0030348 0 1&<182 ooon82 
L60 8noce OSTL3 .-37119 961737 -304.59 (SAMS.Io) 0.293875 0.:205424 005n51 00307 
LBO 
-
OSTL3 ·58549 -33642119 7156.45 (SAMS.1b) 0 206779 0 065643 0119143 0041DDJ 
L60 
-
DSTl4 29664 -1713497 -81113 (SAMS.Ib) 0199957 0.010039 0109~ 0080572. 
L60 e- OSTL4 ·124 91 ·1 19097-t 21&559 (SAMS.Ib) 016045 0029299 0095244 003SD07 
LBO 
-
OSTU .nll4 ~171997 -48312 (SAM 1>1b) 01S3601 0.012$18 0089087 0051696 
LBO Beom OSTUl 10351 ·9727 51 -833.37 (SAMS.1b) 0.19117 0.075234 008732 0048817 
LBO 8<- DSTL4 oo414C6 ....S013 &57072 (SAM S.1b) 02033 0097124 0091515 0014662 
L80 a- OSTL3 ·55533 ·1539852 ·72D3.13 (SAM S.1b) 0.156BB 0.091449 0.0211417 0037014 
LBO 6roco DSTL4 ·1117 84 ... 1706 17334 05 (SAM S.1a) 0~7119 0327029 0.06281D 0.017272. 
LBO Seem OSTU) -&422 ·4820.74 ~ 1 (SAMS.1a) 0.604178 0.544135 0.040425 0019618 
LBO Broco OSTL4 ·1279.01 .$;927 7067 12 {SAM S.1a) 0675018 0.60001 1 0.064778 0020226 
LSO Bt81m OSTUl -90958 -M387 7339.21 (SAM6-1a) 03BB378 0271152 0082126 00350911 
1.50 Beam OSTL3 sn2e -849858 .n33.67 {SAMS.Ib) 0.13166 0.028132 0.00883 0094697 
L60 Brace OSTL3 ·3&< 23 ·1366202 354.22 (SAM S-Ib) 0.234531 0090126 0095'l07 0 0491DD 
l60 Beam OSTL8 ·248.67 ·11849.57 ·1453.79 (SAMS.Ib) 0.206069 0.079748 0.073501 0~152 
LBO s .. ce OSTL3 ·537.34 ·33181 86 ·4956 7 (SAM 6·1b) 0.222106 00786 0.082992 0.080517 
L60 Bum OSTL4 314.65 ·11098 47 21178 (SAMS.1b) 0202395 O.ot0649 0.11594 0075807 
LBO s .. ce OSTL4 ·14369 ·1183268 ·1482.n (SAM S.1b) 0153404 0.033705 0.070606 0.04DC94 
Leo er- DSTL4 -4779 -3154527 211639 (SAMS.1b) 0.150678 0.00787 0095595 0047213 
L50 Beem OSTL8 ·230 15 ·1'2073 ... -"371 ,34 (SAMS.1b) 0.216011 0.031917 0.089947 0.094147 
L60 &roc. DSTL3 ·768,68 ·18990 43 12476 59 {SAM 6.11) 0556713 0341272. 019286 0.02158 
LBO B•om OSTL3 37431 · 17486.6 768.58 (SAMS.1b) 0.197586 O.ot2668 01222$3 0.082$36 
L70 &- OSTL3 ·25039 -3072.7 12 790904 (SAM S.1b) 0276913 OJJ55331 0166373 000620Q 
LBO Boom OSTL3 1D7 21 ·1895955 581.83 (SAMS.1b) 0217139 0.006674 0131099 0079388 
LBO 
-
DSTL3 ·101 09 ·US592.7' m059 (SAM S.1b) 0.21865 0022442 0163937 0032271 
L70 Broct OSTL3 ·2409 ·2n4J97 ·72ff1.44 (SAMS.1b) 0.17&<68 0.006011 0.086726 0.085732 
L60 -.. DSTL3 20683 ·18891 91 66772 (SAM S.1b) 0.216655 0007061 0131021 OOTB!574 
LSO 8 .... OSTL3 ·1 1709 ·1640253 -9044 05 (SAM S-Ib) 016S896 0025993 0049915 001m68 
L70 
-
DSTL4 .-332 -26tt04 ~25 (SAM S.1b) 0.194202 0.01061 0131493 0081898 
L70 e .... OSTL3 ·300 19 ·303444 1047387 (SAM6-1b) 02906S8 00$6336 017633A 0048217 
L60 a- DSTL3 401 52 -11264 42 ·1038 5 (SAM 6-lb) 019<l852 0.013688 01oee9 0068574 
L80 e- OSTl3 -74"99 .uun ~a 7047 03 (SAM S.!a) 0533'46 0.332936 0180619 0-
l.50 Beom OSTL8 ·29178 ·121<499 412504 (SAM 6-1b) 027553 0040458 0189072. 00459911 
t.50 _., OSTL5 -826GJ 32.76 1119656 (SAMS.•b) 0.280929 00869 0129e92 00&4237 
LBO Bn<o osn.• ·11481ol -57986 9ECIU4 (SAMS-111 0605116 0509743 006666!i 0021!607 
.60 e-. OSTLS .-ta ·211:133 872606 (SAMS.Io) 0449488 0.366419 00719114 0021085 
L70 
-
OSTIA -934 43 ·1081895 -"5!596 (SAM 6-ta) 0485745 0•12978 00311483 0034264 
.&1 
'*"' 
OSTL1 1872 . •t88293 423 (SAMS.Ib) 0 '37268 0006335 0079e81 0051051 
teo 
-
DSTL4 -38482 a. .. 1,.7544 (SAMS.Ib) 0205616 0085424 007825 0041&<1 
.70 8'101 D$~U ..a5D7 ·1017318 1048428 (SAMS.II) 0 326523 0242539 0083~ 0000225 
L60 e..n OSTL4 ass.< -176815..66 .J3084 (SAMS.Ib) 0.19688 0002!139 0.118258 0077683 
..so e- OSTU -18578 .1;)6<4 -381459 (SAM6-1b) 0 "66673 003679« 0066079 0083601 
LTO 
-
OSTL4 · 118 •e: ·24879.22 438688 (SAMS.Ib) 0219894 004445!1 0125368 0050087 
LTO e- OSTU ·72.5 52 -26331 :w 1106759 <SA."S.1a) t)S0161 0320652 0 1.C7548 00334011 
L60 8tom OSTL6 .. 2735 ·1545016 .J918.51 (SAMS.Io) 0.366575 022864 0072605 0065091 
LOO e .... osru -63796 ·17!587 9 12181 (SAM S.1a) 0003330 0238837 0 107&66 0056851 
t.50 Bum OSTL3 71358 ·1243264 1100481 (SAMS.Ib) 0.31.4.23!$ 0.034n5 027129 0008\7 
t.50 a- OSTUl -89843 -827.114 514892 (SAMS.1b) 0.193056 0.00658 0071859 0024578 
LSO Broce OSTL4 ·1243n ·240585 14226.27 !SAM S.ta) 0700378 0552201 0110583 00375614 
L60 Betm OSTU) ·758 2. -4074 51 1236.58 (SAM 6-11) 0.456635 0<06678 0040596 00103& 
L70 Broce OSTL4 ·1042.38 ·1014682 14802.n (SAMS.to) 0.560516 0460691 0.111571 0.008254 
L60 Betm OSTL3 41 47 ·10557 02 .ne.49 <SAM 5-1 b) 0.142332 0024962 0068086 00492&< 
L60 Broct DSTL4 .. 34 ff1 ·344663 1264291 (SAMS.1b) 0241126 009649 0.111396 003324 
L70 Brece OSTL3 -6256 630584 8609.26 (SAM S. II) 0.330595 0262318 0064376 0003902 
l70 Broot OSTL4 ·2422$ ·24801. 2564.27 (SAMS.Ib) 0.234719 0.060455 0.1192$9 0.0549T5 
LBO 9rtce DSTL3 ·20365 ·1379217 .48949« (SAMS.1b) 0.173391 0045207 0059689 0068295 
L60 Boom DSTL4 69.96 .1n2ss 834.83 (SAMS.Ib) 0.199519 0.002387 0.124327 0.07282$ 
L70 Brace OSTL3 .n1s2 ·26281.19 -6187.44 (SAM 6-10) 0.494366 0341158 008293 0070279 
LSO Boom DSTLG -1160.29 ·1534S77 ·1165.15 (SAMS.II) 0.440556 0.294419 0.090415 0~721 
LBO Sroct OSTL3 
-847.39 ·18137 39 .-312.28 (SAMS.1a) 0.445225 0.287426 O.OB<BBB 0.073102 
UIO Bum OSTL3 711& 56 ·127361 .e040 66 (SAM 6-1 b) 0228105 0.037308 0069075 010172:< 
TABLE: Steel Design 2: • PMM Ott.llt · AISC..LRF0t3 
Frame Oe.slgn$ec:t Oe.slgnType Combo 
"" 
MuMajor MuMinor Equation Tot01IRatio PR1tk> MMoJRallo MMinR.clo 
Tm Te>d r., Tm Kg! Kgt-mm Kg'-nvn r.,. Un~s Unit!ess u- Uo>tltie 
L50 Seem OSTIA ·19731 ·1569452 ·3&l68 (SAM6-1b) 0.2689·19 0.022455 0. 138241 0109223 
L60 Sroce OSTL3 -m.59 ·1072959 1330237 (SAMS-Ia) 0557494 0.31m22 0107182 002•29 
L60 a..., 0$11..3 3Q1t ·20446 13 14313.38 (SAM6-1b) 0229019 0013263 01- 0 081)176 
L70 e- OSTL3 ·:186 23 -33617 62 9586 07 (SAM 6-1b) 0 299<W2 0055884 0186083 0057·~ 
L60 Seam 0511..3 1~2< -1977027 1078.55 (SAM6-1b) 0.=75 0.00525< 013SE66 0077366 
L60 
-
OSTL3 -8721 -18946~ 939055 (SAM S-Ib) 02.:l<18 0018377 0190366 003<686 
l70 
-
051l3 ·24 •2 -3,1 ... 7 -981< 11 (SAMS-1b) !U9400 0005396 001i02S OOQ838.< 
l70 
-
0511..3 ·15509 -<0<386 <3232 48 (SAM 6-1b) 0313118 0023748 07«1251 001111113 
l70 &ace 05Tl< -~782 .:!8«.91 29535.76 (SAM6-1bJ 0.2399<3 0.039226 0.1•2<06 0015e31' 
l70 
-
OSTl• ·118e .. .Cl56121 12937811 (SAMS-Io) 0 66083 0355846 o23<m 0070712 
l10 
-
051l3 1143 t9 -49'9<38 -23<07.91 (SAM6-1o) 0.599223 03<7$57 0103827 0141$38 
l70 
-
05Tl3 ·1550(12 .CS70623 ·1009035 (SAMS-Io) 07~ 0471651 015:22&1 011-
l70 
-
OSTt• ·1"'082 -48750• 28276.16 (SAM6-1o) 0.778122 ouozs 0291283 0-
l70 
-
OSTl3 ·'t3258 -309481 -08 (SAM S-Ib) 0.316875 0.01895 0.203287 0-
l70 
-
05TL< :23882 28068< 32615.52 (SAM 6-1b) 0252212 003"28 0150758 008717< 
l70 
-
OSTl• ·1038.87 .c91735< 1<678 38 (SAW 6-1a) 0.611561 0.2S6986 02«901 0~ 
l70 
-
0511..3 ·100i 98 -5153078 -2-1.94 (SAM 6-11) 05<921• 02$8728 0108307 0152179 
L70 
-
05Tl3 ·1»11~ -50902 08 -1216297 (SAMS-11) 067<9« 0397706 0150007 0127232 
l70 
-
OSTL< ·128132 -5052718 26599 02 (SAM 6-10) 071~593 0- 0296381 0~15 
Lro s- OSTLS 1386< 1373<3 <71.0071 (SAM S-Ib) 0 326183 0018618 0105091 0102485 
l70 a .... OSTL< ·23885 -227593 3518862 (SAM S-Ib) 0.271'-01 0.032075 0.163<68 0.075857 
L70 e .... OSTL• -925118 -50782n 1704011 (SAMt;.la) 057<648 0.2<8695 025848 0067•93 
Lro Bnooe OSTL3 .e9292 -534~.1 -2<552.99 (SAM6-1o) 0.508071 0.239618 0.112$18 0.15573$ 
L70 sr ... DSTL3 ·127$3 -527~59 -1 4224.2 (SAM 6-la) 0623797 03<2514 01417437 0133848 
L70 Brace OSTL< ·111l8 22 -52353 24 27394.04 (SAM 6-1a) 0.665371 0.310535 0.304<14 0050<23 
L70 Srooe DST~ ·•33 •s ·101485 4933309 (SAM S-Ib) 0 33&l68 0016841 0.212752 0107375 
L70 Broce OSTL4 -23U7 -18286 39920.41 (SAM6-1b) 0.292037 0.030233 0.177219 008<5e6 
L70 Broce OSTL4 -820.84 -52312.57 19588 44 {SAM 6-lo) 05<4816 0.207176 0.~ OOS<a64 
L70 8f8et OSTL3 ·79982 48<60<6 24953.92 (SAM 6-11) 0432954 0101819 0088<19 0144717 
L70 Broe. DSTL3 -111l8.89 -5<397.72 ·162841441 (SAM !>Ia) 0.579673 0.294972 0144669 01.0032 
L70 Brace DSTl4 ·103905 -54107 18 28292.83 (SAM 6-1o) 0&28895 0.262251 0.313046 0.0515118 
L70 e .... DSTL5 -141 .19 -6741 5151013 {SAM 6-lb) 0.349364 0.016754 o220<n 0112132 
L70 Brace OSTL4 ·234 85 · 14156< "3719.99 (SAMS·Ib) 0.3125<4 0.027868 0.191414 0.093282 
L70 a- DSTL4 -739.28 -53666 72 22265 81 (SAM t;-1 b) 0 .480289 0.087723 0323136 0069-03 
L70 Brace OSTl3 ·691563 -5688 1 941 ·28269 28 (SAM S.1b) 0."1)001 0.082546 0.13600t 018t•33 
L70 Brooe DSTL3 ·1097.04 -5590567 ·18362 (SAM !;-Ia) 0.547979 0.260361 0141678 01<59<1 
L70 6r1Ct DSTl4 ·S51 I -~715 •2 2919955 (SAM6-Ia) 0599806 0.225723 0321581 00525 
L60 Seam DSTL3 178 11 ·19644 23 113518 (SAM S-Ib) 0.22176 0.00596 0139191 0076$)11 
L60 Br~ce DSTL3 ·1 1483 ·1870905 -1123511 ($AM6-1b) 01~ 0.02•197 0050567 0108822 
l70 
-
DSTL3 1872 -3Cle&O 2• 569819 (SAM 1;-lb) 0.216888 0000416 0.15&05 0058023 
L70 e""" DSTL3 ·31l0 S5 -33327 81 1360675 (SAMS.Ib) 0317183 0~21 0201737 0046928 
l60 
-
DSTL3 43309 -2016892 -1756.4 (SAM !;-I b) 0.217655 0.014657 0123255 00797•2 
L60 Bnoce OSTL3 ·168.06 ·107~07 9<32 2 (SAM 6-lo) 0 53Se77 0318477 0183623 OO<l6677 
l50 
-
DSTL6 -290 Oil -15585 12 3<35.95 (SAM t;-1 bl 0.310747 0031876 022.0(;1;7 Ooee103 
L50 Boerr DSTL3 841.73 -~5917 36 6622 57 (SAM 6-lbi 0 3<5<96 0031273 0263216 006100i 
l60 -. DSTL3 -5506 -929803 o (SAM !;ole) 03493« 024li004 0088898 0031542 
L60 
-
05Tl6 .3Q5J ·182076 200007 (SAM S-Ib) 0283569 Ooe68E6 0 1383n 006$332 
l1tl Stoce OSTL3 .eee I -2937801 70303 (SAM6-1a) 0- 0259712 0141486 004733 
l60 
-
OSTU 10 ··8314 48 -507 13 (SAM S-Ib) 0'97862 0000677 0119283 0077902 
l60 
-
OSTL3 ·23<65 -16<77 48 58079 (SAM t;-1b) 0.236087 00<9«6 01-2 00381199 
l"ro 
-
OSTL4 ZS884 -27778a2 -607842 (SAM6-lb) 0..235815 0.05742 0099081$ 001'931 
l60 
-
0511..3 -8033 -31llt5 74 -323.33 (SAM 6-1 b) 0.137591 O.ll392S ooeooes 00382"3 
l80 e.-.oe OSTL• 
--68 267106 1513554 (SAMt;.la) 0383283 0233763 0109667 003&e62 
l70 
-
OS1l3 .es195 -5040011 12935 (SAMS-Ia) 0.38<108 G.29255< 00757611 0015788 
L7ll 
-
OSTl• ·103186 -286941 17837 65 (SAM !;-Ia) 052017 0"1)2927 0086693 003055 
l60 
-
05TL5 -~ .J69313 -21•8.0• (SAM 6-lo) 0.32267~ 0.289757 0.013<97 0019<17 c60 a .... OS"L• ·1209 25 •3703< 16285 67 (SAM 6-laJ 0667355 0508353 0 U1267 oo-m1 
l50 Seem OST\.5 -5485< 16843 6968 (SAM S-Ib) 0.181735 0.062429 007923 0.0<0078 
~ e.-, OS"L• 1037 52 -582 1330767 (SA\16-Ib) 02827CS 0050562 o 1son• 0071373 
l60 Broce DSTL• ·107$ 18 .$1108 11855.35 (SAM6-1a) 0.567629 0453547 0078483 0035619 
..so 
-
OSTLS 
-52895 .t.C51.05 .S748 (SAMS-1a} 0.281903 0.229791 004148< 0 0106<8 
L1tl s .... OSTL4 ·92<82 ·2<8< 27 14306 67 (SAM 1;-10) 0456823 0351128 001tl838 002<058 
L60 6wn OSTL< 31809 --9751 25 -1733.47 (SAM S-Ib) 0.111938 00106'96 0053707 0047153S 
L60 a- OSTL4 .c82.51 -2295< 13<731 (SAM6-Ia) 0328896 0.20335 0.08293 0042el7 
L70 Broce OSTl3 -59309 -90-47 03 16013 66 (SAM 6-Ia) 0.375966 0.262121 0.0991<5 001•1 
L60 Beam OSTl• 1tl1 ·18253 26 ·1613.96 (SAM6-1b) 0196061 o.0023n 0111459 008223 
L60 a....,. OSTL3 · 18133 ·1626948 ~164,68 (SAM6-1bJ 0.193776 003821 0081359 007•197 
L70 B<or:o DSTL4 ·178.78 -27576 75 8136.19 (SAM6-1b) 0.239242 0.039506 0.152747 0046989 
L70 a .... 0STL3 ·685 17 -28964 <8 3<2225 (SAM6-1o) 0 . .00241 0 22069 012557 005398 
L60 Sea•• OSTL6 ·26601 -18032 48 479936 (SAM S-I b) 0.261044 0.0517S 0.15<873 0046391 
L60 a .... OSTL3 -490 16 -929803 0 (SAM6-Ia) 0.30399 0.206581 0.0881~ 003126 
L50 Beam DSTL3 576..:) -15617. 12911 44 (SAM 6-1b) 0.37349 0.028091 0.330222 0015177 
L50 Beam DSTL3 440.1' ·15114 3·1 803.94 (SAM 6-1b) 0.289437 0.0214149 0. 184254 0.083733 
L50 Broce DSTL3 -308.59 ·1223166 4970 <6 {SAM t;. Ia) 0.43424 0.259592 0181813 0042835 
L50 e .. m DSTL3 214.18 -11458 17 814.76 (SAM6-1b) 0.228297 0.010438 0.1•206 0075799 
L50 Beam DSTL3 294n ·11342.82 -919 92 (SAM I;. I b) 02223<2 0014366 0120646 0067332 
Steel Design 2 • PMM Deto\1.1 • AJSC-I.Rfot3 
DtsignSect OeslgnType Combo Pu MuMajor MuMinor EquatiOn TotaiRatiO PR.UO MMaJR.UO MMinR,.to 
Ttxt Toll! Tt>rt Kgf o<gf-mm Kg'..-.., TolO U:'ll!less Unil'ess u ....... u ... ~ooa 
LSO e...,. 05TL3 ·378 99 ·1:101526 611 138 (SAM6-1a} 0.546643 0.31881• 0 191792 0 03!50315 
l50 
-
OSTL3 51062 ·toiS82 59 ·128962 (SAM6-1b) 0_2756A9 002- 0157337 0-
LSO 6oa"' OSTL3 ~.72 ·1!1d75 1279<51 (SAM6-1b) 0359202 0.021966 0.323-4~ 0013781 
l50 
-
OSTL3 ·2382• ·1119362 ·7~81 (SAM 6-10) 037992• 0~17 010964\ Ooese67 
l50 e- OSTL8 ·11832 ·100712 ·110523 (SAMS.1b) 0271268 0.06:1071 0.1- 0080303 
l70 
-
OSTL3 
-59829 -32.00078 11~ 39 (SAM 6-11) 0501966 0283713 0172217 00060315 
l70 Bnlce OSTL3 ·1758 .JII()448 ·12C86.03 (SAM S.tb) 0.262483 oa.t966 0103718 0117201 
l70 
-
OSTL3 ·8867 -360105 6595a. (SAMS.Ib) 0.279383 0 .0233e6 01832117 00721• 
l50 
-
OSTL5 
--
·120649 1294J 7 (SAA' 6-1b) 0292995 0~ 016<931 0068566 
l50 
-
OSTl4 
-63 ·1670 98 453ol92 (SAM S.1a) 0Sffi26ol 0.560113 0080758 0014363 
l50 
-
OSTL5 ·35321 ·21!6302 1079 4 (SAMS.1a) 0.424001 0.382186 005C398 0011150S 
.70 
-
0$11.4 «792 ·104482 20204.25 (SAM S.1a) 0.46296 0.3162D8 0127027 001g72$ 
L70 
"'-
osn4 ~52 ·1081005 1475232 (SAM6-1a) 0395701 0.281933 0.100123 0007111 
l50 -.. osns ·17538 .;)029 58 6544 (SAM S.1a) 0.30159 02.124$ 0- 0015891 
L50 
-
osn4 ·5Q84S ·209:1 58 3409 57 (SAM 6-10) 0579238 0503029 0069154 0009664 
L50 _., osns ·2e7 77 -138929 150399 (SAM S.1b) 0.31685 00«i045 0191018 0079788 
L50 
-
0Sn3 384 1" 130<853 1-75 !SAMS.1b) 0203416 0018719 0021~ 0163443 
L50 
-
OSTl3 -111 35 ·10970.27 1862.02 (SAMS.1o) 0 .28183 O.ono7 01.9792 0059968 
LSCl 6oarl" DSTL3 40654 ·1oe903S -539 96 (SAM 6-1 b) 0215412 0019812 0.11633' 0.079287 
L70 
-
osn3 ·52188 -31!132 77 .0037 19 (SAM S.la) 0 •36175 0250432 0103015 0082729 
LSO 6oa .. 0STL4 154 115 ·18168 19 1671 2 .. {SAMS.'ib) 0.333531 0.009008 0.229642 009<861 
L50 
-
DSn3 ·18373 ·1 299202 5494 36 (SAMS.1b) 0336288 0072879 0216387 0~1 
LSO Saom DSTl• 27086 -1 17689-4 1311 72 (SAMS.1b) 0.236923 00132 0151409 0072314 
L50 6<aco OSTL.c -176 11 ~11121 2 1n115 {SAM 6-la) 0.489342 0.285052 014155& 0052731 
L50 Br10t DSTL4 8201 ·11005 35 367399 (SAMS.1b) 0295117 0066373 0174193 005<561 
L50 eo- OSTL3 12854 ~11978 7 ·127033 (SAM S.1b) 0221736 0.005167 0.12396 0.09182 
l50 a.- DSTL3 ·2&1 . .a ·1270995 70<1.76 (SAM S.1a) Ot63161 0 22331 0.2067 .. 0033128 
L50 
-
OSTL3 37062 -17338.78 ·1767 24 (SAM S.1b) 0306189 0.018061 01eo241 0109887 
LSO Beam DSTL3 838.28 ·179:1097 15061 13 (SAM S.1b) 0429323 0.031105 0.381769 0.01644$ 
l70 
-
DSTL3 -42955 -44eo9.0S ·1953.3 (SAM 6-1b) 0 .327249 0.~356 0.18133 0101565 
LSO Beam DSTL4 ·2S0.31 ·22353 56 ·2725 92 (SAM S.!b) 0.301273 0.070438 0.135633 0.096:101 
l70 8t11Ct DSTL3 -467 -3<18<19A1 13332.34 (SAM 6-1b) 0.356206 0095382 0200002 0051823 
L70 Braoe DSTL4 ~1 7.2S ·503• 94 23607 76 (SAM S.l a) 0.413407 0.260072 0.114193 0.03$142 
1.60 
-
DSTL! 
-36239 -375602 26<13 93 (SAM 6-II) 0249953 0203957 oa.t766 0004231 
l70 a .... OSTL4 ~94.48 -1087.8 21554.28 (SAM S.1b) 0.212611 0.07171 0098817 0~384 
LSO Boom OSTL! -37&23 2764 15332.66 (SAM S.1b) 0321082 0056176 o1nS8!1 006631& 
LSCl Seam DSTL5 ·241 67 3097 18166.62 (SAMS.Ib) 0348862 0.035284 0.:107216 0105382 
L70 Brace OSTLA -68808 17.24 161$515 (SAJ.t S.1bl 0.164857 006072-4 0068991 0035142 
LSO 6oam DSTL3 16909 .-1117 46 262715 (SAMS.1b) 0101<$3 0.047583 0047~ OOOS9e6 
L70 eraeo OSTL4 -498 •2 -44395 1624-0.62 (SAM S.1a) 0.3 16652 0210007 0082127 0024$18 
L70 S•ace DSTL3 -3!50. 11 ·34227 3S 583751 (SAM 6-1b) 0314223 0073759 0172406 0068069 
LEO 
-
OSTL4 ·10892 ·2:1098.73 2533 53 (SAM S. 1 b) 0.270836 0.030087 0166671 007~78 
L70 a- DSTL3 -32558 -4368682 -722949 (SAM6-1b) 029838 0033618 01542 o11osn 
L50 
-
OSTL3 ~21 i7 -175Tt.38 1~ 43 (SAM 6-1b) 0.437Se7 0025Q7 0 41(11$3.4 0001918 
-so ...... DSTL4 321 94 ·210627 2271 (SAMS.1b) 0378991 0015689 02 .. 296 0119006 
L50 
-· 
OST\.4 -m.a 1106625 .e63604 (SAM 6-1a) O.<Ql692 0_204298 0179303 0025092 
.so Boon DSTL$ ·'4300 -~22t58..89 11!99 38 (SAM S.1b) 03J6774 0.~ 01- 0070018 
L50 e..ce osn4 -27264 ·114599 154202 (SAM 6-la) 0603372 0391437 0 t49CX)9 0062826 
..so 
-
DSTL4 t.a63 -1129728 4677 52 (SAM S.1a) 042622 021367• 0168838 Oo.3707 
L50 
-
osn.• 2S3a. ·1249602 ·176624 (SAMS.lb) 0..232257 0012331 0124198 0096729 
L50 he. OSTL3 1n47 -1344586 725704 (SAMS.1b) 0.3'6238 00661531 0241567 0~2 
L50 
-
0STL4 17913 ·'2C»1 1 7 28703 (SAMs.tb) 0370652 000873 0245376 0118546 
:..so 
-
0STL8 -302 71 -1$387 .. 2 30808 73 (SAMS.1D) 06i9J16 0036962 0578968 001133911 
L50 
-
OSTLJ -44$52 ·12986.95 -4202-14 (SAM 6-la) Q.52654 03340:37 0.0036811 0098817 
LSO 
-
OS"L4 ·211 31 ·24411 67 -33:10 119 (SAM S. 1 bl 0313:103 0066173 01 44592 0102437 
UlO 
-
DSTL3 .olff51 -11274 .. .C171 26 (SAM6-1a) 0.910969 0.671204 01817113 oa.m1 
L50 a.... OSTL4 -$2108 ·2'681.14 W6SS CSAM6-1a) 0921716 07.a123 0'46383 002721 
l60 
-
0Sn3 ·?19 13 .. 1!i695 319994 (SAM6-1b) 0106658 0051546 0051315 0003787 
L50 e ..... OSTL4 -54~33 ~58 'ZT2S 47 (SAMI>1a) 0 46281 0-'11866 0039497 0011 ... 7 
L50 
-
OSTL$ ·M 41 925~ 30706.26 (SAMS.Ib) 0.560233 0.036SS9 0344938 0178738 
L50 
-
OSTL4 53389 376.!16 30205 42 (SI\.1! S.lb) 0.5441 0026018 0345287 0172815 
L50 s- DSTL4 -72 -37957 23479 (SAMS.Ia) 0369 0.326ESS 0031289 0011023 
LEO 8Nm DSTL$ -89011 ·2237 54 •526.36 (SAM S.lb) 007532 002095 0046048 0006322 
L50 e .... DS1L4 ·387 9S ·2470 79 4663 29 (SAM 6-ta) 0665482 0556999 0096464 001201~ 
LSO e ..... DSTL3 ·32999 -1106328 1446.26 (SAM6-1a) 0.682936 0473767 0 1<6047 005312. 
lso 
-
DSTL4 ·121 37 ·2.14906 <40$4 ($AM6-1b) 0294004 0.028549 0192668 oonm 
LSO 6rtiCI DSTL3 ·32815 -1269661 -'561.65 (SAM 6-11) OA31!;<; 02~ 0085906 009912 
L50 6oam DSTL3 54335 ·1987633 3010228 (SAMS.Ib) 0662768 0.026479 0.578504 0.0577115 
LSO 6earn 0STl4 330.08 -23758 66 2069.28 (SAMS.1b) 0.<3S<02 0016086 0298SS9 0120056 
L50 er- DSTL• -312 67 ·13508 16 6523.1 (SAMS.1a) 0.469377 0.222145 0:107308 0039924 
L50 Beam DSTL5 ·142.09 ·1330954 2SOS.SS (SAM6·1b) 0314145 0056923 o.1sssn 0088645 
L50 B<oc:o DSTL• -304 ss ·11681 31 1828 3S (SAM 6-1a) 0 .596!551 0.386919 0. 1oiS85 0 01$27$1 
LSO Btaoe DSTL• ·127, 14. ·1 1477 741 5591.01 (SAM 6·1b) 0.323823 0.080729 0.201206 0.0.1SS8 
L50 
-
DSTL4 21366 ·13356 55 -2669 69 (SAM S. 1 b) 0.2384SS O.ot0.12 0123701 0104356 
LSO a .... DSTL3 ·204 5I ·1369839 ~ 13.11 (SAMS.Ib) 0.362743 0.07265 O.:<fi6711 0.033382 
Leo 
-
DSTL4 16<1 08 ·23468 2 ·173396 (SAM 6-1b) 0 3$9419 0007996 02S157S 013984~ 
SlHI Otslgn 2 • PMM OtUollo • AISC·L,RFOU 
Frame OtslgnSt<:t OtolgnTypt CombO Pu MuM1jor MuMinor Equation TOCaiR.UO PRatiO MMa)Rotlo MMinRitio 
To4 Tt>d Toltl Kg! KQ!·- Kg!-mm Teet ~·- Unnless u...- Uncle .. L50 e .... OSTL3 ~964 ·23079.01 15228.75 (SAM S.lb) 05160t 002S<l6' 0~14 0043611~ 
L50 81>01 OSTI.3 .-s978 ·1381805 1744 92 (SAM S.1al 0587158 035508 0163156 0068$ZI 
L50 s- OSTL8 ·231 96 ·129Cf5 " ·2255 99 CSA" S.t b) 0.318947 0092919 012E866 0~84 
L50 & ... 0STL3 ..Ct1 $4 1157847 C91985 (SAM6-1a) 0753344 0.523133 0187456 0 04:m6 
L50 e- os·L4 ·51663 -233831 8701 15 (SAM 6-11) 083388 0~ 014014 0037866 
L60 Seem 0Sll4 
-57 .-69 6013 S7 (SAM 6-lb) 0557S08 0.052&18 0.366ll15 01:178<e 
I.SO 
-
OS"L4 50022 ~2014 79 4495 78 (SA" S.lbl 0.$49!;$5 0016929 03789311 0153m 
L60 8eem OSTL4 ·25081 ·1931 04 65211~ (SAM&-Ib) OD90491 0.018851 0 05686 001478 
L60 
-
os·L3 -7563Q -4n53n -620089 (SA\16-Ibi 0.504W 0057141 OV48 0172588 
l60 Seem OSTL4 -025123 ..01636 -504884 (SAM&-Ib) 0<90132 0.04015:1 0~1~5 01-
L50 
-
os·L8 .e63113 -~197896 314521 (SA\1&.1al 0.570005 0.211533 0:259821 0-
L50 
-
OSTL3 .ee53T -2061282 2«l973 (SAM6-Io) 0.65213 0 320736 023603Q OO!l5366 
L50 
-
os·l4 ·2'i38t ·V627 -214• 5:1 (SAM6-Ib) OC882S8 00t9574 0009561 0(0153 
l.50 
-
OSTL3 9615 -122651 36617 (SAM6-1b) 0075596 0.004&l6 00561581 001433 
L50 8eem OSTLS .fm84 ·21344.51 -342501 (SAM&.1a) 0.541849 022744~ 018478 0129627 
L50 
-
0Sll4 -41733 ·215Gt 5 -2656.98 (SAM 6-tb) 04378<0 00755GI 0219514 0142741 
L50 
-
OSTL8 
-21 -2049211 336896 (SAM S.to) 0.620133 0291162 0247607 0091384 
l.50 8eem OSTL3 ·98117 ·1~718 25G8.56 (SAM S.la) 0 726841 0412225 022554ol 0089071 
L50 8eem OSTL4 
·• 18 -2770 76 230775 (SAM&.tb) O.CS9787 0060748 0 OOll2llll 003075 
L50 Boom OSTL3 111546 ·1400c25 3885 35 (SAM 6-1 b) ooeo100 0.004652 0J)6118t 0014889 
L50 e- OSTL3 ·714 4 19991 29 -3645.78 (SAMS.1a) o5e5m 0300147 01697U 0 12Si17 
L50 Beam DSTL4 -49052 -20'US 7o4 -294296 (SAM S.la) 0.506991 0.206088 0.179952 0122923 
L50 Boom OSTL8 ·771 2 ·19101 29 35409 (SAM&-11) O.eootm 0 37195 0236&11 0084505 
L50 Beam DSTL3 108205 ·18177 85 V55.96 (SAM S.1a) 0.822565 0.52187 0.217189 0063506 
L50 eoom OSTL4 ·?8953 156 96 244769 (SAMS.Ib) 0,112461 0069819 0026836 0015e06 
L50 Beam OSTL3 8818 -154297 4069.56 (SAM S.t b) 0.08<03 0.004297 0084965 0015387 
L50 Seem OSTL3 -807 72 -18713.69 ·3809 77 (SAM &.Ia) 0.668303 0.389662 0.1- 0.122144 
L50 lltom DSTL4 ·57959 ·18S8024 -2985 96 (SAM S.1a) 0565148 0.2~ 0166605 0119007 
L60 BHm OSTL4 -ll904 -36489.25 74527 (SAM&.1a) 0.588362 0235633 026«)7 o.~ 
l60 Beam OSTL3 ~1211.33 ·3<1648 32 6307 39 (SAM 6-10) 0651229 0.320'.>62 0244361 OoeeJOS 
L60 e .. m OSTL4 -29081 , 88.08 58542 (SAM6-1b) 0.007202 0.038479 0.038042 0.~1 
l60 Beam OSTL4 414.9\ ·289035 8153.5 (SAM S.t b) 0.09352 0.00152 0.073977 0.018023 
LOO a .. m 0STL3 ·910 82 -35577 31 -7817.42 (SAM S.ll) 0.$40098 0.241037 0 166783 0 132V8 
LGO Beam DSTL4 -&2.31 -35807 8~ .Q602 56 (SAM S.l b) 0<32469 0.090283 0196808 0145378 
L60 BHm OSTL4 -434 32 -3357856 7435.41 (SAM6-1b) 0.431607 0.064877 027582 009091 
L60 Beam OSTL4 32359 -3619974 7404.43 (SAM&.1b) 0 4CG:I17 0.010951 0292063 0099983 
L60 a .. m OSTL3 ·204 34 -407632 7192.14 (SAM&.1b) 0.118219 0030524 007708 0.010815 
L60 Boom OSTLS ·333 22 -1747 61 n76.61 (SAM S.t b) 0.129974 0.049775 0081079 001912 
L60 a .. m OSTl4 17388 -3539669 -6$621 (SAM6-tb) 0.343474 0.00587& 0.19055 0 147()(1 
l60 Boom OSTL3 3521 -360769 -6940 24 (SAM 6-1b) 0 358452 0.011916 0195173 0 149J63 
L60 BHm OSTLJ ·253 51 ·30f!e4 81 7142.75 (SAM S.1b) o.388m 0.047302 0.25688' 0.084887 
l60 Beam OSTL< ..Jet 02 -30817 29 7853 79 (SAM 6-1b) 0 414286 0071093 02615 00616113 
L60 Seam OSTL3 -31217 -36113 22 8017.24 (SAM S.1b) 0.1~ 0.~48 ooeom 0015425 
L60 Beam OSTL3 -370.88 ·3388 43 6744 32 (SAMS.1b) 0150$58 0069166 0069652 001184 
L60 
-
0Sll4 ·483 37 -30097 42 -6e0378 (SAM6-IbJ 0382907 0.090192 0 160534 013218 
L60 Boom OSTl3 -45483 -3120079 ·756256 (SA.'.16-1b) 0 386244 0064829 0162588 0 138829 
l60 8eem 0STL3 ·12888 -2771483 714151 (SAM6-Ib) 0339763 0.029303 023491 0075649 
L60 a. .. 0STL3 .J9II 02 -250875:1 1009 9 (SAM 6-tb) 0.374389 OrsJ2S1 0.21i642 006648 
L60 Seem OSTl4 -368.12 ·1748 84 7038 n CSAM &-1bl 016388 0063453 0061364 001110113 
I.SO 
-
OSTL4 
-965 -511582 751785 (SAM6-tb) 0.116327 0.021997 0085677 0008654 
L60 8eem 0STL3 ·157$4 -2$40811 .763£3 !SA" S.1b) 027731; 0036 0120176 0121183 
1.60 
-
0$TL3 -36696 -2196875 -73964 (SAM6-1b) 035W37 OQ8:3.t17 0 ta2.o96 0130122 
l90 
-
OSTL3 22814 -!1649724 3578574 (SAM6-1b) 0 386805 O.Qil3.C31 03012243 008113 
l90 e...-. OSTL3 .all2 81 ·10562918 34919 (5A.M6-Ib) 0399167 004822 OV9774 0071174 
l90 
-
OSTU -Se047 -2313 34977 08 (SAJI ~'b) 0.1366 0031351 0070387 003-<882 
l.90 _, OSTL4 -28551 ·1797831 3n9291 (SAM&.1b) 0.1- 001542 0110346 00111332 
l90 
-
OSTL3 -88312 ~104904 29 -3757502 (SA/16-,b) 0313475 0035815 0134349 0143311 
l.90 8eem DSTL3 ·114 51 ·11928258 -361509 (SAM&.Ib) 033113 0 009425 0165412 0158293 
l100 
-
OSTL4 -«11 3 .1~201908 51148 (SAM s.·b) 0 393481 0.025•74 029465:1 0073658 
L100 
-
0Sll3 104~84 ·14682.C 59 49700 OS (SAM S.lb) 040002 0.()4366 02854 0070116 
LGO ileoM D$TL4 
-46028 ... 1107 615-<9 74 (SAt/ S.to) 037en5 0.297382 oon19e 0007145 
L60 
-
0Sll4 1204 75 ~71.89 82763 (SAM&.to) 0.92,146 o.n8371 0138845 0 Cl03931 
l100 eeo, DSlL3 -393458 ··•75802 -04038 43 (SAM 6-1J) 0579586 0.32905 0112369 0137787 
L100 Boom OSTL3 ·378 18 15GI7358 -51378.21 (SAM 6-tb) 0.326131 0.015834 015e65 0153$47 
L·oo S..m OSTL4 -88251 ·142042.99 41904 5S (SAM S.tb) 036519 004:l095 0267631 0074463 
LIOO Boom OSTL3 ·1657 45 -1367209 387291 (SAM6-Ib) 0.410498 0080938 0.256658 0073002 
uoo Beal'l OSTL3 108 78 •8283~ 37927 35 {SAM S.t b) 0097226 0001325 008133 0014,71 
LIOO Beom OSTL4 ·1108 63 -23047 91 45192.95 (SAM6-1b) 0.161424 0.044371 O.tooe98 0016,7 
u oo Seam DSTL3 -~27 19 ·13758231 -4433967 (SAM S.to) 0.501458 0.256687 0124396 0120484 
LtOO 
-
0STL4 -1630 41 ·141S80 2 -40242.58 (SAMS.1b) 0.35G165 0074734 0149244 0135186 
ltOO 
_, 
0Sll4 
·1229 ~· · 133284.78 32397 35 (SAM 6-tb) 0.368107 00592•8 0242443 0078416 
L100 Beam OSTL3 ·2180 42 -125310.72 29709.53 (SAM 6-1a) 0.514078 024567 0.203823 0084585 
ltOO Beam OSTL3 ·•09 -19333.44 28912 84 (SAM S.tb) 0.077272 0000231 0 05-."819 0007222 
L100 eoam OSTL4 
-611 79 -29603 62 34722.02 (SAM &.I b) 0.133052 0.034465 0.094906 0.003681 
LIOO a..., OSTLJ ·2802 29 ·126075 -34026.19 CSAM&. Ia) 054849 0315736 0124744 010001 
L100 Ilea'" OSTL4 ·18566 ·132961 16 -31063.96 (SAM6-1a) 0.45444 0.209185 0.134861 0.110;194 
SIMI btslgn 2 • PMM Dtlllls • AISC-LRFOU 
Frame DeslgnSO<I DoslgnTypo CO<nbo Pu MuM~or MuMinor Equation TotaiRallo PRallo MMajRallo MMinRallo 
Text TeXl -.,. To1<1 ><gf Kif·mm ><91..., Text Unotless Untless unm... u,_ 
voo e..M OSTL4 maes 122'13683 2210483!SAAI5-1o) 0.506211 02"'1009 0192378 Ooeee24 
LIOO Beem DSTL3 ·317431 • , 1 <46:9ot.94 1800631 (SAM5-1a) 0.686866 0.435475 0.183"/e6 006781, 
t.HlO e ..... OSTL4 .J?Soe .J457• 7ll -16782A2!SA!.I 5-1 b) 009313 002572e 002149 00399'1 
LIOO Beem DSTL• -909 ·3402961 25-189.71l!SAM5-1b) 0.1f!IXYJ7 0.062352 0.0901501 0 007115< 
~,.100 e .. .., OSTL3 
-389904 115213 SIS -2437•991SA." 5-11) 0138525 0507-461 0!33646 009W7 
LIOO -. DSTL4 -235179 ·12252227 -20218 1 !SAM 5-1a) 0.56197 Q3ZZ773 0.1A0222 0-4 
..so 
-
CST~ ·194 8A .1826 41 2161 65!SA.Y 5-1 b) 0126397 oonw4 00ol857 00018!io< 
..so 
-
DSTL4 -58724 ·114151 920507!SAMS.1o) 0573357 0.417217 0110565 OOAM75 
:.50 a..... os-L4 -~ ·\1519 15348 38 (SA. . 5-1 b) o:mm 0027756 0118991 Ooe.53 LSO 
-
DSTL4 42328 29528 1914586 (SAMS.1b) 03-4670S 0020628 021et96 010m 
:.so s .... os-L4 .. 2505 -E9033 1$l081SA." 5-1 a) 0 428068 0301994 00872 .. 003884 
..so 
-
OSTL4 msa ·1-45644 3320.01 fSAMS.1b) O.OSIJ755 0.013333 0055288 0012138 
:.so a._ 0$1l" -384 47 -20484 4916 49 (SA..\1 ~~a~ 0.55176" 045016 0085007 oo·-
..so 
-
DSTL3 ·24822 ·1t29644 1216 74!SAM5-10) 0515738 0.315218 0 1367<18 o083m 
:.50 -.. OS"'US "811 -~2131 2 331357!SA. . S.1b) 0.266239 0.01847 01- 006141 
..so Broce DSTL3 .J3881 ·1337 .. 6 12882fSAM5-Ia) 0<55399 0.239152 0.14076 0075487 
l50 
-
OSTL3 44888 -2268935 ,90JS .n (SAMt>to) 0.525126 0021866 0483001 0020259 
LSO Seam DSTL4 31235 ·1784049 3421 23 (SAM 5-lb) 0343389 0015222 024379 0084376 
..so 8•oc. osru ·228 76 95087 -3852 (SAM$.11} 036688 0.20231< 0 133"/e6 0032802 
lSO a,_ OSTL3 -10873 ·12891 56 7027 04 (SAM S.lb) 0.31n.as 0.048081 0.234662 01l351loe 
..so 
-
OSTL3 1871 ·1723823 -336269 (SAMS.1b) 0.292029 0009118 0160726 0122185 
lSO S.em DSTL3 221.915 14383.4 22687.7 (SAMS.Ib) 0..326917 0.010817 0096123 0219978 
L60 aroeo OSTL4 ·10099 1263644 575\ 13 (SAMS.1b) 0.304929 004<656 0214569 0 045704 
L60 e .... OSTL4 ·1952 -3387 77 \58.\3 (SAMS.Ib) 0.018758 0.04\627 0.02525 00118e1 
lSO aeem 0STl4 234\6 ·195289 22799 22 (SAM S.lb) 0.421619 0.011411 0.286607 0.123701 
LSO Boom DSTL8 ·14948 -14097 1647958!SAMS.Ib) 0326147 0.029\96 02075&1 0069366 
L60 818<0 OSTL4 -34709 ·2527 83 600681 (SAMS.1b} 0.155769 0074017 006601' 0015738 
LSO a .... OSTL3 ·239 7ll -1236513 222859 (SAMS.Io) 0424333 021207 015~ Ooe990< 
L60 e..,. OSTLB 13784 160-4396 183n.38 (SAMS.1b) 0.229083 0.026886 0.015824 0.188374 
LSO Beam DSTL4 321!.51 ·1871373 41oe 16 (SAM S.1b) 0366294 0.015912 0264164 0085218 
LOO Bno<:e OSTL4 -24388 -12489.15 4122.51 (SAM6-1a) 0.424684 020297 0.172725 O.OAS98B 
LSO a..oe OSTL3 -14;1.45 ·128203 78$349 (SAMS.Ib) 0333876 OJJ59744 0.241371 0 .032761 
l60 a.., OSTL3 21892 -18522.12 -40G2.54 (SAMS.1b) 0.309984 0.010669 0.167717 0.131598 
LSO Beam DSTL3 384.82 ·185&C 74 1451237 (SAM5-1b) 0425605 0.018744 0.3831 0023761 
LSO are"" OSTL3 ·244 73 -12900 g., -303.58 (SAM 5-10) 0412819 0203S5 0 13187 0077099 
L60 Braoo OSTL4 -337.ee -2387 43 11664.3!SAMS.1b) 0.196615 0.067861 0095453 0033301 
lSO Seam OSTL8 -1 18 o486S7 147869 (SAMS.1b) 0280209 0019761 0 177037 OC6341t 
LSO Bolli' OSTL3 17337 -24804 23266.2 !SAM 5-1 b) 0.41493 0008449 om178 0134302 
LSO e .... OSTL4 ·HI7 37 ·108553 317675 (SAMS.1b) 007022 0033616 0029112 00074!12 
LSO 8rooo OSTL4 ·1S9 71 1291475 -4&<115 (SAM 5-1 b) 0279658 0066517 0097825 0115316 
LSO 8Hm OSTL4 1755 -1790648 23127.39 (SAMS.1b) 0.513983 0.008562 0474969 0030482 
lSO Beam OSTL3 24;153 ·2009067 29405 (SAMS.1b) 0378806 0 0111l6S 0286687 0096351 
LSO e,... OSTL3 -175 !3 ·1331634 5722 1 (SAM 5-lb) 0341265 0068809 0222879 0049577 
lSO 8taoo OSTL3 ·1 1203 ~ 3-4'24 t4 7529 74 (SAM 5-1 b) 0326524 OOAA018 0244081 0038425 
~6!52X7f ~ OSTL4 ·!0387 25 97419574 17511 44 78 (H1-1b) OSS9<S3 0.076974 0456514 0254124 
1652X71 Cdlm> OSTL4 -833728 1005884 2 17!55496 76 (H1·1b) 0596&<5 0069193 0457649 026222i 
•652X71 e-rn OSTL4 ~05 101738884 175488228 (H1-Ib) OSG06'4 0061877 0487438 02G5228 
1652X11 Cdlm> OSTL4 
-7"'01 1025252.26 1752752.99 (H1·\b) Q.584534 0.05517 0- 0.267278 
'662X7' C4v-n OSTL4 -881115..38 1()174()4 17358762 (h1·1b) 0573407 0048874 0452534 0266232 
1652X71 C<1bm OST\.4 ·SBV S8 89633041 17171594 (HI-Ib) o.548157 000186 0447654 0~ 
•662Jt71 c:o...-.. OSTL4 .a29 96071347 1691341 33!HI·Ib) 0~4 0049'23 0440924 02Sl453 
1652)(71 c.um OSTL4 ·74T816 1180633 n 1681119.93 (H1-\b) 0.560181 0055416 043825e 0250432 
'662X71 ec.r-n O$TL4 -«l8431 85734891 16e926937!HI·1b) 0563789 0062131 043517 0249578 
1652)(71 C<1bm OST\.4 
-m384 933171ll9 165682404 (H1-\b) 0.56<891 0069167 0431925 024327• 
~ 
-
DST\.4 87 78 -2043079 .3)AA67 (SAMS.1b) 03C01.t7 0004277 0201245 0134825 
lSO .,..., DST\.4 m65 1658289 2104489!SAM5-1b) 0.4861$7 0013287 0488809 0014082 
LSO ,_ OST\.4 ·254 39 -·27'98 54 -35085 (SAM 5-1 b) 0.3'6968 0.09995 0\10652 0108365 
..so e .... OSTL4 ·13005 ~7853 31934 (SAMS.1b) 0.111186 0051091 0041241 0018847 
..so il8M OSTL4 •J5ee 6276 209£4 S4 !SAM S.1b) 0365601 0006622 0235169 012371 
lSO Boom OSTL4 22426 31377 2719134!SAMS.1b) o.<79m 0010929 0311109 01~ 
lSO e._ osrL4 ·20053 -51669 19393 (SA. . 5-1 b) 0.1.7863 00787117 0029916 0008159 
LSO 
-
OSTL4 ·21371 -1352944 · 5025 OS (SAM S.\b) 0305676 0083967 0100884 0 12092' 
1.50 
-
osrL4 21~3i 19596.16 2731127 (SAM ~1b} o.597es" 0010691 0542956 00..2"4 
LSO Boom OSTL3 31358 ·2175897 3584.21 (SAMS.1b) 0.41 1026 0.015282 0.293348 0102398 
..so s- OS1L3 ·253 76 ·1345228 6144 39 !SA" S.1b} 037187 0094271 0230197 0 047403 
LSO 6roet OSTL3 ·21567 -13668 14 7998.11 (SAMS.1b) 0.370454 0.000112 0.253581 0 036761 
lSO e ... ., OS1L3 28388 -~1.59 -393114 !SA" S.1b} 0 :l68818 001286 0209829 0 148329 
LSO Beam OSTL4 35566 2119784 13867.57 (SAMS.1b) 0.464514 0.017332 0.405884 0 041298 
1852X71 Column DSTL4 -4510 g., -2001 S..7 .46 ..S701489 (H1·1b) 0.55574 0033428 0022684 0.521819 
1652X71 Colu""' DSTL3 -4l883 5 1950684 24 11327.55 (H1·1b) 0569525 0.051009 0002983 0.508507 
1652)(71 Column OSTL3 ~85 19-17685.48 19-193.45 (H1-1b) 0.569792 0.062015 o.oosos2 0.007751 
1652X71 Cotumn DSTL3 ·997808 193585o4 56 278599'2 (H1·1b) 0578646 0.073927 0007263 0504687 
1652X71 Column OSTL3 ·11673 26 188886066 33647.05 (H1·1 b) 0.578996 0.086503 0.008772 0.492416 
LSO Brooo OSTL4 
-333.23 -13616 441 20957 (SAMS.1a) 0.470371 0.247565 0.145566 0077249 
LSO Brace OSTL4 · 152 -637 19 7 ... 1.58 (SAM6-1b) 0.19•78 0.0564S2 0.094ll68 004376 
lSO Boom OSTL4 139 94 14998 13696.17 (SAMS.1b) 0.241626 0.00682 0.156796 00~ 
St ... Ott!Qn 2 • PMM Details • AJSC.-l.RF093 
Fr.,. Dt&lg.S.C. Dt&lgnType C...,bo .. MuMlljo< ,..uMinOr Equation T-Ratio PRatio MMI)RM» MMlnRatio 
Te4 Tm T""' KQI KQI...., ~- ,.,. u- ~ ~~- ~~-IS) 
-
os-LJ t1GS4 
-3&003 214303 (SAM 6-1b) o.3i6463 0 005387 0~2502 0 t1a574 
L50 er- DSTU ·:!0998 ·7<383 5774 88 (SAM 6-1b) 0181Dt2 0077998 007e6ST 0032377 
IS) 
-
OSl\.4 
-32399 .1.oQ9392 ·11157 58 (SAM 6-1a) 0.<62574 02<10611l51 0131134 0090741 
1.50 Boom osn4 337.31 ·2184834 2142379 (SAMS.Ib) 0519724 0.016<38 0 !500111111 0002398 
L50 Boom OSTLJ 40642 ·2441078 =32 (SAMS.1b) 0.451454 00191!06 0 3(»<71 01221n 
1.50 
-
OSTL3 
-365.00 ·139302 72831!2 (SAM 6-Ia) 0.517473 0.25712 .. 0222211 0035135 
L50 Brae• 0Sn3 -31185 -1418085 817855 (SAM6-11) 0.487312 0219644 0233315 0034353 
L50 S..m DSTL4 -~7.07 · 2521997 ·27241 ($AM6-1b) OA24~35 000!1802 0260534 0154602 
L50 Boom DSTL4 440.51 ·23334 35 19081 fS1 (SAM6-1b) 0.535961 0.021468 0.4908ee 0.023526 
UlO Broco DSTL4 ~7.16 · 13580 49 -630 2 (SAM 6-1 a) 0538081 0.31495 0.140226 0082906 
L50 BIOOO DSTL4 ·1467 -33532 7230.55 (SAM 6-1b) 0.184139 0.051553 0.0$8442 004403 
l120 Broco OSTL4 ·3740.02 ·7540844 1766-0511 (SAM S-I b) 0346195 0.073225 0.228929 0044041 
L120 8110. DSTL4 ·2137.69 ·1238386 5204211 ($AM6-1b) 0117555 0.041853 0.058321 001739 
Ll20 
-
OSTL4 ·1005 77 18421 71 70210 72 (SAM S-Ib) 0106575 00:10955 0046&48 0039061 
L120 B<act OSTL4 -3.."9 69 ·5535904 ·41025 08 (SAM 6-lb) 0062583 0.007042 001303 004251 
Ll20 Broce osn.c 7785 -684<1$.!Se .38Q79 26 (SAM 6-1 b) 00584~ 0000714 0015855 0042057 
L120 Br- 0STL4 -644.52 1715599 W25 43 (SAM 6-1b) 0096822 0.012619 0- 0037849 
Ll20 
-
OSn4 ·174844 ·147218 5126284 (SAM &.!b) 0109875 0034232 005111117 0016026 
1.120 !!•""" OSil• -338901 ·7834836 181111707 (SAM6-1b) 034E548 0066363 02353ee 0044836 
L120 
-
osnc .1~56 .Qll84<9 1688fi974 (SAM6-11) 08'13633 0-13 01110317 0043843 
1.'20 a .... os-L.c ·16381 .15 ·1029158 12 ·780 •2 (8A\t~1a) 0769736 0&41446 00881173 0 041317 
L120 
-
OSl\.4 ·1675861 ~84 588(107 (SAMS.1a) 0 7716 0 656228 0083105 0032258 
ll20 8oaoe :lS'LC • '6331>86 .$12908 7ee894 (SAMS.Io) 0- 0639478 002581111 0001019 
L120 
-
OSTU ·163753 -<362158 -32751.99 (SAMS.Io) 0.695811 0&'1218 0023171 0031422 
LI?O Brace OSl\.3 •'698387 ·10510222 -563028 (SAM6-10) 0779463 0685048 0050347 0084058 
L120 811100 DSTL3 -17579.62 ·9734818 -63485 (SAMS.Io) 0.811937 0688376 0082A48 004H12 
L120 Brace 0Sn3 · •895369 ·1418.93 611136 77 (SAM &.10) 0.842744 07•2182 007- 0021006 
L120 B<oce DSTL3 ·19355.38 ·12326 13 22234 26 (SAMS.Io) 0749119 0.718871 0024855 0005392 
L120 Brooe DSTL3 -171 .. 212 7795!!26 98080.~ (SAM&.1a) 0764935 0671245 0028084 0087626 
l\20 B•oca DSTL3 ·18578.69 ·10400355 -53113.4 (SAME> II) 076"2679 0.6491112 OoeQ745 0062751 
L120 Brece DSTL3 -15946.12 ~483900 ·30030.27 (SAM6·1a) 0.680791 0.624413 002559 0030769 
l120 &oc:• OSTL4 ·15901 .3 -7569,14 1002115 (SAM &.10) 0650929 0.622657 o.02m 0000501 
L120 Br•oe OSTL4 ·16345.34 ·8353281 7513 35 (SAM 6-1a) 0.753835 0.640045 0.082706 0.031084 
ll20 Stf!C• 0STL4 -16CXl6 61 · 10042939 5153 (SAM 6-la) 0 752134 0626781 0005374 0039978 
L120 B•eoo DSTL4 ·16243.fST -57153 75 16<380 62 (SAM 6-11) 0853Q83 0.6:36064 0174268 0043331 
Ll20 Broce OSTL4 ·2958 79 
- .93 233156412 (SAM &.I b) 0.39<573 0- 0261921 oon2•1 
L120 e • ..,. OSTL<~~ •• 58() 00 
·5638 28 10527881 (SAMS.Ib) 0172964 0029643 0~ 0043846 
ll20 Broce OSl\.4 .S12.99 2241439 110130 43 (SAM 6-1bl 0.152046 001$224 0078744 0058079 
1.'20 a- osrL• -40003 4320799 eeM484 (SAM6-1b) 01~ oooreee 0040872 006178 
L120 
-
0Sn3 --313.91 18e811 .. 72077 74 (SAM&.Ib) 0.093600 0005878 0047979 00:18747 
L120 
-
OS'~.• -331 35 2080636 103684 87 (SA. . &.1b) 0~35437 0008205 007488 00154551 
L120 
-
DSTI.4 ·113734 -41 1000433 (SAM6-1bl 0.156989 0.0212ll8 0091707 0039984 
Ll20 Broce OST~o.-4 ·256063 -«101982 23520285 (SA.IA&.Ib) 0.39069'2 004795 0- 0076447 
L120 
-
osn• ·1"78686 ·1218!JO, 1 193217 17 (SAM&.•oJ 0831771 0~ 0249058 0.0211927 
Ll20 er- osn4 .'<$30.99 ·15638388 23451 A8 (SAMS.1a) 0.7"'3398 0544196 01-2 005225 
L120 
-
DSl1.4 -14361 .. · 13581126 2498U6 (SAM &.1o) 0718512 0537855 0134849 0044008 
L120 Brace OSl\.4 -13812.14 
-'1249883 2A884 36 (SAM6-1al 0.611744 0.5172BS 0078636 0015&23 
L120 
-
0STL3 ·13547 54 ·11112731 -0027015 (SAM 6-la) 0636107 051861 004957 0057927 
L 120 Bl- DSTL3 .u~a · 16515883 ·7912833 (SAM6-1o) 0708674 0.537608 0075076 009599 
l120 
-
DSTL3 -1473983 ·162937 <9 ·11E081.3 {SAM 6--ta) 0702324 0552026 0041126 0109168 
L 120 8<1100 DSTL3 ·15901.96 -8835188 -8887 63 (SAM 6-la) 0.693599 0.595551 0051318 003Q731 
Ll20 Brae• DSTL3 ·157•1 93 59545.89 8518264 (SAM&.1a) 067~ 0589557 00264<3 0058359 
L120 Oraoe OSTL3 ·1441257 ·150037 5 ·33711 5& (SAM 6-11) 0.716847 o.539m 0102846 007423 
Ll20 Brace DSn3 ·13555.6 ·163394.58 ·740024 (SAMS.1a) 0.689509 0518912 oom23 0093274 
l120 a- OSTL3 ·13337 55 •1'239832 -54266 99 (SAM 6-11) 0.620328 0499522 008417 0066035 
L120 e .... OSTl4 ·13293 75 
-8436206 31561.37 (SAMS.1a) 0.596704 0•9787 0084928 0013908 
l 120 B'OCt os-L• ·1380039 ·134357 8 3105587 (SAM &.to) 0.698121 0519092 0137977 0041053 
L120 Brace DSTl4 -t..t07• ... s ·15342544 2861268 (SAMS-11) o.n.t716 0.527108 0148826 0049081 
Ll20 
-
OSTL4 • 1437585 · 118084 A8 19162339 (SA." &.Ia) 081303' 05383!l6 02449A8 0029886 
l100 
-
OSTL4 ·2613.25 .21m«2 18401916 (SAM6-1b) 0.456417 0.084142 02718!58 0100417 
LIOO er- OSTL4 .1J62.67 2587 18 141541.94 (SAM &.I b) 0 .34826 0043S78 0202079 0102305 
l 100 
-
OSTL4 ~12.C 87053 3642147 (SAM6-1b) 0094144 002111315 004018& 0032012 
LIOO 
-
DSl\.4 
-319.25 19•2468 m1U7 {SAMS.Ib) 0. 16<1003 oo·1245 0084288 006849 
1.100 er- OSTLJ -3043 177283 65357 64 (SAM 6-1b) 014$251 0009798 0- 0051894 
l 100 
-
0Sn3 '""2"'08 422233 81111691 (SAM6-1b) 0.18582 0.0'3664 0111577 0060589 
LIOO er- OSTl• -84065 · 1587 37 10812287 (SAM &.!b) 0257624 0027DSS 0 1ee371 0074186 
L100 Bract OSTU ·217383 .2579Q 79 139409 49 (SAM 6-1b) 0391443 0.069994 0241238 0 {)()()21 
LIOO 
-
DSTL4 ·11m64 ·101682.48 -42$(SAM6-10) 0.962445 0726242 0258308 0000895 
L100 
-
OSTL4 ~111271$ · 1,36&1 .71 51217 33 (SAM &.1o) 0980102 0718553 0223614 0009935 
L100 Brace OSTL4 ·11172 71 ·103294 .57 28471.17 (SAM6-1a) 0.951374 0719486 0184112 o04ms 
1.100 8r.:e OSTL• -1078081 
-83579 45 26202 3 (SAM &.Ia) 0$51226 0 6942A8 0131868 002531 
L100 Brace DSTL3 ·10799.39 ·0012022 .480'73.68 (SAM6-1a) 0.854112 0.695444 0 06S~Gtllll 00BB754 
liOO 8rJce DSTL3 ·11083.94 ·11923522 ·58264.89 (SAM &.Ia) 0.919608 0713769 0094084 011 1955 
L100 B<aco OSTL3 ·11307.33 ·121!500 34 · 79975 (SAM6-11) 0.917734 0.728153 0.06162 0.127961 
liOO a .... DSTL3 . \2202 47 ·0078035 ·20452.59 (SAM 6·1a) 0.94635\ 0.785798 0091512 006904 
LIOO B1oce OSTL3 ·11967 6 ·90721 47 -84964 67 (SAM &.Ia) 0.897953 0 77DS73 00298B!l 0097391 
Sttol O.flgn 2 . PMM o.c .. na. AISC-t.AF0t3 
Frame Oe1lgnS.eet Ot.slg"Type Comoo Pu MuM-.)or MuMinor Equation TotaiRatlo PRotiO MM,jRatiO MMinRano 
Tm Tel¢ Ttl<t Kgt Kgf-mm Kgf-mm Tex: Un<los& Un.u..s Urutlola UMieH 
L100 Bno<:e OSTI.3 1006901 11E&L4 84 ·2794693 (SAM~1aj 0923266 07()6366 0125114 0 Ollt7815 
LtOO Brace OSTL3 -toeet 09 ·117819 49 -50716..17 (SAM6-1a) 0.887481 0.682Ck:l OO!rnl63 0107487 
L100 Braco OSTL3 -1~73 .9068()J6 -4167392 (SAM&-10) 082 .. 29 066ZJE6 0077077 oO&Ogee 
LIOO Bno<:e OSTL4 -102!11542 .-.n 33562.27 (SAM 6-!a) 0.8ZZ213 0660ol79 0 1<0626 0021106 
LIOO Bno<:e osn.• .1()1$87 « 989367 9069607 (SAM&-10) 0966023 06B8Zl6 0'2Wi1Zl 0006861 
LIOO Bno<:e DSTL4 1066263 ·\?815821 -236&4 56 (SA.II 6-10) o89rn 0681SE$3 012:26<3 0089274 
LIOO e- OSTL4 · 10EICW 5, ·978156<9 12'3581 61 ($AMS.,a) 09973<9 0.6'95774 0~ 0017181 
L100 
-
OSTL4 -231586 -•QJ002 1&1079.26 (SAM &I b) 0•79<7 0010509 028948!'> 0119<76 
L!OO 
-
OSTL< ·"2&163 38673.1 11429094 (SAM6-1b) 0.282109 0.008500 0 1602<6 oormee 
L100 
-
OSTL4 -$1331 '<901(12 117822 55 (SAM 6-tbl 02630'23 0020195 0149106 00113721 
L\00 
-
OSTL4 .JI!OIIII 1~78947 1 ooe98.39 (SAM 6- ~ b' 0217214 00'158 0123229 006:139< 
LtOO 
-
OSTL3 -38216 503.183 84487 13 (SAM 6-tb) 0189386 001\026 0115186 0063175 
L\00 
-
OSTL3 -<1112.24 637672 \(13167 39 (SAM &•b) 02322111 O.O\<E82 0140288 oom1, 
L100 
-
OSTU -5'/a 72 184097 125BA8 < (SAM 6-tbl 0:1:827\5 0.01762 0179819 00110216 
L\00 
-
OSTL4 '82207 -1865086 16'95935 (SAM&-10) 0.£19t9'2 0055"75 0262864 0100864 
L100 
-
OSTL4 -951852 ·1~9629.2C 11189Z59 (SAM6-Ia) 0.87'9461 0579602 0.295629 000<23 
L\00 
-
OSTL4 
-il5888 ·1J050689 6273249 (SAM6-1•) 085SU-4 0.S527(13 025"827 0042864 
LIOO 
-
OSTL4 
-98 ·1230'28&& etas. 82 (SAM 6--la) 0818997 05<7966 0.219317 0051713 
LIOO Broct OSTL4 .a505i7 ·94656<9 3":1:84 26 (SAM 6->a) 0730799 051~ 0173i77 0(138877 
L\00 Broce OSTLJ -852022 ·1 ~9T.)g35 -6349367 (SAM6-Ia ) 0715277 051$8\4 0080"71 0115992 
LIOO Brooo OSTL3 -4780.56 ·"198792 -6736892(SAM&-1a) 0.76969 0.534666 0102813 0132211 
liOO e,_ OSTL3 .g()2393 -1416691 .-:!4 55 (SAM &-101 076S05 05<9486 0074818 0 1"3746 
l!OO Bno<:e OSTL3 -9929"3 -11336312 -33635.69 (SAM&-l a) 0798803 0.1504623 0102774 000160$ 
LIOO Broct OSTL3 ·9&1256 •1\235523 -10 74 (SAM &-tol 0753926 0557155 0053594 o 1131n 
l!OO a .... DSTL3 -482237 -1~2819 -37370.57 (SAM&-l a) 0767559 0.52503" Ot~ o•oo•59 
LIOO Brooe DSTL3 -8196.42 -1..011462 -5781563 (SAM S-la) 0735785 0499097 0.11167 0126018 
LIOO BtliCt OSTL3 7110253 12017032 -52851 93 (SAMS-ta) 0584233 0<031201 0093522 0 109501l 
L100 Sno<:e DSTL4 -7881 .S3 -95508.26 4574245 (SAM S-Ial 0 .69971 0.475705 01$8843 0032162 
LIOO 9rece DSTL4 -4394.72 -12136868 52359.61 (SAM 6-l a) 0.78S082 o.s11tn 022961 oo•4t 
LIOO Sno<:e OSTL4 -8889.5 · 12862949 51071.88 (SAM 6--1a) 0.81346 0529121 0230033 00<9305 
L!OO a"'ce OSTL4 -897i.05 ·1164988 13427012 (SAM & Ia) 0.800681 0.5<8753 0.32136 0012!568 
3185XItl3 COlumn DSTL4 ·702$8.47 90340706 557398412 (HI -la) 0.590366 0.3529<1 0234366 0037985 
3\85X103 Column DSTL4 ·70178.27 258730053 4716716 45 (Ht.la) 0578587 0.352388 0198321 0100787 
318SXI (I3 COlumn DSTL4 ·71051 I 292841 7.99 3999753 81 (H 1-II) 0.565213 035Q781 0168176 012313 
3181SXI03 Colul'l'n DSTL4 ·11 198' 3134598.6 4032732.98 (HI -la) 0.572272 0.357511 0169562 0131799 
3185XI(I3 Column OSTL4 ·5704944 237521602 1'29005469 (H\·11) 0.6092<9 028e472 0 306937 009!1869 
3185X103 COiuiM DSTL4 ·561128.88 376966508 6336908.36 (HI -la) 0 595881 0.26Setl7 02664'5 0156501 
3\85)(103 Column DSTL4 ·5789306 3923979.11 5646!71 51 (H1·\a) 0579612 0290700 0237402 0 16<989 
31~103 c ... .,.., DSTl4 ·5830239 414069013 5837202.51 (HI-la) 0590077 0.292764 0 245"34 0 17411)1 
3185X100 Column DSTL4 -4702588 393812899 918/S769t (Ht.la) 0656447 0236138 0386318 01-
31~103 COIUr"'l"' DSTL4 <988931 499999878 s2n120 16 (H1 ·1al 0 6420<7 0 .235453 034802A 0210232 
3185XI(I3 Column OSTL4 ~Tee8·7 504958568 763.130397 (HI·ta) 0.624225 0.239366 0320996 0212317 
3185)(103 C...IM DSTL< -47876 13 53770<579 756704541 (HI·IO) 0624253 02-o-09 0319009 o21l"n 
3185XItl3 Calumn OSTL4 .J807991 <161053565 988613223 (Ht-lb) 0.6116 0095609 0_457637 02180e9 
3185)(1(13 c..u ... o DSTL4 
-37i4281 5539327 95 902687764 (HI -10) 0 596242 0095285 0•26992 0262023 
3185X103 Cciumn OSTl• -38784 03 56811133.82 839121U9 (H\-10) 0.574041 0.097326 0~ 026402• 
3185X103 Co""' OSTL4 ·39218.01 ~·Ot3697 80486<03$8 (HI·IO) OSS995S 0098469 0380719 0260842 
3186X1(13 CoiUM 0STL4 -3804732 549808282 8343497.96 (H 1 -I b) 0.570636 Ooeeo37 0- 02561177 
3185X.t03 CouM OSTL4 .J8588.83 !l!i68221.3.1 810855858 (HI·tb) 0.58158:28 0096886 OCU$315 02633i 
3t85XI(I3 c...nn OSTl4 .:377815 n 551771845 941162593 (H\-Ib) 0610929 009<97 04'5191 0261001 
3185Xt(l3 c....... OSTL4 ·37923 73 411021107. \03\ol968 \6 (HI-I b) 062f617 0.095216 0487922 02177t4 
3181SXI03 c...nn OSTl4 .. 775852 50E06S304 7861<16117 (HI-ll) 063293• 02398t8 0330547 0212783 
3185011(13 ~ DSTL4 .. 7~06 503804823 1920'8098 CMt·1al 0633325 0.23a6'6 03330\6 0211832 
3185Xt03 c...nn OSTI." -4878404 <lli7213~ 86091102" (H1·10) 06'53(7 023<925 036\983 0210115 
3185XI(I3 c.o.rw- osn.4 .-2032 J8J3221.87 956914886 (H1·1al 0~ 0.2351l09 0-9 0 le&3'78 
3185X103 c.bm OSTI." ~498 •t3C816.99 605912357 (HI·Iaj OflXSH 0292375 0254785 0113854 
3185.X103 Cco.tM OSTL4 -5711188 »'8157 89 586141131 011·1• ) 05867a 0290335 02"6452 0 '847.0S 
3185Xt03 c.bm OSTL• ·5685598 37661n.21 6S90S85 06 (HI-la) 0.604649 0.285501 0.277115 0158312 
3185X103 Coiu'nn OSTL4 ·5697883 237548932 7$JT322 35 (HI-ll) 0621211 0286118 0319861 0099881 
3185XI(I3 Column OSf1.,4 ·71136 2tl 3138171120 OZ3686S 06 (HI-la ) 0.57889!l 0357209 0.1781.0S 0131~ 
31815XItl3 Column DSTL4 -709il 78 293185301 420388292 (HI-la) 0.5i1S63 0356<93 0176758 012327 .. 
JI85XI03 COlumn OSTI." ·7011'187 2590735 78 .-9591255 (H1· 1a) 0.5873.18 0.352095 0.21Je&1.4 0.108931 
3185XI(I3 Cole.rnf'l DSTL4 ·10228 27 90907367 586158982 (HI·Ia) 06021:65 0352649 0246459 0038223 
3185XI03 COlumn OSTL3 -6308457 1095889558 -147468.67 (HI-la) o.m602 0.316777 00062 0460783 
31SSXI(I3 CoiUfl'ln DSTL3 -42928 94 11094$25.91 ·1•257185 (Hl-t a) 078252 0315996 0005995 0-
3185X103 COlumn OSTL3 -41771 35 1098774387 ·110684 87 (Ht ·la) 0772236 0 311)183 0007177 0 <16111G6 
3185X1(13 COlumn OSTL3 
-6184885 9448362.47 -230963.81 (H1-1a) 0.707B66 0310661 000971\ 0397186 
3185X103 COlumn OSTL3 ·1856839 991008024 ·13863$.83 (HI· to) 081135< 039"629 0.005829 OC166&4 
3185X103 Column DSTL3 
-781533 •P 9937127 29 -130084.5\ (HI -la) 0.81221 1 0.39436< 000547 0417821 
3HI6XI03 COiutM DSTL3 -7743965 9936898.6 -153990,94 (HI-la) 0.806723 0.388861 0.008475 0417812 
3185Xt03 Column DSTL3 -77622 58 82S054623 -202985.49 (H1·11) 073755 0389Z17 0008535 0348186 
3185XI03 COiuom DSTL3 
-97560.64 807006393 -113642.13 (HI-la) 0.82925 0.489898 o.oo-?78 0.339319 
3185X\03 Column OSTL3 ·97077 13 7732261.76 -.39 (HI-la) 0.81261\ 0<9747 0 .004141 0325114 
3185X103 C<louiM OSTL3 ·95586 16 749197263 -119266.6 (HI-la) 0796084 0.480(133 0.005015 0315011 
3185Xt03 Column OSTL3 
-95853. 5200264.04 · 159638.66 (H1·1a) 0.699413 0.480321 0.006712 0.2181189 
3185XI(I3 Column OSTL3 ·121 11 8.83 5842462 51 -$75056 (HI• Ia) 0853874 0.608185 00041 0245666 
Ste414 Otsign 2- PMM Ottalls .AJSC-lRf 013 
Frame DeslgnSed DoslgnTypo Combo Pu MuMI)or MuMinor Equation TotaiR.atlo PRatlo MMojR.UO MMinRtUo 
Tel<! -.,. Tel<! Tt~ l(gr ><qf..,m Kgt.nwn Text UMiess Unilles& UnotleN UMitM 
31eel<103 Ceki~ OSTL3 ·120?0992 55062998 ·11203?01 (H1·11) 083?66e 01$0614$ 0 00<711 0731478 
31851\103 COlumn OSTL3 ·11918GO!l 5151137.n -13175966 {H1-1a) 0.815087 0596404 000554 0 21$!12 
31eel<103 COlo..,. OSTL3 ·1 19218.19 256587533 ·13999638 (H1·1o) 0 7Cfl397 0598651 0005886 0 10?886 
LIOO 
-
OSTL4 ·12391 ·1317322 22583006 (SAM 6-1bl 053392 0038G2 0347790 0149206 
LIOO 8roc:o OSTL4 ~n15 ·14171 60617 (SAM6-!b) 0151766 ornron 0090051 0041682 
LIOO 
-
OSTL4 -454 98 1815796 11965101 (SAM6-1b) 0.257589 0013556 OIE27 009711)6 
L100 e·- OSTL3 -44318 1C8197 96'2998 {SAM6-1b) 021353$ 0013204 0128177 0072153 l100 
-
OSTL3 .&1$14 ~22 35370 9 (SAM 6-lbl 0100602 0019222 006127 00201011 
LIOO 
-
OSTL4 ~138 -1777344 211!194041 (SAMS.1b) 0502586 0.018282 0342315 014~-
l100 
-
OSTU ~4698 ·131136589 163151"-.05 (SAM 6-ta) 0.921i1561 0521243 038918 0018158 
L100 
-
0$TL4 -&<338 ·15178079 ·2853522 (SAMS.Ia) 07S0453 05025E6 0164394 01134$3 
l100 
-
OSTL4 ·71150011 ·10806817 434201 (SAM6-1a) 071226 0467795 0202963 0041501 
LIOO s-o DSTLJ ·715274 ·13324804 o66779 09 (SAM S.la) 0688434 0468609 0093604 0126:282 
LIOO 
-
OSTL3 -e20282 ·1$851301 ·7139095 (SAM 6-111 074121 0488814 0110078 0148317 
LIOO s.- OSTL3 ~45 -13668!4 -6035311 (SAM6-1a) 0736324 0514291 009903& 0122992 
LIOO 
-
OSTLJ ~16 ·13303833 -53562 64 (SAM 6-lal 0696354 0477005 0102823 0116496 
LIOO e- OSTL3 .~15 ·15'o80646 -5378316 (SAM 6-la) 0713197 0 ... 74.18 0134648 0131131 
LIOO 
-
OSTLJ ·71385 ·134891 18 ..aoo53 (S"-MS.Ia) 0.669183 0•25272 0118458 0 11!5453 
L100 8<- OSTL4 ·70G36 ·11014607 6227846 (SAM6-II) 0662423 0•22715 0228786 0030923 
LIOO 
-
OSTL4 771281 ·1482620? -4873.22 (SAM6-1a) 0.745619 0<59614 0 11!9556 00984<9 
LIOO s·- OSTL4 ~10091 ·13477902 17044896 ($AMS.Ia) 0898735 0482741 0393286 0022707 
L90 Brace OSTU 139806 -6883.56 16619425 (SAM S-Ib) 0.580775 0.05949 0345403 0156881 
L90 8<- OSTL4 ·15< 57 180236 5512301 ($AM6-Ib) 019-4178 0032108 0106286 0056783 
L90 Broct OSTL4 .Sigs. 1156999 95077 9 (SAM S-Ib) 0.292601 0022107 0165002 0104592 
L90 S<oco OSTL3 -6'844 3992.65 7438734 (SA.M 6-lb) 0.240348 0023337 01<00252 00?6759 
L90 Broce OSTL3 ·598 55 -3214.67 32414.74 (SAM S-Ib) 0.125182 0025469 00711<6 0028587 
L90 S<- OSTL• ·73037 ·10Z11.32 16136167 (SAM S-Ib) 0 520603 0031079 0341481 014S0<3 
L90 Broce OSTL4 -6G0662 ·10449957 118225.98 (SAMS-11) 0.996912 0590333 0394116 0012483 
L90 a- DST~4 ·8855 22 ·112735.13 ·15832.02 (SAM 6-la) 0.875443 0.583404 0179211 0112829 
L90 Bno<:e OSTU ~84 ~78056 32752.84 (SAM S.la) 0,840928 OS65655 0225234 00500< 
L90 8<- OST~3 6704 65 ·104825.49 -53681 6 (SAM 6-la) 081085 0570$91 0100923 0139338 
~90 Brt<:e OSTL3 -6804 07 ·117323.72 -68536.69 (SAM S.la) 0.844509 0.579052 0 .11148 0.15397? 
L90 B'oco OSTL3 ·7089 43 ·109754.93 -47651.15 (SA~ 6-U1) 0.843523 0803338 0106015 0134166 
~90 Brace OSTL3 ~7225 ·10060932 41SSO.n (SAMS.1a) o.n8807 0.542303 0.11042 0.1-
L90 a- OSTL3 ·5986 12 · 114323.97 ·38998 .. (SAM 6-la) 0.782<66 0509441 0 138785 0134241 
L90 8reet OSTLJ ·5831 42 ·IO!l323 47 -36733.47 (SAM6-1a) 0.750034 0.496276 0.128925 0.124832 
L90 a- OSTL4 -5n991 -8972338 <965707 (SA.Y S.lo) 0.782<03 0491993 0254501 003801 
L90 a .... OSTL4 -«161 27 ·10993384 5426.39 (SAM S.la) 0.8 1784 0.515837 0.210213 0.091799 
L90 Bnoce O$TL4 ~26206 -10"0326 12309016 (SAMS.1o) 0948a91 05329241 0396357 001961 
LSO Braoe OSTL4 ·101ll 3 ·20708 15 0 (SAM S-Ib) 0163375 0.097801 0065611 0030266 
LBO B'l<t OSTL4 -668 S8 ·20708.17 0 (SAM6-1b) 0.134786 0.042146 0.062691 0029949 
LSO Braoe OSTL4 -48275 ·20708 15 0 (SAM S-Ib) 0122324 0.030983 0061529 0029812 
L80 a- OSTL3 -6159 ·20708 15 0 (SAM S-Ib) 0.13186 0.039529 0.092415 0029917 
LBO 8"""' OSTLJ ~163 ·2071l623 0 (SAM S-Ib) 01358$ 0043106 0092793 0029961 
LBO e- OSTLI .sng -2415940 0 (SAM S-Ib> 0.144112 0.036769 0012"8 0034883 
L80 e.- OSTL4 -5680611 ·20708.19 0 (SAM6-Ia) 0682<03 0.729162 0122547 003061l3 
LBO 
-
OSTU -lleQ7 81 ·20708 I 0 (SAM 6-11) Oe69326 07'8$39 0120173 0000618 
L80 
-
OSTU .$17088 -201C819 0 (SAM6-Io) 0.849<52 0.7022<7 0116706 0 1)31)498 
LBO 
-
OSTL3 -5"8113 ·20706 16 0 CSAMS.1o) 0852323 070&61, 0117197 0000616 
LBO 
-
OSTLJ -650071 -2070815 0 (SAM6-Ia) 0.854104 0.708075 011~ 0031)526 
LBO 
-
OSTL3 ·5e&' 36 ·20708 18 0 (SAMS.Ia) 0877777 On5412 0121698 0030666 
LBO 
-
DSTLJ -492058 -2070818 0 (SAM6-Ia) 0~ 0.63161 0103731 0029998 
LBO 
-
OSTL3 .464343 ·2070815 0 ('iWI S.la) 072.o019 05960315 0.09823 0029754 
LBO 
-
OSTL3 -4$5083 ·20708 16 0 (SAMS.Ia) 0710342 05&&149 00616152 0029873 
L80 
-
OSTL< .450()28 ·20708 16 0 (SAM6-'a) 0710257 0.584075 001166. 00211872 
LBO 
-
DSTL• .47e89& ·20708 16 0 (SAMS.Io) 07<2S08 0612276 0100667 0029865 
LBO 
-
OSTL4 
-n ·20708 t6 0 (SAW s.' a ) 0775301 0.64010? 0105137 0000058 
LBO a-. OSTU ·1013.6 25534 110266 89 (SAM S.lb) 0529738 0091351 0312523 0156664 
LBO e·- OSTL4 -06 3341 •e 65698.38 (SAW S. • b) 0.314684 0.040436 0176754 0011?•94 LBO 
-
DSTL• -69015 6354 52 n6480T (SAM S-Ib) 0356132 0035721 0201706 0118705 
L8C s- OSTLJ ~398 116549 55937 04 (SAM 6-lb) 0278135 0.04200< 0166e09 0080521 
LBO 
-
OSTL3 ~131 -1CI98 .... 38321 94 (SA.M S-Ib) 0213812 0049216 011211 0052486 
1.80 Snooo OSTL3 ·141 73 483389 111476 t.9 (SAM 6-1 b) ·:)511137 0045258 0301-'96 0164383 
LBO 8roco OSTL4 ·4801 4 ·7809633 74815.9 (SAMS.1o) 0.970998 0581239 0.~. 0003?85 
l80 e,_ DST~• -<17099& ~1570.21 259082 (SAM 6-lo) 0$88193 0570166 0 218239 0098788 
LBO Braoe OSTU 
-448266 ·71071 22 23760.26 (SAM6-1a) o.S&OOn 0.542656 0247022 0090399 
1.80 e- OSTL3 -44568< -8)331.54 '"'-4286 79 (SA.-., S.la) 0796196 0539503 0099204 01574811 
LBO e""" OSTL3 -'46774 .e631296 .49318.15 (SAMS-11) 0.81079 0540846 0.099036 0170908 
LBO e...,. OSTL3 ·4698 69 -82097.32 ..3514186 (SAM 6-l a) 0 .8233< 0556621 0119603 0146916 
LBO Braoe OSTLJ ·3788 49 7908238 -33852.18 (SAMS.Ia) 0.71<661 0 458e2 0.114483 0.141S'f7 
LBO eroeo OSTL3 ·348263 82534.97 -22764.48 (SAM 6-1a) 0.706213 0421593 0 15395 0132671 
~eo Broot OSTL3 ·3369 03 ·7982903 ·25232,55 (SAM S.1a) 0.662626 0407842 0. 142112 0.132672 
L80 Broce OSTL4 ·3320 78 ·71199.82 42815.11 (SANIG-Ia) 0.730336 0.402 0.291897 0035439 
L80 a .... OSTL4 ·3681.26 ·7S08837 29115,86 (SAM S.1a) on9978 0.443218 0.273755 0.092005 
L80 Brace OSTL4 ·3944 23 .7511 1 sa 76210.51 (SAM S. 10) O.e80353 0.471473 038123 000155 
2674X93 Column OSTL4 -3183307 3280387 86 6799820.76 (H1·1a) 0.713252 0.211974 0.451486 0217801 
Steel Ot.sign 2 4 PMM Ottallt • AJSC-LRFOt3 
Fratnt DfllgnSect O..lgnType Combo Pu MuMajor MuMinor Equation TotatRatlo PRatlo Mr.oajRatlo MMinRatSO 
Tel<l r,,. ToJ<t Kgl Kgf__, KQ'·""' T"" u-· Unil::4ss v"'- UM-2674)(93 C41umn OSTL4 -31735~ 375196926 6116231 45 (HI-la) 0686&16 0.211327 O.o!i231 0 2:S0181 
2674X93 Column OSTL4 -3217958 3761209 71 5896519 22 (HI·II) 0678656 0214181 039151 0249732 
2674X93 C4/umn osru ·28Zl08!5 3eti03798 72!11577!1¥9 (HI·Ib) 0650792 0.087301 0.53838 027267 
2674)(93 Cclumn OSTL4 .2f512f519 409834102 6M386564(H1-IbJ 0666274 001l6966 0491791 0306131 
2674)(93 eoo.- OSTL4 ·264$116 <05242358 624135404 (1·41·10) 0644!l68 0.088201 0- 0302701 
2674X93 Cclumn OSTL4 ·215717& 40!189119 87 765001918 (H1·1b) 0719757 0071822 0571429 0306433 
2674)(93 eoo.- OSTI.4 -2~47086 43437869 7031267 29 (111-lbl 068S83& 0071486 0$2$21 0324405 
2674X93 Cclumn OSTI.4 ·2181119 424818)"26 669720256 (HI-1b) 0664657 0012222 0500257 0317367 
2674)(93 eo ...... O$TL4 ·17lll!l9 41-6 ~96(H1·1b) Oro2587 00583e5 0$1732 0:1099$8 
2614X93 Cclumn OSTI.4 ·1744242 4JHZral5 7U77707gj (HI-1b) 0680299 0058074 0518679 0318111 
2674X93 eo....... OSTL4 ·17S8913 42994057 679506559 (1<1-lb) 065913 00588S5 0507567 0331403 
2674X93 Cclumn OSTL4 ·17317n 4:1152960 33 717982795 (HI-Ib) 0681361 OOS161ie 0536:292 031842$ 
2674X93 eo...., OSTL4 ·l'lll93 48 431'•29633 7536221 65 (H 1·1 b) G707798 0.056912 0562928 0326744 
2674X93 Cclumn 0$TL4 ·11188 74 41$341119 8167482.55 (111-lb) 0741664 0051229 0610081 031024$ 
2E74X93 Co<rv\ OSTL4 ·21394 26 4229811 2 7012'43 <8 ("1-1b) 0682928 0071231 0$237e2 0315951 
2674X93 Cclumn DSTl4 ·21187 82 4331171 n 741171321 (H1 ·1b) 0712161 007()544 0554081 0323023 
2674X93 CoouMt> OSTL4 ·2128$96 40925458 817481122 (><1-1b) 07537<6 00708e4 061061< 030e098 
2674)(93 Cclumn osru ·26279 $4 4040720.56 649078416 (HI·Ib) 0658607 0087497 0484838 0301W 
2674X93 CoouMt> OSTL4 ·m2308 408975898 689005599 1HI-1b) 0684809 0.08631 0514662 030549 
26'14X93 COl""" OSTL4 ·2801848 3651693.98 7632029 41 (Hio1b) 0.718608 0096627 0570085 0272768 
2674X93 CC'Vrnt' OSTL4 ·3198636 37521<287 61126<8 53 (HI-1a) 0689217 0212994 040586 024913 
26'14X93 COlumn osn4 ·31$4867 378109209 836515593 (HI-la) 0.700972 0.21008 0422626 o249n4 
2674){93 Celumr OSTL4 ·31848 42 328179953 711.1C192 (H1·1•) 0 730924 0210731 0472368 0217901 
26'1<X93 Column OSTI.3 ·2427081 858004097 -201103.68 (HI-Ib) o.n1Ba2 0.~ 0.015022 0640898 
2674X93 Column OSTL3 ·2<4210 1<4 866497803 -236648 78 (HI·1b) 0729584 0080607 0017692 0648736 
267•X93 Column OSTI.3 ·2426369 840181969 -309006.75 (HI -I b) 0.708794 0080785 0023082 0827~ 
2674X93 Column OSTL3 ·31427 39 8482202.06 ·17409867 (H1-1a) 0.771254 0209272 001156 0581863 
2674X93 Column 0Sll3 ·31385 67 860863357 ·204033 9 (HI· IJ) 0 7f!IJ74 0208994 0013647 0571585 
2674X93 Column OSTL3 
-314533 8303484 14 -273845.2 (HI-la) 0.761069 0209445 0018182 0,1324 
2674X93 Column OSTL3 -4016896 802292275 · 140211.48 (HI· II) 0.800179 0.267402 000931 0.532696 
26i4X93 Column O$TL3 ·399269 8101767.41 ·15873933 (H1·1a) 0803897 0.265863 001054 0 537931 
2674X93 Column OSTL3 -39989 31 75-45640.38 ·209058 7 (H1·18) 0767484 0266285 0.013881 0.501008 
2674X93 Column OSTL3 ·~1·<4 7490175.36 ·11346578 (H1·10) 0.932733 0336352 0007534 0 497323 
26'14X93 Column OSTL3 .$0100 22 7582805.83 -127633.92 (HI-la) 0.83583 0.333613 0.008474 0.502146 
2674X93 Colu'T'In OSTL3 ·150154 59 67311868 -16C669 38 (HI-10) 0.781031 0333975 0010668 0 446929 
L80 Bnoco osru ·888 78 -4'74 'ZT 118181.61 (SAM6-Ib) 0.575388 0.067817 0.337342 0.170228 
L80 e- OSTL4 .e<818 -522.74 2439063 <SAM S.lb) 0 155042 0049307 0071214 0034521 
L80 8noco OSTL3 ·141 \1 
-5204 62 11132.93 (SAM6-Ib) 0.112823 0.057013 0.047312 0008498 
L80 a- os:L3 -e348 847.88 106633 01 (SAM S.lb) 0503744 0048438 0 299663 0 155863 
L80 811100 OSTL4 -328484 
-6950321 78036.63 (SAM6-Ia) 0 8&6ooii1 05013 037646 0010711 
1.80 9'1Co 0S'L4 -3241 •a -70458.02 -37918 42 (SAM S.la) 0.726144 0.494679 009095 0.140515 
L80 a .... 0STL3 ·3232.29 ·735$0 96 -44611 03 (SAM 6-10) 071841 4 0.493281 0081959 0153173 
1.80 Bto<:o OSTL3 -327!158 -74~48 -3<422.29 (SAMS.Ia) 0.746581 0.5004SS 0.1oee39 0.140247 
L80 
-
OSTL3 ·Zm153 ·71371 45 -11268 01 (SAM 6-1a) 0595593 0347269 0128832 0 111lo193 
1.80 
-
OSTL3 ·2073 24 ·n61924 -11576 75 (SAM S.1a) 0.58312 0315398 0.157717 0109008 
L80 a .... 0STL4 ·199651 -704192 o41663 (SAMS.Ia) 05n706 0304992 0171036 0096678 
1.80 a- 09TI.4 ·2213 79 -6884114 9064667 (SAM 6-la) O.i66812 0.337848 0.398254 00307• 
L80 
-
OSTU 
-839e2 -28653 11'722641 (SAM&1b) 0.561936 0.060237 0333668 0168032 
L80 
-
06TL4 -82309 166834 3801101 ($AMS.Ib) 0205043 0.044691 0103292 0061051l 
1.80 
-
OSTI.3 .74511 -673536 622276 (SAM S-Ib) 00!11833 O.D53444 0037584 0000806 
L80 
-
OSTU .eee» '9764 104707 42 ($AM&.1b) 0493891 004708 029!i&18 015081Jl 
LBO 8nloo O$TL4 ·290088 ·1'297811 7481197 (SAM S.la) 07926199 0416139 0374616 0001944 
L80 
-
OSTI.4 ·2'84· 81 ·7259298 -35067 32 (SAM S.1a) 0646664 0407635 0100628 0 '384 
LBO 
-
O$TL3 ·2827 77 7831831 -49771 77 ($AM 6-1 a) 0648208 0.40565 0078032 0 164!127 
Leo 
-
OSTl3 286434 ·7801285 .JI5755'Zl ($AM 6-, a) 0€57528 0410895 01~ 0144381 
LBO 
-
OSTL3 te&431 ·7344206 ·21571 47 (SAMS.to) 0.490733 0237315 0 1318011 0 12115011 
L80 
-
OSTI.3 ""1803 -7553576 -10480 72 ($AM6-'o) 0479\.C1 0.203133 0166663 0110345 
1.80 a- OSTL4 1321U ·1355871 705061 ($.6. . 6-1b) 0421339 O.D9<76 0230474 0096105 
Lf!IJ 8<ooe OSTL4 .,eo, ta 
-8829182 8868208 (SAW t>~l) 0651658 0229592 03915989 0025978 
L70 
-
OSTl3 ·284 26 193759 755603 (SA. . S-Ib) 0 514104 0.03272 0310991 0 1703112 
L70 S<OCO OSTL3 ·207 66 2115018 2'2832 (SAM S.lb) 0 ' 65377 0023903 0099522 00419$1 
L70 
-
DSTl4 -283 37 ~1994 692809 (SAMS.Ib) 0.090469 0032618 0056656 0001196 
L70 s•- DSTL4 -48048 -7338 62412.6 (SAM S-1b) 04550<8 0~ 0.26522 0136823 
L70 
-
osn• -87583 3342027 ~5839.51 (SAM6--1a) 0.521066 0.201859 0.294485 0024721 
L70 8•- OSTL4 .487 73 -<58401 -26135 12 (SAM 6-1 b~ 0299387 0056142 0084738 0158508 
L70 
-
OSTL3 .. 77 27 .. 9$7499 -328854 (SA. . S-Ib) 0.:308469 0054937 007197 0 181!182 
L70 e- OSTL3 ·73893 -4360261 -2200717 (SAM S.lb) 0.321757 0085057 0092396 0144304 
L70 a,_ OSTL3 ·1199 11 .. 440005 ·12179.12 (SAM 6-lo) 0.509165 0276053 0.122462 011085 
l70 &<aco OSTL3 100247 -48029.74 -522985 (SAM &.1a) 0.498873 0.230784 0163332 0104557 
L70 a .... OSTI.A -91978 -466839 2787.79 (SAM S.1o) 0.466553 0211743 018852 008829 
l70 <l•ooe OSiL• ·12153 66 41653.52 57275.54 (SAM S.la) 0.692047 0266611 0372974 0030462 
L80 B<><:t OSTL3 ·26978 3000.8 113946 4 (SAM S.1b) 04196881 001714A 0313653 0.168084 
1.80 a- OSTL3 · 16018 ·2146.28 5$343.19 (SAM S.lb) 0.:247746 0009544 0162706 007S497 
L80 a..,. OSTI.A ·21512 298965 16035.69 (SAM 6-lb) 0.081592 0.017484 0 .03709 0.027018 
L80 a .... OSTl4 -4~1 4'1 ·1050.65 92462.95 <SAMS.1b) 0.423516 0028691 026511 0 129715 
L80 acaoe DSTLJ .1o1.e1 ·74485 54 60719 21 (SAM S-Ib) 0408645 0.008836 0.382229 001~1 
Steel Design 2 • PMM Ottallt • AISC-LRFDt.) 
Ftame O..lgnSt<t O.olgnType Combo Pu MuM•Jor M'ultr11nor Equation TotaiRatio PRatlo MMajRatlo MMinRa1to 
-... Tt'<l TtlC r.,. Kgf Kgf-mm Kgf-ml'l Text U.nideGS Unit*s u- u .... 
l80 e...,. OSTVI 193 84 -l!0923 22 ·1Be69.3< (SAM6-1b} 0.321)575 00035 017536 0 1"1715 
LBO a,_ OSTL3 20321 -ee94SS1 -5611354 (SAM S-I b) 0.256561 0003868 00999e6 0201738 
l80 e- OSTL4 ·243~ -7ese874 -416$342 (SAMS.lb} 0251312 001548t 0 104831 0 1709!17 
UIO a- OSTL3 -53387 -1439516 -20087 03 (SAM 6-lb) 0321662 0.033933 0 1!53e87 0 1341<2 
l80 a- OST\3 2'20 78 .-c.s -13828.06 (SAM6-1b) 0 .357321 0 01.4031 0202388 0140803 
UIO a- OSTL4 -103.39 ~133303 2236924 (SAM6-1b) 03a356 0.00657 0293222 0083768 
UIO 
-
OSTVI -5811 47 -11173054 8:2S63 4 (SAM 6-1 bJ 0.48775 0.036189 0.434316 001'1"245 
L10 
-
OSTL3 
-22753 206842 679158.23 (SAM 6-1 o) 0453316 0.023271 0.278193 0151882 
L70 
-
osns 1CXS84 -5321 3512351 (SAM6-1b) 0.236215 001062 0.150612 O.G7<893 
L11l .,_ DSTL4 -2&<2 1448 74 1239358 (SAM 6-1bl 0103538 0027021 O<M6524 0~ 
L70 
-
DSTL4 ... 19 .. 5 
-341 58582 79 (SAM 6-1b) 0~18181 0042eee 0249752 0126131 
L10 
-
DST\3 -57$53 -4429!).53 3931299 (SAM6-1b) 0"24101 0058964 0 354051 0011087 
L70 
-
DSTL3 ~~ ... 792918 .$18081 (SAJII>1 b) 0375'27 0.087'04 016'12 .. 0 '238 
L10 
-
DSTL4 .-8 -.5141 .. 08 ·3313993 (SAM S-Ib) 0350408 0087946 0 078612 0193115 
L70 
-
DSTVI .71281 -<750621 -Zl58586 (SAM6-'b) 0330017 0.072882 010261 0154526 
L10 a.- DSTVI 425<7 ..sl21896 ·1500894 CSAM6-1b) 0339108 00537 .. 2 0145828 0 13QSJ8 
L70 (l!- DSTL4 -651 78 -5161574 -822791 (SAMS-'b) 0 380525 0.06660 01~ 0125812 
L10 
-
osns -47802 ...SSS\.~ 15775 78 (SAM S-Ib) 0371!839 0048991 0263142 0066706 
L70 ar- OSTL3 ·25623 -4571782 4m 4 8 (SAM l>1b) 0~25451 0026104 0 394997 000438 
L10 a- DSTVI -799 It -tsn 34 87912.49 (SP.M S-Ib) 0.5\5003 0077269 0.295151 01 .. 2576 
L70 a- DSTL5 ·160 915 -201293 438492 (S-'M 6-lb) 02994<0 0015663 0193792 0090091 
L10 a- DSTL4 -312 38 166!5.48 25394.94 (SAM S-Ib\ 0.189022 0030206 0100472 0058343 
L70 Sr•oe ~STL4 118038 -4C78 6070047 (SAM 6-la) 0577943 0230199 023284 0114904 
l70 a- OSTL3 -132 .. -45473.76 40312.36 (SA.J,1&1a) 0.591205 025612 .. 0324567 0010524 
L70 Srooo DSTL4 -391 87 ..59641 17 ·105Z53 (5.\M S.lb) 0.417073 0037901 0248208 0130968 
L70 a.- 0STL3 -375 84 -62624.42 ·3634283 (SAM6-1b) 0.381009 0036342 0 111882 0 213448 
L70 Br•ot OSTL4 -71601 -48999 2 -24118 51 (SAM 6-lb) 0.333722 0.069234 0106536 0157853 
L70 &OC<! OSTL4 
-683 ·50888 ·16619.41 (SAM S-Ib) 0.346293 0~ 0.146134 ousn 
L70 s- OSTL3 .a67 66 ~1613.58 -15557.4 {SAM 6-1b) 0.446297 0083887 0196721 0166889 
L70 Bract OSTL4 ·70466 -80791 46 18759 96 (SAM 6-1b) 0.496853 0 068137 0337686 009103 
L70 Brlllot OSTL3 · 1024 21 -48906.36 48484 22 (SAM 6-1b) 0.507008 0.099035 0 406159 0.002804 
267•X93 Column DSTL4 ·1542709 4092434.24 719887524 (H1olb) 0.669897 0 .051364 0.537715 030569 
26741X93 Cdurnn OSTL• ·1531028 428800983 6695696 23 (H I-1b) 0.657524 0050975 0515093 0320299 
2674)(93 Column OSTL4 ·13819 44 4020409.67 7201233.87 (HI-Ib) 0.661071 0 .045012 0.537906 0.30001 
2674)(93 Column OSTL4 -13<()6 83 4250212.93 SS5496839 (H1-1b) 0.653461 0044844 0519511 0317475 
2163X82 Column DSTL4 ·1202398 186016526 3633877.39 (HI-I b) 0588995 0.051047 0.473815 0.24239 
2163)(82 ¢OIUf'l"'n OSTL4 ·1 198A 78 2151997.23 3395004 25 (H1·1b) 0.580542 0056766 0442389 0 280<118 
2163X82 Coluom DSTVI ·11733 4 .. 175609611 3587281.25 (H1-1b) 0516231 0.055668 0467443 022909 
2163)(82 Column OSTL4 ·11667 38 214890538 3438209.08 (H 1-1b) 0 583-G 17 005545 0447758 0279754 
2163)(82 Coluom OSTL4 ·11877.71! 172212856 3492285.83 (HI-1b) 0.564214 0.056827 0.465066 0224403 
2163)(82 Column OSTL4 11~708 220t291 22 3379415.42 (H I-1b) 0.582222 0.056682 0.440357 0.286&4~ 
21631<82 ColurM DSTL4 
-1208293 159344537 315433282 (H1olb) 0 5178:tl 0051328 041 1028 0207836 
16$2Xi1 Column DSTL4 ·1 1991 .. 105443433 1743935.71 (H1-1b) 0620138 0.088861 0.45A635 0274888 
1~71 Colu""' DSTL4 ·1066!583 100784803 184401893 (HI·Ib) 0583231 0080519 0 .. 28587 0262741 
2163l<B2 CoiU<M OSTL4 ·10966 28 158409822 2890010 87 (HI-1 b) 0.!$147'5 0.052028 0375588 0 20$417 
2163J<B2 <;.....,.., OSTL4 ·1081968 2130521 73 3151057 81 (HI-1b) 0546979 0051333 0 .. 10601 0277618 
:MSJJ<B2 Column osn.4 ·108156 18 171559507 319585831 (HI-Ib) 0524156 0.051506 0418439 0223562 
:MSJJ<B2 c;......, DSTU ·10~72 2092301122 3189341 89 (HI-Ib) 0.5C7978 0 .051048 0 415o&58 0.27264 
:MSJJ<B2 ~ DSTU .1()1108 78 174868538 3274891503 (hi· I D) 0 535049 005•286 0426738 02278&1 
2163X82 Column DSTL4 ·t1,801 .. 207303631 3037054.98 (HI-Ib) 0532192 0053043 03515746 0270128 
2163l<B2 eo.,-., DSTL4 -1•2 .. 24 18115651 .. 3189805 79 (hl·lb} 0531343 0053339 0 .. 1565 0238057 
2674X93 Column DSTL4 ·126i91 23 (25625205 
""'"'" (111-lb) 0692331 0042256 0567029 0317926 267<1)(93 Co""" OSTL4 ·1211015 28 407432003 80462894 (lll·lb) 0716323 0 042635 0601028 0304337 
2674><93 Column OSTl4 ·1484951 426810238 730960766 (HI-Ib) 0681652 0049441 0 546001 0 3181117 
2674X93 Coourv\ OSTIA 
-14G87 82 4087204 77 77993609 (HI-Ib) 0707:H> 0 049934 0582584 OJ0629il 
1652X.71 Ccbm OSTL3 ·1502615 1877108 42 39547 33 (HI-la) 0.680944 0.222699 0009164 0 458153 
2163J<B2 eo...... OSTL3 ·15'2858 3349915834 1156801<4 (H1-1b) 0 50856 0071781 0015074 0<36618 
2163J<B2 Cdumn DSTL3 -14417 48 4201()9;.93 97121 22 (HI-1b) 0.6t5976 0068402 00126!i6 0547427 
2163)(82 eo..m 0STL3 -143115 08 384756605 1351 4.5 ,6 (H1-1b) 0.53090< 0 069301 001761 0482268 
2163J<B2 Column DSTL3 ·13832 77 .. 10182403 105542.46 (HI-Ib) 0.600296 0.065628 0013753 o53Me1 
2163J<S2 Col""" OSTL3 ·13!138 88 3598400915 14040065 (H1-1b) 053<907 0 065658 0018295 046ee92 
2163)(82 Column DSTL3 -1418907 "10835-233 81543.46 (HI-Ib) 0.602671 008722" 0010626 0535342 
2163)(82 COivnn OSTL3 ·14191 <1<4 375278854 129606 "' (H1-1b) O.S5665e 0057388 0016888 048901 
2674><93 Column OSTL3 ·1936385 841736654 -140523.61 (HI-Ib) 0.683317 0.054493 0.010497 0628747 
2874)(93 Column OSTL3 
-1645485 82309!13.02 ·24767866 (HI·Ib) 0669889 0054788 0018501 0614825 
2674X93 Column DSTL3 ·1981223 84751929 ·206602.51 (HI-Ib) 0.6S95S1 0.0$6297 0 .015432 06330e8 
267o4X93 Column DSTL3 ·20011 47 830507076 -253573.53 (HI-Ib) 0.687373 0.066627 0.021929 0.620368 
L90 Beam DSTL4 -320548 ·ll8576 26 12692.78 (SAMS-11) 0547349 0.275068 0197258 OD75023 
L90 Boem OSTL4 ·316496 ,71903 74 7920.12 (SAM6-1a} 0.470395 0.271595 0.142782 0.058018 
l90 Bum OSTL3 -447C 4 
-5971978 7677 96 (SAM 6-10) 0551424 0.393961 0121793 004567 
L90 Beem OSTL3 ·'48C J!S 8223241 30894 (SAMO.Ia) 0.605779 0.384797 0.151814. 0.059158 
L90 Boom OSTL4 
·343.85 -2006964 15251 (SAM 6-Ib) 0104259 0.01 4753 0060257 0029248 
~90 a .. m OSTIA 291.73 ·2025536 ~n9.79 ($AM 6-1b) 0057666 0.004368 0.0257~ 0026!j32 
L90 Bum OSTL4 ·3.88 -208335 9838.4 (SAM 6-1 b) 0 .071839 0.000166 0060882 0010791 
L90 Beam OSTL4 -732.78 ·28947 87 18167,48 (SAM6-1b) 0137153 003144 0.094967 0010758 
L90 Bum DSTL3 -487681 -83118 76 · 14941 4 (SAM 6-lo) 052823 0 41866!5 0121867 0-
StHI Otslgn 2 · PMM Ottalls . AISC-LRFOU 
Frame O..lgnSe« DeslgnTypo Combo Pu MUMijor MuMinor Eq.,...lon TotaiRatlo PR>tto MM~Ratlo MMinR.atiO 
TeX1 . .,. ToX1 Kqf KQ'·mm ,{jjf""'"' TOX1 Unit: as Ul"!Cien Un~ Unit eta l90 8NM OSTL3 -478228 -59021 7 .876366 ~SAM 6-ta) 0.561801 0.41038 00911183 Oc:le$437 
L90 a..m OST\.4 ·3t529 . -7un68 ~738.73 (SAM 6-1e) 0.485146 0.302868 01123oo1 Ooeal37 
L90 e-n OS"L• ·3622 B8 ~'11 ·5e1035 (SAM &.Ia) 0569223 0310889 0161;583 0091751 
L90 
-
OSTU 
-"1$2 48 -8188713 9599.89 (SAM S.1e) 0.705526 0.47478 0.16efl06 0-
l90 _., OS"L• ... 7868 -61~ 17 6639 83 (SA \1 S.ll) 0622241 o•= 0108527 0-
L90 
-
OSTI.3 .Q75B8 -3941714 3147.58 (SAMS.1a) 0.831617 0_7~6076 0()8836.< ocoo1n 
L90 a-n OS"L3 -682887 
-6691357 -989 (SA.\1 &.Ia) 0901891 0721783 0 111861 0088247 
L90 
-
OSTU ·152897 -30630.3 13297.78 (SAMS.1b) 0.190362 0.080194 009166& 0017904 
L90 a-n OS"L• ·10l079 ·23173.32 ·197 81 {SA. II S.lb) 012S83 01)63!14 0048142 0023748 
L90 
-
OSTU ·128U -2373596 904UI6 (SAMS. 1b) 0 1516 0.058161 0058312 0015127 
L90 a-n OSTL4 ·188857 ·2968894 236M03 !SAM 6-lb) 02'699' Oose263 0 ,118&5 0006884 
L90 
-
osn.3 -11n34 -674486 ·1934657 (SAM r;. 11) 0.932'<i9 0 758S:I5 0095891 001eo53 
L90 
-
OSTL.3 ·TOe781 <l888924 .599913 ($A\I &.Ia) 0Jl59639 07<5895 0072827 00408'17 
L90 
-
OSTU -479318 -5086799 .262] 4 (SAM &.11) 0.64685l 0506156 009202• 0048288 
L90 
-
OSTl4 -483805 -82577.14 ·921.02 (SAMS.1a) 0.735258 0.511301 01'9082 00748615 
l103 
-
osn4 ~7323 ·9539779 1091771 (SAMS.1a) 0.73195 0.533647 0.143006 00!6298 
LIOO 8Mm osn.• .e531 8 .604904 882217 ($AMS.1a) 066765 0555281 00&1688 0027e82 
LIOO 
-
OSTL3 .t13853 -32513.33 14.39 79 (SAMS-ta) 0845995 0765025 0069876 00210116 
L100 Balm OSTL.3 
-9005 ·s ·1219315 -1904311 (SAMS-11) o894n 0 7'5lo024o 0.080826 005SS19 
LIOO Boam OSTL4 -2001 92 ~w.;a :1598695 (SAMS.1b) 0.206717 0083813 0108201 0014704 
L100 Boom OSTL4 ·15176 ·36784 79 475203 (SAMS.Ib) o•son 00$3536 0~ 0023768 
L100 Balm DSTL4 ·181401 -373652S 11592n (SAMS.1b) 0 .170,53 0.075946 0.074925 001~282 
LIOO Beam OSTL4 ·233233 -4464603 34165.18 (SAMS.1b) 0.225902 0.097~ 0.119941 0.008318 
LIOO Balm OSTL3 ·9341 52 -72882.3 ·2725942 (SAM 6-l a) 0.920393 0.782198 o.onl.67 0061>728 
LIOO Beam OSTL.3 -9439.47 ·3 184095 ·~i378.41 (SAM 6-10) 0867313 0.790391 0.051793 0 0251211 
LIOO 8Nm OSTL4 
-8947 57 ~9970 1 197687 (SAMS.Ia) 0.689487 0.581738 0075935 0031814 
L100 Beam DSTL4 .e704 26 ·96125 79 2705.49 (SAM 6-10) 075Q44 05e1365 0133954 0061122 
Ll20 Boom 0STL4 
-83436 ·12676717 1!i051 35 {SAM 6-11) 0.594961 0.432932 0116502 0045S27 
L120 Beam OSTL4 .e713.02 ·34336 43 11760.95 (SAM6·1a) 0.503811 0452\ 0.042107 0.009604 
Ll20 eoam OSTL3 ·11107 82 
-395265 9996 (SAM S.l•l 0.648127 0576361 0053996 oo1ns1 
L120 Bearn DSTL3 ·11071.$5 -85277 74 ·32138.36 (SAM S.1a) 0.670367 0.57448 0.047934 0.047953 
Ll20 l*m OSTL4 ·2061 23 -80814.69 43895.35 (SAM S. I b) 0.185397 0.0$3476 0.11466 001726 
L120 Beam OSTL4 .,. 91.2t -6018087 10273 02 (SAM S.lb) 0126742 0.038688 00651 0.022954 
l120 
-
OSTL• -176907 .&t0'10.36 1536942 {SAM S.1b) o 1an54 0045897 0070796 0021~ 
Ll20 Beam DSTL4 ·237227 -79873 7 5048014 (SAMS.I b) 0195749 0.0$1540 0120402 0013801 
l120 
-
OSTL3 ·1137825 -86491.26 ·38979 8 (SAM S.1al 0685417 0590393 0 04'1192 0051232 
Ll20 Boom OSTL3 · 1138258 4009S 76 5291 28 (SAM 6-11) 0 666163 0.590619 00596 0015944 
L120 
-
osn• -8971 83 -33247.66 6896.64 {SAM S. Ia) 0.5t~212 0465519 0037467 001 1226 
Ll20 Beam DSTL4 .eei!El2 ·1214J034 838051 (SAMS.II) 0509741 0449306 0111919 004eS14 
L50 
-
osn6 -611328 -3922. 17 4204.54 (SA..., S.1e) 0.359188 0.2719 0066252 0001036 
L60 a- OSTL3 ·113588 -11912 25 -81l2S 32 {SAM S.l•) 0664758 05G4406 0031702 0068e61 
L70 
-
osru ·34499 -H5008 79 303.83 (SAM S.1bl 0.174916 0.071471 0.067966 0036479 
.80 e- OSTL3 -67581 -34170.29 -n6719 (SAM S.lb) 0244292 0094788 0081384 0068121 
L80 Beam OSTL4 -815$5 -3522858 44564 (SAMS.1b) 0.18762 0023'114 0100384 0061052 
l60 s- OS"L.3 ·32048 -9817 81 -3975 25 (SA.\1 S.l b) 0173075 0079622 0041885 0051588 
L80 Brace OSTL• -3S448 ·2677007 3286e9 (SAM S.1b) 01$3443 00$5482 005907• 0038888 
L60 -. OS"L.3 15012 -8363 11 -1189 23 (SA.\1 S.lb) 0.100493 00372S7 0.1)351 Oale016 
L80 
-
OST\.4 -28087 ·253'2929 -560.96 (SAMS.1b) 0.168452 0.051885 0073815 0042752 
L80 
-
OSTL4 2<983 -3424401 114797 (SA..\\6-Jb) Q.t624'92 0004752 0100016 o06m4 
L80 
-
OSTL.3 ·11028 ·2824806 3208 (SAMS.1a) 0.34n45 0233929 0080306 003351 
l70 Beam OST..S -48075 ·1439093 1617 42 (SAMS.1b) 0203392 0 099597 0072n8 0031017 
L60 
-
OSTl3 -41653 556707 145019 (SAMS.1a) 0 25135 0 206966 00217 00226116 
L50 
-
OSTL.3 63883 .SI4$e9 6152S .. (SA.\IS.1b) 017457' 0031181 0135185 0008205 
L50 
-
osns ·83565 ·101589 6522.05 (SAM S.lo) 0.480532 0.37232A 0.079284 002111024 
UiO 
-
OSTL4 -122822 
-404323 -305088 {SAMS-11) 065603"1 0610288 00210811 002<0ee7 
LTO 
-
osn.s ·1024 38 -743454 -1427.86 (SAMS.\a) 0478345 0.4124433 0.033114 001111172 
L80 
-
OSTL4 ·'157 23 ·1890$26 
-'00042 (SAM6-10) 0<611$3 0381132 0037101 0042S2 
L80 _, DSTL4 54892 -2S651 46 1030.25 (SAMS.1b) 0141074 0.01045 0086706 004991$ 
l60 a- OSTl4 -<nJS -C92807 -443563 (SAM 6-1a) 0275486 023719 0006863 0031444 
L80 8<ece OSfL.3 -67893 .\705Q 17 3515 19 (SAM S.1o) 0.331038 0.250836 0069536 0020$68 
L50 GoiO' DSTlS ·9'798 -491 78 6474 13 (SAM S.la) 0•96058 0.3$9817 0077171 003107 
L80 Brace DSTL• ·126002 -385128 340061 {SAM S.lo) 0688112 0626088 0069228 0002795 
L70 Bal"' DSTLS -108323 ·726929 91278 (SAMS.1a) 0507076 0448822 0 ()4354.1 0014711 
L80 a- OSTL4 ·1201 12 1861694 110506 (SAM S.la) 0 499383 0395591 0.1)11133 0012462 
LBO Goo"' DSTL3 .&818 ·27211 61 -1733 .. (SAMS.' b) 01419025 0.023548 00745114 00$0682 
L60 a- OST\.4 -49397 -4842.31 4808.76 (SAM S.la) 0.308582 0245448 006'2532 0000902 
l80 a,ooe OSTL3 -7094 •'690522 -2926 84 (SAM S. 11) 0.335n2 0.262093 0043905 002$775 
LBO Bnooo OSTIA -30902 -26517.75 ·1145.69 (SAMS.Ib) 0.174254 0.057086 0073084 00440115 
l60 e- OSTL3 16504 .&187.72 ·155531 (SAM 6-lb) 0104504 0041252 0033401 002S8S2 
LBO Beam OSTL4 23176 
-34383.03 1890.79 (SAM S.lb) 0.16359 0.004412 0102508 0056671 
l80 6'1CO OSTL3 -7S2 59 -26576.25 ·4251 05 {SAM S.lai 035478 0247865 0062184 0044731 
L70 BHm OSTl8 ·53564 -1•snez -1103.94 (SAMS.Ia) 0.311492 0.222016 0055667 0033$07 
L60 6'-Ct DSTL3 .. 31 58 -10377.39 110162 (SAM S.la) 0315Q8 0214445 0070244 00308~1 
L50 Beam OSTL3 677.09 3102 5-4 6462.44 (SAMS.1b) 0.129114 0032$96 0.039122 0.0$8995 
L50 Beam OSTI.6 -641 33 ·4256.32 3634.88 (SAM S.la) 0.343147 0255206 0084307 0000835 
L60 B<ooo DSTL.3 "101584 ·12519 97 1379.67 (SAM S.1a) 0.636135 0.504759 009364 0037736 
St ... Design 2. PMM Dela!IS. AISC-lRFOt3 
O..lgns..t O..ignlype CombO Pu M~o~M~r MuMlnor Equ.non Totalbdo PRolto M"'ljR- MMk'tRMIO 
r ... Tm Tm KG' Kgf~ KQ!.m ... . .,. l.m- ..,,..._ u..-o u,_ 
1.10 Beom DSTUI ·24ll 59 ·15.49.97 6004 (SAM6-Ib} 0 1$'2432 0049&13 0066413 0036176 
1.110 Braoo DSTL3 ·53045 ·3438606 !185&" (SAM 6-I b} 025Q464 00873&2 0123216 004<8$6 
1.60 Beam DSTl.3 !532 34 -37621 88 210.23 (SAM6-1b) 0.1~ 00,0134 0 1069t1 0.065251 
1.110 eraoe DSTL3 ·293.35 -987772 365107 (SAM6-1b) 0.18999 0.07268 0093705 0.023404 
Leo Brace DSTL4 -307.04 ·2690556 .JST764 (SAM6-Ib) 0.17521 0.056719 o.osseos 0.0506S3 
1.110 Beam DSTL6 ·50157 ·1'79453 36ll1 98 (SAM 5-I b) 02-4~7 0063994 0134345 0024206 
L60 a .... DSTl.3 ·(126~ -1547881 97 1222 (SAM$.1&1 066l123 0 481342 0 160161 001962 
1.110 Seam DSTL5 ·189.9 ·125493S 391 T7 (SAM6-Ibl 0197915 0051212 0- 0047209 
L60 Braoe OSTl.3 -470.7'3 -41924 23 -14 (SAM6-'bl 0.27UB82 ooseeee 0151168 ocsoesa 
1.110 8eam DSTL5 -lOS u. .t.C.7 ... $' 27407 (5AM6-Ibl 0.251587 00ne64 0 108S:l6 0066197 
1.60 !Yace OSTU .:zt;S I ':36'9 T7 S$<6112 ($AM6-'b) 0.223859 006:2181 0132l!L!i OQ2S828 
1.110 ~ OSTU ·lro18 ~1".53 -W48i (SAM6-1bl 0189385 0004493 0078002 006689 
L50 a-. 0SlL4 "2945 6<0 48 1882i8 ISAM 6-1b) 032458 0008308 0210542 010ti1 
~ Beam OSTl.3 11612 48.87 24228115 ($AM6-Ib) 04198n 0005688 0219682 0 1343'J3 
.50 8'000 DSTL4 ·2289 -41534 '"1 35 (SAM 6-1b) 020162 0.08051 0081733 0039278 
L50 Brace OSTL4 ~783 -14431.93 ·1580 I (SAM6-1o) 0.536233 0 308382 0136165 0.0916B6 
1.50 -., OSTL< 42486 -241417 35 24292 38 (SAM 6-1 b) 0.582199 0020708 0560692 0000902 
L50 Beam OSTI.e ·756.88 ·2720206 2870.!16 (SAM6-1b) 0.548166 0 066093 0347958 0.132114 
LGO a .... OSTL4 1005 73 -29944.44 18622 28 (SAM 6- Ill o64a06 032498 028777 003531 
L60 Brace OSTL4 
·' 164.92 ·31351 37 18,70 47 (SAM 6-11) 0.7t219 03184111 0 295519 0040192 
L50 a .. m OSTL' 115245 ·2888897 -161336 (SAM6-1bl 0537~ 0056162 0315716 : i6558 
L50 Boa" OSTL6 -f452.13 ·26605 75 2110'1 22 (SAMS.Io) 0 i'9fl5a.l 025361' 05422• 0002883 
L70 a...:. OSTL3 '664<2 -57'6634 487801 (SAM6-1al 0619892 02eee08 023251 0.03e825 
L70 6<..:. OSTL4 -114412 -140831 03088 (SAM6-Ib) 0336721 0073814 0 1789T7 008413 
L50 8eore OSTl.3 -48815 
-2525" 0 (SAM6-1bJ 008784 0042e27 000109 0-0'3923 
~ _, DSTt3 -63165 ·252565 0 (SAMS.Ib) 0100625 006515& 0001661 0013987 
L70 Braoo OSTL4 -~02, 24 ·13'728 39886 86 1SAt.' 6.1b) 0344276 001190S 0173085 0082131 
1.70 8!ace os·L3 ·184135 
-57823.04 4490 I (SA" 6-10) 0.~15 0321337 0233715 0100483 
L50 Beam OSTL6 1594 92 -27475 79 3150584 {SAM 6-h) G90569~ 0 2785411 0607656 0019392 
LSO Beam OSTU 25032 .l!!m.31i! 7136111 (5AM6-Ib) 0205191 GOI2199 01~1 0009941 
L50 Seam DSTL3 4263 
-0004.48 4184 58 (SAM 6-1b) 0 185856 0002087 0152684 0031 \OS 
LSO Brace OSTl4 ·223.53 ·613522 ·15e6.!16 (SAM 6-1o) 0423052 0300651 0078829 0.043671 
L50 arace 0$<1.3 ·22215 .a519.35 1276 57 ($AM 6-11) 0.457987 0 298687 0 122354 0046945 
L50 Brace OSTl.3 ·28334 -€Q5502 -6664 (SAM6-1o) 0.631566 04m!) 0086W 0.051393 
L60 a,..,. OSTL4 ·309 18 4355.27 18517 (SAM6-11) 0.657C<l9 Oe.o$141 0091163 0020765 
L70 a...,. OSTLI ·3358 -1813705 &mi6 (SAMS.Ib) 01421~ 0006381 0 112551 0023214 
L70 e .... OSTl.3 3397 -2225158 510388 ($AM6-Ib) 0'566 0000845 0 11539C 004C262 
LI10 8!ace OSTL3 ·20358 -1999151 .J6&0 37 (SAM 6-lb) 0115671 0030<08 oa.m1 0037528 
1.110 Sooco OSTl4 ·228 76 ·1116(;;9$ 543288 (SAM6-1b) 0091NJ 0033el!e 0~ 0009243 
.eo _., OSTl.3 '1322 ·852.'5 8842115 (SAM 6-101 009S226 0003832 0084943 0026451 
LBO Braoo OSTL3 ·19939 
-63595 12"11S!ii6 (SA~S.\bi 00943<9 002876 0069453 0.005715 
LI10 8eom os·u 74 51 
-91 1.05 11574 54 (SAM 5-1 b) 0100484 0002521 0010238 002T724 
L60 Seam DSTL3 •JOQ6 -~0121 93 11297 85 {6AM 6-' b) o ·s9979 00124711 014364 000386 
LBO Broce OST1.4 ·27299 ·21525.45 ·283111 (5AM6-1b) 0137587 OO<OT73 0082103 0.03-4712 
. 70 Seam OS1L3 ·5659 .1$()25.37 2193 {SAM 6-1b) 0.11 1643 0011723 0064149 0035nt 
L50 Bntee OSTL3 -13413 
-68006 <35073 (SAM6-Io) 0.333999 0 212598 0 111049 O.QIOJSI 
L60 Seam OSTL3 ·133 78 7488.35 1107775 (SA..,t;.l bl 009647• 0012837 0024219 0061418 
LBO Brace OSTL4 -28087 ·2203933 ·11504 (SAMS.Ib) 0.14t299 0041115 0064109 003524 
L70 Beam OSTl.3 -6839 -1536~.7 571 49 (SAM 6-1b) 0115404 0012097 0081993 0.035314 
L50 Seam OSTL4 -267 -291368 44J (SAMS.Ib) 0071564 0014811 003969 0017053 
L70 
-
OSTLI 1264 ·9900•2 -883 ($AM6-Ib) 008$6 0000314 0041722 0.023564 
•70 Beam OSTL4 .. 1S99 .16202_68 32097 (SAM6-1b) 0208671 008816 0087756 Oa31636 
l?t 
-
OSTt4 ...C1978 ... 625605 2$22,2 (5AW6-'b) 0205699 0- 00115!168 0003166 
70 
.. 
OSTU -44607 -122776 171343 (5A .. 6-Ibl 0183715 0092413 0055384 0025917 
LTC BeaM DSTL3 '2935 ·'250389 1881 1!6 ISAM 6-lb) o · t.c206 0026m 006~.,, 00'26005 
L70 e- OST1.3 -12699 ·12453.71 1068 61 (5Ao.l 6-lb) 0.112456 002$309 0058783 0027:363 
L70 ...,., 05TL3 -4-41 78 · '230789 231n ISAM &.I b) 0'84052 0091523 0061975 0024554 
L70 Beam OSTL4 ·39898 ·14563.53 -2.:l989 (SAM6-1b) 0.16'474 00811567 0054963 0039943 
L70 Sea" 0Sil4 401 7 -14813.54 ·400581 (SAI,l 6-1b) 0.162325 0070044 004558 0 043701 
L70 Beam OSTL3 
-469.33 ·943861 3018.~ (SAM 6-lb) 0154156 0081838 0.056689 0.0\ 5428 
L70 e .. m OSTl.3 -6339 ·17'88.83 ·791 12 (SAM6-1bl 0.120712 0009309 0089632 o~1n1 
L70 Beom OSTU 
-4516 ·1714584 ·2359 78 (SAM 6-lb) 0 11594 0007874 0062765 0.045301 
L70 Beam OSTl.3 
-54 ·940339 '4621!6 (SAM6-1bi 0.15024 0081177 0080088 00•6975 
1.110 ,_ OSTl.3 -8427 ·119954A 796008 (SAMS.Ib) 0 11Sil54 0024565 0135117 0016171 
L60 
-
OSTL4 
-549' .e56083 o5$34e (SAM6-'ol OJS0543 0.2937S3 0055331 003143 
UlO a-. OSTL4 -6e016 .e604 ·2371 56 (SAM 6-Ia) 03T717 029407 0045006 0037494 
uc ...,. 0Sll.3 -613C4 
-327001 225$04 ISAM ~~I) 042993 0321W 0077618 002<323 
LBO Beam OSTl.3 ·11501 ·1:367825 24423 (SAM6-1b\ 0176071 0030767 009476 00505'3 
..eo -., OSTL3 ,g., 7 -·366731 152539iSA ... 6-Ib) v .54133 0024531 0062513 0057089 
L60 Beam OSTl.3 -60985 -920531 5042 (SAM6-Io) 0.422927 0326:186 0066675 0.029966 
LGO erace OSTL3 .573-4 -117136.74 688883 ISA"'6-1 bl 0'6781 0021916 01262.C7 0019648 
Leo Beam OSTL3 43.47 ·924 33 127 10.89 (SAM6-1b) 0.133767 0001471 0091336 0 04095 
LGO Beam OSTl.3 5192 -1313.61 1020119 (SAM6· 1b) 0.109T75 0001757 0077132 0030880 
L60 Beam OSTL4 -827.31 
-712088 833 66 (SAM 6-la) 0435952 03511408 0054837 0.021907 
L50 Beam OSTL4 -826.65 ·7tt.70$ ·259004 (SAM6-10J 0.427022 0~117 0035485 003242 
L60 Seam OSTL3 ·914 35 ·1285366 3089!18 (SAM 6-la) 0.53408 0 3EI7217 0 104251 0032611 
Stotl Design 2 · PMM Ootolls · AISC·LRFOIJ 
Frame OeslgnSect OtslgnType Combo Pu MuMajor MuMlnor Equation Tot~IRitk> PRatlo MMo)Ratlo MMinRatlo 
TOJ<t To>tl TOJ<t To><! KQf Kgf.""" KQf...,m Text Unitiess Un<less Uniliota Unitttt 
l90 a--. OSTL3 ... 78228 ~9021 7 -876386 (SAM I> to) 0.861601 0411038 0091983 006G<I37 
l90 e-n OSTl4 -3152G. ·7117786 -8738 73 (SAM 1>1a) 0.485146 0302868 011234 006SS07 
1.90 Soon OSiL• -31522 88 .a9G<.37 .5610 35 (SAM 6--ta) 0.569223 0310889 01~ 00917!1 
L90 e-n OSTLA .... 9246 -8188713 9!599.89 (SAM 6-1a) 0.7U652<; 0.•7478 0 161le06 OQ646.1 
1.90 e.. ... OSTL4 .... 7886 -6130011 663983 (SAM l>1a) 0622241 0473323 0108527 004039 
l90 lleam OSTU ~86 -39417.1-4 3147 58 (SAM 1>1o) 0.837517 0716076 0088364 0033!n 
1.90 e..... OSTU -682987 -387 -89<9 es (SM<6-1o) 0901891 0721763 0111861 0068247 
l90 a-n OSTl4 ·1~87 .J06303 13297.78 (SAMS.Ib) 0.190362 0060794 0091$;& 001790< 
1.90 e..-. OSTL4 ·10207Q -2317332 ·19781 ($AM6-Ib) 012583 005394 0046142 0023746 
l90 a-n OSTL< ·128118 ·ZJT.l588 90<1.96 (SAMS.Ib) 01516 0068161 0086312 001!127 
L90 Stom OSTL4 ·1S87 ·2988894 2365803 (SA .. $.1b) 02'6991 0098263 0\11845 00068&4 
l90 
-
OSTU -1177 34 -874488 .,9346.57 (SAM&1a) OS32469 0~ 0- 00780153 
1.90 e..-. OSTU ·10!7 81 .J886S24 .$l99 '3 (SAM6-Io) 0859639 07ol5895 Oantm 0040817 
l90 
-
OSTU ... mte ~99 -26274 (SAMS.1o) 00468S2 0506156 0092024 0008288 
..90 
.. 
os·l• -4S)t5 05 ..&2577.1-4 ..921.02 (SAM~la) 0.735258 0511301 0•"9092 007488e 
L100 
-
OSTL4 -337323 -963977Q 10917 71 (SAMS-18) 073195 0.533647 014.JIXI3 0055288 
.. ·oo a- DSTL4 ~16 -!10490. 8822.17 (SAM 6--1a) 086765 OSSS2G1 00114G86 0027e82 
L100 
-
OSTU -9136!3 -3251333 1439 79 (SAM 6-1a) 0845996 0765025 OOS8878 0021095 
l"OO _,., DSTLJ -~1! .nua.ts ·190'311 (SAM 6-1a} 089477 0754024 ooeoe26 0~19 
l100 lleorn OSTL' 200192 
-
259e6.95 (SAMS.1b) 0.206717 0083813 0108201 0 0'4'70& 
L100 Stom OSTL' ·1!17& -36784 79 415203 (SAM6-1b) 01SD77 0063536 0063465 0023786 
l100 BMm DSTL4 ·1814 01 -373652G 11592.77 (SAMS.1b) 0.170153 O.o75946 O.D7~ 00192$2 
L100 e...., DS1L4 ·2332 33 ..-03 34165 '8 (SAM6-Ib) 0225902 0097646 01:19941 0008316 
l100 lloam OSTU -934162 
-7286'23 -27259.42 (SAMS.1o) 0.920393 0.782'96 0.(!72~7 0055728 
LIOO Sea on 0$11.3 .94J; 47 -31S.0.95 -5378 41 (SAM S-1a) 0.867313 0.790391 00517G3 0025129 
L100 lloam DSTL' -694757 
--49970.1 1976.87 (SAM 6-11) 0.869487 0.581738 0075935 003181' 
l100 
-
DSTL4 -&704 26 -96125.79 2705 49 (SA..., 6-1a} 0.75644 0561365 0.133$54 0051122 
L120 e .. m DSTL' -83436 ·126767 17 15051.~ (SAM6-1a) 0.594961 0432932 0,116502 0.045527 
ll20 a- OSTL• -&713 02 -34336.43 11760.95 (SAM S-1a) 0.503811 0.4521 0042107 0009604 
l120 Seem OSTLJ -11107.82 -39526.5 99.96 (SAM 6-18) 0.648127 0.576361 0.053998 0.017767 
L120 e- OSTL3 ·11071 55 ·852n.74 -3?136 36 (SAM 6-10) 0.670367 057446 0047934 004]g53 
L120 Be~Jm OSTL4 
-2081.23 -80814 69 43695.~ (SAM6-1b) 0.185397 0.053476 011466 001128 
ll20 eeom OSTL4 ·1491 21 ·60160$7 1027302 (SAM6-1b) 0.126742 0038688 0.0651 0.0~ 
L120 Beam OSTL4 ·176907 -6101036 15369.42 (SAMS.1b) 0.137754 0.0451!S7 O.D70798 0.021069 
l 120 e- DSTL4 ·2372 27 -79673 7 50480 t4 (SAM S-1b) 0.195749 0061$<6 0 1204()2 0013601 
L120 Beam OSTL3 1137825 -6649126 -38979.8 (SAMS.1o) 0.665417 o.59o3S3 0.043792 0051232 
l120 eeom O$TL3 ·11362 !8 ·40096.76 5291 26 (SAM 6-18) 0.666163 0.590619 0.0696 0016944 
L120 e .. m DSTL4 -897163 -33247 65 86S6.64 (SAMS.Io) 0.514212 0.4615519 0.037087 0011226 
ll20 seem DSTL4 -ll&92 ·1Zl .. 30.34 8360 51 (SAM S-1a} 0.609741 0.449308 0.1119,9 0046614 
LSD lleom OSTL& -683 28 ·392217 4204 54 (SAM 6-10) 03Se188 02719 0086252 0001035 
L60 Sta<e DSTU ·113!86 ·1191225 -8529.32 (SAM 6-1a) 0.56"758 0.56"406 0031702 0068Eel 
l70 Beam OSTL6 -344119 ·1503679 303 83 (SAM $.1b) 0174916 0071'71 0067965 0.03647G 
l60 811<0 DSTLJ -57561 -3417029 ·7767.19 (SAM6-1b> 0.244292 0.09<788 0051384 005812' 
LBO lleom OSTL4 -«5.!5e ·3622856 445 84 (SAM 6-lb) 018762 002337" 0103384 0061062 
l60 811<0 OSTU ·320 4& -881781 -3975.25 (SAM 6-1b) 0173075 0079622 0041885 0051!5ee 
lSO e.- OSTL4 -364 4& -2877007 3286 5Q (SAM 6-lb) 0 193oU3 0.065482 0.06S074 0038888 
L60 8<oeo OSTU ·16012 -636311 . '16923 (SAM 6-1b) 0100490 0037297 00361 0028096 
lSO 
-
OSTL4 ·28087 -~2G -650.96 (SAM 6-1b) 0168452 0051885 0073$15 00427!2 
lSO a-n OSTL4 24963 -342 .. 01 '14797 {SAM6-Ib) 0162•62 0004752 OHX016 0.057724 
lSO 
-
OSTU -710.28 -2824608 32011 (SAM 6-la) 0347745 0233929 0080306 0.033!1 
L70 
-
OSTU ..oso 7S 14311093 i61742 (SAM6-1b) 0:103392 Q- omna 0031017 LSO 
-
OSTU _.IU3 !166707 145019 (SAMS.1o) 025135 0.2l6S86 002'7 0~ 
l60 
-
DSTL3 63983 -61<(959 652944 (SAM&.Ib) 0.174571 O.<Xr181 013!185 0008208 
L50 -. OST~ .Qie5 -1015 89 662205(SAM6-IO) 0460532 0372324 0079284 0028112• 
LSO 
-
OSTL4 t'22e22 ..oo<323 -30501!8 (SAM,;.. •I 06'56031 0.610288 0021086 0024G57 
L70 -.. DST~ ·1024 36 -1434 54 -142786 (SAM&-18) 0•16345 o•2"33 0033114 00111972 
lSO 
-
OSTL4 '187 23 ·111906 :«; -10004.2 (SAMS."o) 0.461~53 0.38"132 003TI01 004m 
lliO -.. OSTL4 ~92 ·29651 ~ 1030 25 (SAM 6-lb) 0 1.4707• 0 .01045 0086705 00411918 
L60 ~- OSTL4 .. nl5 -492807 -443563 (SAM6-' a) 0275486 023119 0~ 0031444 LSO 
-
OSTLJ -87893 ·170!56 17 3515 19 (SAM 6-la) 0331038 0250836 0059536 0020686 
L50 BooM' DSTL3 ·87G8 .ol817$ 647413 {SA.M6-~a) 0 <96056 0389617 0077171 003107 
L60 
-
OSTL4 ·128002 -3851.28 340061 (SAMS.1a) 0 6881 12 0 626088 0058228 0002795 
l70 Boom 05TL5 ·108323 ·126929 91278(SAM6-IO) OSD7076 0 408822 0043544 0 ()1"71 1 
LSO ~- OSTL4 ·1201 12 1861694 110506 (SAMS-11) 0 499303 0 395691 009133 0012482 LSO Boom OSTL3 -6618 ·27211.61 ·1733 .. (SAMS.I b) 0 \(9025 0.023548 0.074594 0050882 
L60 
-
DSTL4 ... 9397 -4842.31 4&011.78 (SAM&.Io) 0.306582 0_24$448 0~ 0000602 
L80 s, ... OSTL3 -7094 ·16SM22 ·2926 84 ($AM 6-1a) 0.335772 0 262093 0043905 0028775 
l60 Snoce OSTL4 -00!102 ·25517.75 ·114!69 (SAM&.Ib) 0174254 00570$6 0073084 oa..oes 
l 60 8r~~ee OSTL3 ·166 04 ·848772 ·1555 31 (SAM S.1b) 0 104504 0.041252 0003401 00298!2 
LBO Beam DSTL' 23176 ·3438303 169079 (SAM6-1b) 016359 0004412 0102506 0058671 
1.80 Sr~~ee OSTL3 -752 59 
-26578.25 ·4251 05 (SAM 6-11) 0 35478 0 247865 0062184 0044731 
l70 e .. m OST\.8 -!3584 -1csn.s2 -1103.94 (SAM 6-18) 0.3\1492 0.222018 0.055667 0.033807 
l60 erec:e DSTL3 -431 66 -10377.39 110182 (SAM l>1o) 031$58 0214445 0070244 0030891 
LSD Bellm OSTU 677.09 3102.54 6482.44 (SAM 6-lb) 0.129114 0.032996 0.039122 0.056!m 
1.50 eoom O$TL6 -641 33 ·4256.32 3634 86 (SAM 6-18) 03431 47 0255206 0064307 0000635 
L60 6n>ot DSTU ·101584 1251997 137G.87 (SAM S.1a) 0.636135 0.504759 009364 omn36 
SIMI O.tign 2 • PMM Otullt. AJSC.t.Af'093 
Frame OeslgnStct DeslgnType Combo Pv MuMijor MuMif'IOr Equotlon TotaiR.atlo PRaUo MM41jRaUo MMinRitlo 
Tm Te"' r.,. Tt1<1 Kg! l<;f..mm Kgf·lml Te>< Urr.tless IJnilleo& UnotiKI Un<tlou 
L70 e.om OSTLll 
-24459 ·1514997 6004 (SAM6-1b) 0152432 00496A3 006&l13 0036176 
L80 s- OSTL3 -530~ -3<38606 6BSB55 (SAM6-1b) 0.255464 0087352 0123216 0-
Leo 13tom OSTL3 53234 -3762166 21023 (SAM6-1b) 0 1&2296 0010134 0106911 0066251 
LBO Bnloe DSTL3 -29335 -91!f11.12 3651 07 (SAM 6-1b) 018999 0.01266 0093708 0023<04 
LeO Bnloe DSTL4 .3(11 04 
--56 .J877 64 (SAM 6-•bl 017621 0056719 0068808 0050663 
L50 
-
OSTL6 -50157 -1794 53 36&1.118 (SAM 6-1b) 0242547 0063994 0134345 0024206 
l60 Bnloe DSTL3 ·'C2805 ·1547881 971222 (SAM6-'al 0661123 O.a1342 0160161 0015162 
l60 
-
DSTL6 1811~ -1254935 $17 77 (SAM 6-1b) 0197&15 0081212 0089493 0047209 
LeO Bnloe DSTL3 .. 7073 .-41924 23 9958,. (SAM 6-•b) 0.270682 0.()68866 015'168 0-
LliO 
-
DSTL8 ·105 74 -14144&& 27407 (SAM6-1b) 0.251597 00roe54 0 11)8535 0086197 
l60 
-
DSTL3 -~· ·135t9n 564592 (SAM6-!b) 0.2Zl859 0.()62181 013:285 0028$28 
1.80 
-
OSTL4 ·270 18 -3414453 -741469 (SAM6-Ib) 0189385 0.044493 00711002 0066e8 
L50 Boom DSTL4 1:5~ 64048 188298 (SAM &.fb. 032456 0.006309 0210542 o1on1 
..50 _., DSTl3 nsn 4M7 2422865 ($AM6-1o) 0419873 0005688 027'9882 0134303 
L50 
-
DSTl4 2289 ..Ct53t 6557.35 (SAM 6-'bl 020'62 Ooa061 0081733 00392T8 
L50 
-
DSTL4 .-43783 ·14431 93 ·15801 ($AM6-1a) 0536233 0308382 0136t65 OC»1686 
L50 
-
DSTl4 42486 2414735 24292 38 (SAM 6-1 b) 0582199 0020705 0560692 Ooooeo2 
L50 
-
DSTLS -75866 ·21202.06 287056 (SAM6-Ib) 0.546165 0060093 0347958 0 132H.t 
L60 s- DSTL4 ·1005 73 -299444< 18622 2B CSAM 6-!t) 064806 032<98 02Bm 003531 
1.60 a.- OSTL4 ·116492 -31381.37 18570 47 (SAM &.1a} 0.71219 0.376419 0~ 0040192 
LSO Boom OSTL4 115245 2666697 -161336 (SAM 6-lb) 0537~9 0056162 0315716 016558 
L50 
-
OSTL6 ·1~213 -26608.75 26041.22 (SAM 6-1a) 0.798534 0253611 054224 0002663 
l70 s, ... OSTL3 ·165-4 42 -6716634 487801 <SAM 6-1a) 0619892 0.286558 023251 0~25 
L70 
-
OSTL4 -84412 -140834 '0830 66 (SAM 6-1b) 0.336721 00736,. 01789n 006413 
LSO s .. m DSTL3 -46615 -252565 0 (SAM 6-1b) 008764 0042627 003109 0013923 
L50 ee., DSTLJ -63165 ·252565 0 (SAM6-1b) 0.100B2S 0055156 0031581 001:Jae7 
L70 Braot OSTL4 1021 24 ·1317.28 3!1696 88 (SAM 6-1 b) 03<14276 O.C6906 0173066 0082131 
L70 -. DSTL3 ·1642 35 -57823.04 4<901 (SAM 6-1a) 0.655515 0.321337 0233715 0.100463 
L50 Beam OSTL8 ·1594112 ·27-475 79 3 150564 (SAM 6-1a) 0.905597 0.2785'9 0607656 0019392 
L50 Beam OSTL4 25032 -8677.39 7136.91 (SAM 6-1b) 0.205191 0.012199 0.183051 0.009941 
LSO 6Nm OSTL3 42.83 -9004.48 418458 (SAM 6-1b) 0.165656 0002087 0152564 0031108 
l50 &ace OSTL4 ·223 53 -6135.22 ·~.56 (SAM 6-1a) 0.423052 0.300551 0.07882\l 0.043671 
L50 6<1100 OSTL3 ·222.15 -851936 1276 57 (SAM 6-10) 0 467967 0296667 012235-4 0046945 
l50 &a<:e OSTL3 ·283 34 -6656.02 -696.4 (SAM 6-1a) 0.637506 0 49959 O.De656< 0.051393 
L50 s, ... OSTL4 -30918 ·4365.27 16517 (SAM 6-la) 0.657069 0545141 009"1163 0020766 
L70 eroco OSTLI -33 58 -18137.05 62756 (SAM6-1b) 0.142 146 0006361 0.1125!51 0.023214 
L70 Br ... D5TL3 3397 -22251.58 510385 (SAM 6- lb) 01565 0000845 0 .115394 0040252 
LeO e .... OSTL3 ·203 58 -19991 51 -3664.37 (SAM 6-1b) 0.11 5671 0030406 o.04m7 0 .037528 
i.80 Br- DSTL< ·226 78 ·11H50.98 543285 (SAM 6-lb) 0.091793 0033868 0048683 0009243 
LliO s-n OSTL3 11322 ~15 6642.95 (SAM6-1b) 0.095225 0003832 0084943 0026451 
i.80 e- 0S'L3 -19939 -83696 12115.98 (SAM 6-1b) 0.094949 002978 0.~ 0008715 
l60 
-
OSTL3 74 S1 -91105 9574 54 (SAM 6-lb) 0.100464 0002521 0070238 0021724 
LGCl 
-
DS"LJ ·13005 1012193 11297.85 (SAM S-Ib) 0.159979 0012479 014364 000086 
LeO 9<a<e DSTL4 ·27299 ·2152546 -28391 (SAM6-1b) 0137587 0.040773 0.062103 0034712 
• 70 a.. .. os~LJ 
-5639 ·1~37 2, 93 (SAM &.1b) 0.1 t 1643 0011723 0084149 00315771 
l50 
-
OSTL3 ·13413 -68006 4350.73 (SAM6-Ia) 0333999 0.212598 0 \11049 00103151 
JlO a-n 0SfL3 ·133 78 748636 '1077.75 (SAM6-1b: 0.09647< 0012537 002<219 0061.tl8 
LeO 
-
OSTL4 ·28087 -2203933 -9604 (SAM6-1b) 0141299 0.04195 0.084109 003624 
L70 e... DST~3 -683$ ·15381 7 57149 (SAM6-1b) 011SC04 0012097 0061ll93 0035314 
L50 
-
DSTL4 ·267 ·291368 4<3(SAM6-1b) 0071564 0.014811 0- 0017083 
L70 e... osn• 1264 -9900<2 ..g 83 (SAM 6-1 bJ 00656 OCX031• 0041722 0023564 
l70 
-
DSTL4 .. 15-8$ ·1620268 32097 (SAM6-1b) 0205571 008618 0087758 00315311 
L70 
-
0STL4 .... 78 ·1525805 2622.52 (SAM6-1b) 0.21l5699 0.066!1615 0.085668 00331!16 
L70 Bum DSTl3 ...a07 ·122776 171343 (SAM6-1b) 0183715 0.092<13 0066384 0~7 
L70 
-
OSTL3 ·1:5311 -1250388 '66Ui6 (SAM&1b) 0114203 0.0261W 0.061401 0028005 
L70 
-
DSTL3 -1215118 ·1243 71 106661 ($AM6-1b) 0112~ 0026309 0058783 00273113 
L70 
-
DSTl3 ... ,78 -12307 89 23135(SAM6-1b) 0164052 0.09'$23 0087975 002<584 
L70 -. DSTL4 -all&98 ·1'56353 ·243969 (SAM6-1b) 0\~74 0069567 0054963 OOOQQ43 
L70 
-
OSTL4 -4017 -1461354 -4008.61 (SAM6-1b) 0162325 0.070044 0.0<858 0043701 
t70 Boom DSTl3 
-33 -943881 301882 (SAM 6-1b) 0154156 0081838 0056889 0015428 
L70 
-
DSTL3 6339 ·1118883 -791 12 tSAM f>-b) {) 120712 0009309 0069632 0041n1 
l70 
-
DSTl3 .. 515 -171-4664 -235978 (SAM6-1b) 0.11594 0 .007874 0062765 0045301 
L70 Beam OSTL3 -46654 ·9403 39 1452 66 (SAM $.. 1 b) 015024 0081177 0050066 0018975 
LliO 6<oct DSTL3 
-6427 U99S44 798008 (SAM6-Ib) 0.175854 002~ 0136117 0016171 
LSD S..111 OSTL4 ·5491 -866083 -593 cS {SAM 6-la) 0.380543 O.m/83 0066331 003143 
LliO ee.m OSTL4 -65076 -8604 -237156 (SAA\6-11) 037717 0.29467 0045006 0037494 
LSD 13tom OSTL3 ~1304 ·9'270 07 226504 (SAM 6-ta) 042993 0.32799 0077618 0024323 
L60 
-
OSTL3 ·11501 ·13678.25 244.23 (SAM 6-1b) 0.176071 0030767 009476 0050543 
LSD Boom O$TL3 -~· 7 -13667 31 -162539 (SAM 6-lb) 0.164133 0.024531 OOB2S13 005708i 
L60 
-
DSTL3 .61)9 85 -920631 504 2 (SAM 6-lo) 0.422927 0326286 0066675 0029968 
LSO Brooo OSTL3 ·57 34 ·11766 74 686883 (SAM 6-lb) 016781 0021916 0125247 0019848 
L60 eoom OSTl3 4347 -924.33 12710.89 (SAM 6-1b) 0.133767 0 001471 0091336 004096 
L60 
_, 
OSTL3 5 1 92 ·1313.61 1020119 (SAM 6-1b) 0.109775 0001757 0077132 0030866 
L60 a .. ,. OSTL4 -827 31 
-7120.86 633.66 (SAM 6-1a) 0.435952 0.359408 0.054637 0.021907 
L60 
-
OSTL4 ~2665 ·71<47,05 ·2593 04 (SAM 6-1a) 0 427022 0359117 0035485 003242 
L60 Beem OSTL3 ·91435 ·1285365 3069.68 (SAM6-1a) 0.53408 0.397217 0.104251 0032611 
Steel Design 2 • PMM Dolollt • AIS<:-LRFOtJ 
DHignSeet OeslgnType Combo Pu MuM .. or MuMinor Equation TOCaiRatio PRatlo MMajRArt1o MMinRot1o 
lllCI TO>: Tt>l l<g! Kgt-mm l<g!., Text U.nitt41$$ u- Un<lttt u ...... 
L60 Seem OSTL3 -1752 -t6S<2 13 1375 52 ($AM I;. I b) 0215007 0038057 0 121552 0()553g8 
u;o Btam OSTL3 ·14333 -1648883 ·1828 39 (SAM 6-lb) 0197391 0.031134 0 ()9943a 006e823 
L60 S..m OSTL3 ·91285 ·1281 1.71 ·121>.56 (SAM &Ia) 0.524302 0.396669 0.0&4922 0042811 
l50 6eono OSTL3 7913 15404 eot3n (SAM&-tbl 01~ 0.003856 0080032 ooseos 
!.SO e.em OSTL3 757 70604 n86 •9 (SAM 1;.1 bl 01-41887 001Xl689 0081968 Ooe623 
l50 
-
OSTL4 1n2.c 21.C984 e6JO 78 (SAM &I b) 0118649 0.008637 0081861 0 06(1145 
l50 
-
OSTL3 ·1021 
-702'359 -3113.08 (SAM6-Ibl 0160378 004$707 0046281 Ooe83&1 
l50 
-
OSTL4 1788G ·7lll843 6865 09 (SAM &-1 b) 0171783 0 008609 0161628 0001545 
l50 
-
OSTL3 ·102114 -709955 3344.83 (SAM6-Ib) 0.201101 00'6037 01300!8 00250tlS 
L7ll a-. OSTL1 ·33119 ·1814881 -$282 32 (SAM &-1b) 0110708 0 00644 OCW20t7 0062221 
L7ll 
-
OSTLI 
-3354 -1813782 -8274.68 (SAM 6-lbl 0.110578 OOCI637S 0.0420211 0082175 
U!C 
-
OSTL3 -11718 ·21404 2 10384 79 (SAM &-1b) 0122696 0014514 0090684 0017-
L80 
-
OSTL3 ·101 "" ·21224 46 964241 (SAM6-1bi 0121657 0.015151 0088116 001838~ 
l7ll 
-
OSTL4 3107 ·1906312 ·2654 4 (SAM 6-lb) 0120'381 ooo:rm 0069217 0060992 
L70 
-
OSTL3 3268 -21en 1 -483005 (SAM6-1b) 013609 0000812 0072334 0082943 
U!C 
-
DSTLJ ·203 78 -1SMS74 45 2924.6 (SAM6-1bl 0.122258 0030438 0065154 Ocne887 
L80 
-
OSTL4 ·201 13 ·1101232 6142 42 (SAM 6-1b) 006822 0 Cll003$ 00602114 0007898 
L60 
-
OSTL3 1071 ·11718 7867.23 (SAM6-1b) 0.083979 0.003625 Oo58208 0021146 
L50 Broce DSTL3 .,. !59 
-53032 295$ 45 ($AM 6-1 a) 042223 0307832 0097198 0017201 
l50 
-
DSTL4 21 2S -TS7211 ·3920.87 (SAM 6-tb) 0 136503 0013159 004288 OCII!0464 
L6C Btam OSTL3 -~3713 16201 31 1<03908 (SAM l>'b) 0.22086& 0.011143 0202682 00070G< 
l50 
-
DSTl3 -3081 -701251 -252.68 (SAM S.1b) 0.161994 0027161 0.0802 0054833 
L50 &.. .... OSTL3 .~32 15 .sJ3 18 258. I (SAM 6-1 b) 0.226872 000!521 oogooes 004826& 
l50 S<ace DSTL4 -5,1 -nl827 -4364 46 (SAM t;. 1 b) 0125586 0003157 0038966 0084484 
L60 Btam OSTL3 1.074 -1674U01 ·12961 67 tSAM 6-lb) 0133659 0011437 002551-4 0098?08 
LSD e..m OSTLJ ·133M -7040.18 ·15409 (SAM6-1bl 0228271 0089662 0086653 0051957 
L60 Boom OSTL3 -166a9 -25035 28 -819697 (SAM 6-l bi 023C699 0.011673 0112856 0108371 
LSD 
-
OSTLJ 5594 -<a33.21 7505 02 (SAM &-1b) 0162784 0002726 0142816 0017242 
LSO 8taM OSTL3 4&84 -496134 8109 29 (SAM 6-l b) 0173988 0.03238 0151293 0020316 
Leo S..m DSTL4 ~·9 -8589.94 -6549.22 (SAM &1b) 0.133527 0012207 0 .023621 0097699 
t50 Seom OSTL3 4299 -891981 -3592 11 (SAM 6-I b) 0.144506 0002095 0081668 0080744 
Leo BI'6Co DSTL4 - 1&4 45 -6824.39 -43848 (SAM6-1a) 0.351817 0 .260666 0.023549 0.087602 
L50 Seom OSTL3 ·127 gs -832405 35 41 {SAM 6-lb) 0 229594 0070999 0101161 005743<1 
LSD Bno<:o OSTL4 ·2158 -7421.71 -3561.4& (SAM6-1b) 0.13827 0.014505 0.045662 0078103 
L50 8!0<» OSTL4 ·82 -753t.65 -3n961 <SAM &tbl 0129589 0005512 0043753 0080324 
l50 a .... OSTL3 -8276 ~t.l 27lll.56 (SAM 6-1b) 0.211807 0.072962 0.110796 0028049 
L6C il<oce OSTLJ -75 46 
-8268 32 2424 55 !SAM 6-1 b) 0 202163 0086523 010614 0.0295 
LSD e .... OSTL4 ·22391 -605361 818.65 (SAM6-1o) 0.417737 0.301053 OOSOS09 ooJSns 
L6C a,... OSTL3 ·222 58 -8441,79 -1043 11 (SAM 5-1a) C¥006 0299268 Ooe6244 0062548 
L50 e ..... OSTL3 ·282G2 -6606 25 -411.81 ($AM &-Ia) 0637118 049831 0094829 0043G79 
L50 Brace OSTL• -308 42 ... 30303 -193558 (SAM 6-lol 0.638968 0543801 0050606 00446G1 
L50 er- OSTL3 22n -7098.9 44.75 (SAM 6-1b) 0.15717 0.020073 0.084125 0.052971 
L60 a- DSTLG -30883 ·11964 73 -869 64 ($AM t;. I b) 0 .229713 0099765 0080806 0049342 
L50 e .... OSTL4 1178 ·583842 671665 (SAM6-1b) 0.160752 0.009347 0.143603 0.037802 
L60 a .... OSTL• 314 32 2384934 ·3060 73 (SAM &-1 bl 0.243407 0010837 0139253 Ooe:Jt517 
L60 Btam OSTL3 .gsez 
-1Je0229 -6705 04 (SAM 6-lb) 0.131158 0.015021 0.045657 007047 
L50 
-
OSTU ·115883 ·7274 34 5361.12 ($AM &-Ia! 035774 020907• OIJE606 001308 
LSD a-. OSTL3 ·18285 -861025 -9435 (SAMS.Ia) 0339101 0.226441 0084466 0048194 
L60 
-
OSTL4 ·3401111 -J.C.56.17 679056 (SAMS.Ia) 0.355828 0.260619 00!12093 0003116 
l60 a-. OSTL3 -31883 ·14015 73 -15741 (SAMS-11) 0.383619 0243788 0088196 0050630 
L60 
-
OSTL4 27482 ·17.t7606 104Ei6.14 (SAMS.Ib) o.= 00093 0.187171 0024361 
L60 _, 05Tl3 -49.21 ·1964339 474121 (SAM S-Ib) 0222428 0007404 01$31582 00614.41 
L60 
-
OSTL< -~s-· ·754343 -5li&t 15 (SAM 6-Ia) 0336318 0271295 0017448 004757S 
L60 
-
osnl -3318 ·14te8 44 127519 {SAM6-10) 0397621 o2534n 009'7842 004S303 
l50 Broce DSTL3 ·19079 
-e9684S 27 51 {SAM 6-1 ol 0391•25 0236273 0098361 0Dee781 
L50 
-
OSTL4 ·19706 ... 783.68 3311 86 (SAM 6-ta) 0.343994 0244028 0089<57 0010809 
L70 8eom DSTL3 7456 ·1226 ,. 1525892 (SA/16-Ib) 0098565 0.001904 0089539 0027123 
l50 
-
DSTL3 ·1 4315 -623207 53135 (SAM6-1a) 0.334694 0.203729 0.12.C76 OOOSL08 
I.5C e.a .... OSTL4 ·:533 ·2321 78 780 <9 (SAM 6-1b) 0080026 0 013209 0036514 0010303 
l50 
-
O$Tl3 55 72 
-464&79 9432.41 (SAM 6-lb) 0.194984 0002715 0.163002 00292e6 
.eo 
-
OSTL3 o!G28 
-489233 1158089 (SAM 6-'bl 0 233663 0002255 0190678 0040929 
L60 a- DSTL4 ·2732 ·1317698 ·7544.92 (SAM 6-1b) 0.123573 0 007522 0038 00780S1 
L60 8·- OSTL4 ~77 ·13524. ·9066 66 (SAM 6-1 bj 0117384 0002414 0029947 008502 .. 
l60 e..,. OSTL3 -64 ,g ·13001 48 103708 (SAM6-1b) 0.190094 0022027 015769 0010377 
L60 e·- OS7L3 .58 78 -12748.18 8585.4 (SAM &I b) 0179684 0019484 0143883 0016316 
L70 S..m OSTL4 268 21 ·5677947 ·20089.14 ($1\M&-Ib) 0.310011 0006669 0 154nt 0148572 
LSD a- OSTL• ·251 38 1897 5663 72 (SAM &Ia) 0.459345 o35n<l<l 0066258 0036323 
L50 Beam OSTL3 -19968 ·931625 484.51 ($AM&-1b) 0.267236 0089929 0.11814-4 0059163 
L50 e.., OSTL4 Ja705 -12359.76 7619 47 (SAM &I b) 0.279617 0019349 0231261 0029007 
Leo Btam DSTL3 
-81139 -1100999 842.72 ($AM &1b) 0.225046 0.022647 0 140198 00622 
L60 e .... OSTL4 ·32487 ·10415.79 -8197.66 ($AM t;. I b) 018311 0 089379 002322 0070511 
LSO Braco DSTL3 ·31994 ·1800697 -1943.99 (SAM 6-t b) 0.279423 0.088076 0.1 15814 o.07S532 
L60 8rt~ce 0STL3 -4933 · 15962.15 .a80 I 2 ($AM t;. 10) 0.496256 0 338569 0098579 0059108 
L60 Brace OSTL4 -s21 n ·8024 86 80'25.59 (SAM 6-11) 0.4641 18 0.35811 1 0.105119 0.030888 
L70 B•~m OSTL4 13407 -!14033 28 48298.5 1 ($AM 6· I b) 0.446085 0 .003333 0431667 0011084 
L50 Brou OSTL3 -104.55 
-8976 96 -1 183.9 (SAM6-1b) 0242402 0.074398 0.094~ 007~7 
~ .l ... ~~~.-~I TAll. AM 1 IHSnT\JT TEIIHOloel SE,.UlU" - H•Pt• • • 
SlHI Otslgn 2 • PMM Ottallt • AISC·lRFOt.1 
Frarne OeslgnSeet O.slgnType Combo Pu Mut.'ljor MuMinor Eq~lon TOCaiRano PFWIO MMijRatlo MMtnRaotlo 
-.,. r,,. r.,. r,,. Kgf Kgf-rr.m Kgf ....... Text Unitess Untleos u.,.,... Un<tlto& 
2 L50 eeem OSTL3 ·136 ~6 ·915631 190399 ($AM0.1b) 02"l656 006133 013105 OO<aA76 
LSO a..m OSTL3 .33() ffl -821528 17.S 38 (SAM S-Ib) 0.243122 0.083719 0.120686 00386ffl 
L50 e .... OSTL3 ·10093 -106962 12532 (SAM0.1b) 0.225621 0025672 0 10()<191 0059456 
L60 a- OSTU ·2955< ·10172..58 9679 4 (SAM S.1b) 0.220504 0.081358 013632 0002826 
L60 e~ OST\.3 .n.o 8 1783289 3<70,94 (SAMS.1b) 0.282186 00811~ 01<603 0058002 
L60 a- OSTL3 ..o&7422 ·158189 .9J3 15 (SAM 6-\a) 0479744 0..325o'7A 0095328 00580<2 
L60 a- OSTU -oe586 10795 98JO ~ (SAM6-1J I 0435322 0333<65 00611186 0~ 
LeO 
-
OSTU ·125 -107537 7196.91 (SAM S.1b) Oa31829 OJXlllZ29 0023379 Oooea21 
L60 e-n OSTL1 3080 ~95 353 (SAM6-1b) 0067$1l6 00010<5 00<2231 0024379 
UlO 
-
OSTL3 ·2358 -9111715 ~55 (SAM6-1b) 0263~51 0.0074.45 003141$ 022•231 
L60 e-n OSTL3 -1"85< ·196228< 288657 (SAMS.1b) 0.268331 00&921" 0153892 00651ffl 
LeO 
-
OSTL3 ·2357 
-02 943<045 (SAM6-1b) 0531802 0.007'42 051667• 0007886 
LeO 
-
OSTL3 ·14824 -1920888 825.Q2 (SAMS.1b) 0.257996 O.OC9174. 013723 0.07158'.2 
l.6C 
-
OSTU .. 93 -6l2.ffl 349981 (SAM6-1b) 0.1Xl726 Oll00358 0027686 0008216 
L60 e-n OSTL1 1047 -5361 81 296 (SAMQ.1b) 0 056518 0 ()()(135< 0035935 0020228 
L60 Beom OSTL3 ·1&1 37 -3505196 ·2979738 (SAM 6-1b) 0256623 0011713 0036399 020851t 
L60 Boom OSTL3 1405 2142765 3292.69 (SAM S.1b) 0.27588 0.039538 016781 0088731 
L60 Seam OSTL3 ·161 18 -30774 86 36131 3< (SAM 6-1b) 0487663 0011699 046&106 0007558 
L60 Boom OSTL3 ·14033 21»1606 2129 42 (SAM 6-1b) 0261081 0.03S48S 015&< 0071192 
L70 Seam DSTL3 327 -22423 <586 (SAM S.1b) 0014005 0 0009653 000<271 
L60 Btom OSTL4 ·286 -353109 3999.28 (SAM S-Ib) 0052612 O.OCXl616 0050<68 0001719 
L70 Boom DSTL3 ·15032 87130.81 11330285 (S"M6-1b) 0.551617 o.0059n 0194$13 0350832 
L70 Beall\ OSTL3 ·138.16 .. 135661 715612 (SAM 6-1b) 0.298716 0017289 0205244 0 0761113 
L70 Boom OSTL3 ·15031 ~27435 113267.51 (SAM 6-1b) 0.859292 0006971 0.76584 0087"8 
L70 Beam OSTL3 .,Je 14 ..0012 58 756217 (SAM 6-lb) 0292808 0017266 0202566 0072956 
L70 Boom OSTIA 
·• 36 3865 7876.64 (SAM 6-1b) 0048392 0000159 0033064 0015189 
L60 Beam DSTL3 18.113 ·2656 53 5960 77 (SAM 6-1b) 0070i26 O.ODOS63 0057723 001184 
t70 Boom DSTt4 , .. , 02 .e28<1.58 -55837 35 (SAM 6-1b) 0 .38318 0003506 0113912 0265751 
L60 Beam DSTL3 -166.71 -2548385 5329 35 (SAM 6-lb) 031188 0.032015 0.2075 00~ 
l70 Boom DSTL3 ·139 87 -80100.00 71571.8 (SAM 6-1b) 0.661262 0.00511 0639826 00183<8 
LGO Beam DSTL3 -1136.57 -247-'8 44 6605.12 (SAM 6-\b) 0.308291 0.031988 0.2111<43 00136161 
1.50 S..m DSTL4 -35 44 -37t3 7 -222.51 (SAM S.1bl 0.093941 0023743 0 .042052 0028148 
LGO Be~m DSTL3 ·151.66 -23723 47 2074413 (SAM6-Ib) 0 316133 0.010814 0297988 0009551 
L70 
-
DSTL3 6456 -19786.16 4081 (SAM 6-1b) 0.132867 0001605 0085186 0046078 
L70 Beam DSTL3 66.78 ·19870 69 -274 61 (SAMS.Ib) 01322 0001636 0082663 0047901 
L70 
-
0STL1 ·5928 -S893.71 1 95 (SAM S.1bl 0.078487 0.012281 0042568 0023638 
L70 Seom DSTL4 ·10787 -12367 29 ·221856 (SAMS.1b) 0 i01 478 0022306 0044292 003<89 
L70 e- OSTL3 ·127 94 -14516.86 233327 (SAM 6-1b) 0.128106 0026606 oon .. 3 0028156 
L7C Beam OSTL3 -171l13 ·12889 95 ·2003 13 (SAM S.1b) 0120847 0.00711 0048006 0035672 
L70 
-
OSTIA ·106 47 1246243 -1529.53 (SAM 6-1b) 0.103239 0.022058 00<7658 003352• 
L7C Seam DSTL3 -•7817 -1262C09 -131062 (SAM 6-1b) 0•2CSOO 0037t18 004995 0033441 
L70 Seem OSTL3 ·1267 · 1437269 163906 (SAM6-1b) 0.125604 00262• 9 0068891 0030484 
L7C BtiM OSTL1 
-3893 -833317 -2 17 (SA.'ol S.1b) 0.0616.'99 0008789 0035523 0019387 
L70 
-
OSTU 4594 -25751 49 SIS 08 (SAM 6-1b\ 0171049 00011•2 0 112066 0067&1 
L7C S..M OSTL3 .. 6 ·2555'87 -92225 (SAM6-Ib) 0.166496 0001109 010396 0081437 
l70 Seem OSTU -74 22 1167599 -1o06859 (SAMS.1b) 0.081327 0012941 00<3794 0030592 
LJC a.. ... 0STL3 12215S 174290~ ·1304 a; (SAM 6--1b) 0.134056 0021367 OO&&On 0-
L70 
-
OSTU t47711S ·2197164 1488.19 (SAM6-1b) 0 150146 0.00367 .. o . -1 00<7512 
.Ttl -. DS"L• 14118 ·2209332 320148 (SAM6-1b) 0 '5423 0003709 0!06701 00<382 
L70 
-
OSTL3 ·12282 -17708.1 -3023.02 (SAM 6-1 b) 0.132SJ8 0.021361 0062997 004823 
.70 -. OS"L• -75113 ·1!5Ca81$ -318187 (SA. . 6-1b) 0083241 0013187 0035874 003•U8 
L60 
-
OSTL1 2978 -l5073 75 -0.36 (SAMS.1b) 0.0614515 0.007966 0034417 001S072 
.60 -. OS"L3 31l86 ·1823849 910l3(SAM0.1o) 0194539 0001349 01282S7 005<923 
L60 
-
OSTL3 3881 ·1808828 .-.15 (SAM6-'b) 0.1~ 0001313 01145611 0071464 
1.60 
-
OSTL3 ·143f7 ·14878.82 206225 (SAMS.1b) 0201788 0036.e& 0.115067 00<8233 
L60 Beam OSTL3 ·16732 -131l72 03 -119309 (SAM6-1b) 0187912 0.044759 0083788 005838S 
1.60 
""" 
osn• ·12592 .e83612 ·1948 52 (SAM S.1b) 0099398 0033685 0033286 0032425 
l60 Beam OSTL4 ·12485 -61'14 38 -88 03 (SAM 6-1 b) 0105409 0033399 0040264 00257"8 
L60 
-
OSTL3 ·187 49 -13n5e 719 (SAM6-1b) 0.19~<&19 0.0U805 0.094971 00518<2 
L60 Boom OSTL3 ·14263 -1472222 19592 ($AM6-1b) 0194267 0038156 010'l-'95 0054838 
L60 Seom OSTL3 ·5' 11 -3327 75 1683.49 (SAMS.1b) O.CI51811 0.0117'54 0.03<012 0008044 
L60 Beam DSTL3 4076 ·21274 23 164159 (SAt/ 6-1b) 0226324 0001375 0153502 0071 .. 2 
L60 BNm OSTL3 389 ·21076 21 -1127.96 (SAMS.1b) 0.213904 0.001316 0.129605 00821l83 
L60 Seam OSTL3 -21843 ·11.S726 1995.25 (SAM S.1b) 0236053 0.047447 01=:1 0058S73 
LGO BHm OSTL3 ·239 "8 ·1664288 -1570 15 (SAMS.1b) 0221634 0.052014 0103068 0066551 
t60 Seam DSTL4 1969 -579139 -180431 (SAM 6-lbl 0.099435 0.042769 0.028753 0027913 
L60 B••m OSTL3 ·2398 ·1637991 17507 (SAMS.1b) 0229116 0.052044 0123561 0053511 
L60 Seam DSTL3 ·216 47 
-1732077 -132818 (SAM 6-1b) 0.223705 0.04702 0108628 0088057 
L60 Beam DSTL4 ·185.02 ·5965 11 1520 53 (SAM S.1b) 0110993 0042361 0052186 0016<46 
l60 
-
OSTL4 -12522 -6174 95 521766 (SAMS.1b) 013109 0047182 0079648 000<26 
LGO s .. m DSTL3 1298 -21850 45 5316.21 (SAM 6-l b) 0.300157 0.048909 0.165408 00658<1 
L60 
-
DSTL3 -127 96 -21758.72 ·5142 66 (SAMS.1b) 0.269661 00<8222 0114632 0106607 
L60 Seam DSTL3 ·116 19 2288721 6952 94 (SAM 6-1 b) 0299271 O.ll<l1'!34 0.200767 008097 
L60 eeam OSTL3 · 104 67 -22534.66 -87975 (SAM6-1b) 0.254533 0033814 0107363 0 113355 
L60 S..m OSTL4 ·10276 ·5297 8 687489 (SAM S.1b) 0 122M4 0.033196 0083518 0005799 
L60 Beam OSTL4 · 104 69 -41769 7215.38 (SAM6-1b) 0.1 17603 0 .028624 o.oms1 0.011218 
SIMI OU~n 2 • PMM O.C:aila • AISC.t.Rfot3 
Fr•mt OWgnSoct O..~nType Combo 
"" 
Mu~r MuMitor Eqv.- TotaiRallo PRado MMojRIIdo MMinRallo 
Tnt T..S TOJI -.,. ~ ><ct- ~- r ... lbless u.-. u- ~ Let 
-
OSTL3 -"11 .71 -2305185 73217 (SAM6-1b) 0299028 00305<S 0207$48 0061)835 
Lee 
-
OSTt3 .1()961 
-22111811116 -71ol885 (SAlol6-1b) 0.250045 O.ll29!17 01- 0 1131" 
Lee 
-
OSTU -7618 
-2580305 7417 68 ($AM6-1b) 03061<2 00173153 0222293 0066486 
L60 
-
OSTU -7422 -~13 -737722 (SAM6-1b) 0.257902 0016918 0121025 0119959 
Lee l!eom OSTL4 -'-086 -3874 06 7405 46 (SAY 6-1b) 0098138 0009311 0075G06 0012881 
L50 
-
OST\.3 -7617 -14232114 366371 (SAM6-1b) 0.306452 o.0294n 020834e 0068834 
L50 l!eom DSTL3 -i4.65 -1.&068 28 -351'8 52 (SAM 6-1b) 026$81 0028681 0122471 0114458 
L50 Seem OSTL4 -6097 -22$1 38 3609 71 (SAM 6-lb) 0.097083 001972 0068681 0008682 
L50 l!eom DSTL3 -J$31 -"6601.18 388682 (SAY 6-1b) 0.32673<0 0010937 0234021 0081n• 
ll50 Btom OSTL3 -33.8 -1634596 -3563.05 (SAM6-Ib) 0.283778 0.010471 O, l .o8242 0125065 
L50 e .. m OSTL4 08 ·1918.18 31561 12 (SAM 6-1b) o.o73n9 0 0063423 0010318 
ll50 B"m OSTL4 -43.86 -182082 3482.92 (SAM6-1b) 0.084<l51 0.012035 0.081797 0.010219 
L50 l!eom DSTLJ -7211 -179«.93 3843 65 (SAM 6-1b) 0.358184 0019601 0 24829-4 008909 
Leo 
-
OSTU -70.59 -1760086 -345021 (SAM6-Ib) 0313759 0,019368 0 1&1218 0130115 
L50 e.tm OSTL4 -31 87 ·1718 4\ 3:180.12 (SAM 6-1b) o.ono1s 0007685 005828 0010074 
l50 Seem OSTL3 -63.69 -18901 66 34J693 (SAM6-1b) 0388416 001~ 0258941 0094117 
L50 
-
OS"'l4 613 -1928887 -334115 (SAM 6-1b) 0.32522 00025187 01~ 0 137641 
L50 
-
OSTl4 -19.68 -163812 321703 (SAM6-Ib) 0069868 0004134 005$323 0009431 
.so 
-
OSTL3 -562 -:1.0238 114 3267.22 (SAM 6-1b) 0.385529 0011!Q6 0.212348 0101587 
L50 
-
OSTL< 52.74 -2070887 -318542 ($Alol6-1b) 0348315 000751 0202838 014297 
L50 
-
OS"':'l4 -691 ·151115G8 301741 (SAM6-1bJ 0062Se9 00012$1 0083317 0 00842 
l50 
-
OSTL3 .o643 -2178771 3061 (SAW6-1b) 0<106-108 0.00841 028n83 0110215 
lSO 
-
OSTl4 4386 ·2.235338 -291M.81 (SAM6-1b) 0.375371 0.002131 0224018 0149157 
l50 
-
OSTU 3.<8 ·1S62.43 2169.o8 (SAM6-1b) 0057294 0.00017 0050142 0~2 
Ll50 Boom OSTL3 452 ·2351887 2186 9 (SAM 6-1 b) 0430741 0006253 0304562 0 1199315 
L50 Boom OSTL4 33.95 -2420394 ·215431 (SAM6-1b) 0~2 00016$4 02<828 0156847 
l50 Boom DSTL3 -12$5 -18384.4 ·1429592 (SAM6-Ib) 0.25906 0.021016 0047421 0 190602 
l50 SHm DSTL4 -3.81 -398 5(1 <196 32 {SAM 6-1b) 0078863 0000638 Oose986 001924 
L50 Bnm OSTL3 ·123.36 1~29624 23121.96 (SAM 6-1b) 0335726 0.020659 0090956 0224111 
L50 S.om DSTL3 -U1 .51 1417228 15S88 29 (SAM 6-1b) 0.226129 0.025689 0021553 0178688 
L50 Beam OSTL4 -3.08 .00375 3482.78 (SAM 6-1b) o.066m 0.000602 0.049396 oo1s1n 
L50 Boom DSTL3 -129.69 13&23V2 2276057 (SAM 6-l b) 0 .349023 0025333 0107446 0215244 
L70 BNICI DSTLJ -5797 -57094 21 21&12.89 (SAM 6-1b) 0.48768<1 0.06<893 0.315621 00&1781 
L70 Br~~<» DSTL3 -S9271 
-1844389 0 (SAM 6-10) 0.329818 0221568 0074728 0033525 
L70 Broeo 0STL4 -903.45 -18443 89 0 (SAM6-1o) OJOil357 020164<1 0073328 0033384 
1852X71 Col001n OSTL4 ~2 1986183 15 ·rn53886 (HI-Ib) 0.558816 0040541 0020214 os1n8 
1e&2X71 c ... mn DSTL4 -67333t 2032476 33 -38711401 (H1·1b) osn42• 0042472 0010108 0529856 
l70 
-
OSTL4 28843 -4$614 1 5e026 52 (SAM 6-1b) 0.369296 0007171 0.2$1782 0 1'0343 
l60 a.. .. OSTL4 -3.02 -1825 75 223112 (SAM6-fb) 0~ 0000466 0044867 00036 
l50 
-
DSTLJ 
-628 ·238n81 2318 79 (SAiol6-1b) 042544 OCIID66 0300804 012351 
L5C a... OSTL4 s.t 15 -2~155 ,2256 73 (SAlol6-1b) 0.4"3023 000:!639 0256224 0154'8 
l50 
-
OSTL3 -42365 -603381 0 (SAio\6-1 b) 0160268 0065385 0084973 002991 
L5C 
-
OSTl4 -29801 -603395 0 (SAlol6-1b) Oi38497 0045994 0 06283 0029872 
l50 
-
DSTL4 
-36338 -2387883 235561 (SAio\6-1b) 0481745 0056095 0302184 0123456 
L50 
-
DSTlS -71017 
-22287 83 17185 (SAM6-1a) 0..57036, 0219211 02<5843 0105607 
LSO 
-
osn.4 
-26038 ·281386 -1452 58 (SAM6-1b) 0082937 0040186 001781V 0024933 
L50 
-
os-LJ 12072 
-84778 2114 2 (SAM 6-10) 0.059531 0005883 0043062 00' 0566 
l70 Brooo OSTL4 -485 67 -58192.2 ·23529.23 (SAM6-1b) 0.36724 0.054199 0138115 017<867 
.70 e- OSTLJ -43908 -56589$3 28820 21 (SAM 6-1b) 0.466279 0.049 0 .3111428 0.065861 
l70 Braoe OSTL3 -7$3.83 
-56288 28 ·229673 (SAM 6-1b) 0.392132 0064133 0 136<18 0171581 
L70 Broce OSTL4 -72357 -5831809 26925.08 (SAM6-Ib) 0.5117:39 00807.o8 0.381823 0.069188 
1662)(71 Cdumn DSTL4 -6061.63 1sen8J 1 -8193924 (H1-1b) 0.56336 0.044904 0.016147 0518205 
1862X71 Co!vmn OSTL4 -5087.81 199068732 ·4924954 (H1-Ib) 056681 1 003769 0012839 0518962 
18&2X71 C<*.Jmn OSTL4 -4455.1 192.24963 -28881 42 (H1-1b) 0 534237 0033003 0007003 0501185 
l60 Bflce OSTl4 -139 -1251 29 2587905 (SAM6-1b) 0299925 0028737 018218 0089008 
L70 8roee OSTL4 2S9.06 -480!1 17 $!60616(SAM6-1b) 0_360416 0.007188 02457&1 0107464 
ll50 BHm OSTL4 12.19 -179815 !178 44 (SAM6-1b) 0.042082 0.0005S4 0 0413(13 0 IXI0114 
l70 
-
DSTL3 
-4097 ..,, 1090 42 {SAM 6-lb) 0563747 0001843 0 40l466 0 1150438 
ll50 
-
OSTL4 374" -24407 37 -1183113 (SAM6-1b) 0415201 0.001823 0261867 015151 
l50 
-
OSTU ·10 4 ·24417 45 ·1581 91 ($Alol6-lbl 041E655 0001608 02&1718 0150232 
LSO 
-
OSTL6 -613.87 -2283308 ·178205 (SAM6-Ib) 0<80969 0.094742 0 2.o31163 0142294 
l50 
-
OSTU -30$88 
-2380691 228147 (SAlol6-lbl 047..e63 0047208 0302831 0124825 
l50 
-
OSTLS -574.85 -2216031 15e5 42 (SAMe-~ b) O.t8H59 006872 0213383 0119066 
l50 
-
osn1 -2847 
-293938 021 (SAM6-1b) 0.055691 00043US 00342&1 0017033 
L50 
-
osns -$2$2 ~8H 1m 64 <SAM 6-1bl 0049692 0014279 0030788 0 004824 
L70 Btooe OSTL4 -103841 
-5732852 -2-83 (SAiol6-1a) 0.514486 0.231766 012203 0160886 
L70 s- OSTL3 -97104 -58482.03 2815855 (SAY6-1a) 0586761 021573 0310612 005S42 
l70 Broce OSTL3 .<;5698 -$4$3884 -2319089 (SAM6-Ib) 0.375S21 0073317 0 1321V8 0170408 
l70 Broco OSTL4 -51241 -58003.11 2886359 (SAM6-1b) 0.484813 0057183 03156682 0088947 
1652X71 Column OSTL4 -69704 1976201 58 
-53211 32 (H1·1b) 0567008 0.051636 00138n 0515186 
1652X71 Column os- L4 -431029 1943301.8:5 -7500254 (H1·1b) 0538916 003193 0019553 0506609 
13SSXI!e COlumn OSTL4 
-3880.08 1183434 52 -4372334 (H1·1b) 0.495652 O.o35n1 0.017212 0469601 
L70 e .... OSTL3 
-329.11 -4458.82 4n81.2S (SAM6-1b) 0.3$2717 o.o38n7 0221302 0.094687 
l70 Broct OSTL4 
-86.37 -486024 53442.88 (SAM 6-1b) 0362338 0 .009638 0248298 0 106403 
ll50 BNm OSTL4 1865 
-:2041 52 2148.311 (SAM6-1b) 0.050025 0000909 0048498 0.000618 
l50 8Hm OSTL3 -32.33 -2364203 216533 (SAM6-1b) 0428038 0.004969 0298802 0 1242ol8 
TABLE: SIMI DotJvn 2 • PMM Oo<iiRs • AISC4.AF09~ 
DotJvnS«t DosJvnlype Combo Pu Mulolljof MuMinot EquotiOn 1- PRatlo Mlolaj- Mlolln-
1"" T.,. r ... Kif K(l.nn KG' ...... TOld u.-. ~ ,_ u--. 
UIO -. OSTI.4 30<8 ·2•7$2~ ·21471$ (SAM6-1b) 0.-4"927 0001- o.- 0156781 
LSO 
-
OSTtS ·940 7• ·2le9881 ·27531 (SAM&-11) 0629444 02ll0319 0 l071!5& 013111011 
UIO . OSTL4 ·299.0< ·2228632 .1encs (SAM&-1bJ 042'2236 00461$3 02315315 0139768 
LSO 
-
DSTL4 
-394.32 ·2346887 22G9 26 ($AM S-Ib) O.c83182 0060858 Omc32 0122893 
L!50 Boom DSTL4 2«.04 -2516007 217527 (SAM S-Ib) 0<01262 0.0'1883 0318408 0 13296" 
L!50 Boom DSTL3 ·22$6 ."J$7127 197441 (SAM 6-1b) 0.09514 0005282 00156S'Ia 000428 
L!50 Btorn DSTL3 82.32 .n•32 3198.14 (SAM S-Ib) 0063725 0004012 0045403 001431 
L'IO 8<aoa DSTL4 ·127&33 .e611!Q45 ·2391137 (SAM 6-la) 0.56402 0285315 0 1221&7 0 15653& 
L70 Broce DSTL3 -1248.79 -5705584 285BB14 (SAMS-11) Oss;,J12 0.278722 031444 005985 
L'IO 
-· 
DSTL3 ·1541<1 -8479$,12 ·23&0277 (SAM&-Ia) 0.613647 0344033 0116718 0152896 
L70 Bract DSTL4 -1461.23 -5917087 28111 3& (SAM 6-11) 0719149 0.32613& 0332382 0061249 
1398X66 Column OSTL4 -8831 68 1151163.08 ·34829.67 (HI·1b) 0.5407 00867<1 0013&6 0 454753 
139e)(88 Column DSTL3 ~1523 ·113037De2 ·42997 95 (HMb) 0507202 0.06034 0016!le6 0446539 
13$8)(66 Col~mn OSTL3 
-5602.52 -1093&ns -319n 32 (HI-1b) 0.488638 0056333 0012832 0 432121 
L70 a- OSTL4 ·1 4468 -7 46317 19 (SAM 6-1b) 0327728 0016168 020753 0 10403 
L'IO Brace OSTL4 19309 ... 1256 e&461.46 (SAM 6-1b) 0.369337 0.004801 0252862 0111665 
L!50 etom OSTL~ 1819 ·143087 208623 (SAM 6-1b) O.G45423 0000867 0040'134 0003603 
L:!O 
-
OSTL3 -3318 ·2341468 2086 87 (SAM 6-1b) 0.423766 000512 021l62Se 0123387 
..so 
-
OS'rl4 3025 ·2408468 ·208562 (SAM 6-1b) 0.407502 0001474 0254637 0 15f39 
UIO -. OSTLS -874~9 ·21882.1 -2847 29 (SAM 6-lo) 0583806 0209837 01i77SI5 01261n 
..so 
-
0STL5 
-66421 ·2'818 68 ·1~23 (SAM&.ta) 0533576 0..2015021 02063 o•~ 
LSO -. OS1L4 ·789.49 ·224128 2385.83 (SAM 6-1o) 0 .604275 0.24361111 0251368 0103216 
1.50 
-
:>SLL5 ·102265 -2'<8222 134022 (SAMS.Io) 0651189 031$665 0232204 01033 
LSO 
-
OSTL4 -1953& ·22!11121 -832.54 (SAM6-1b) O.o66393 0.030155 00113Sl 0016868 
1.50 
-
OSTL3 8939 A62i< 304998 (SAM6-1b) 0.059964 0004358 OOOOS52 001 .. 965 
L70 a,..,. DSTL4 -t1nn ·54607 sa ·23551 (SAM S.1o) 0.533189 0.261979 0118106 0153105 
L70 Broce osru -114306 
-54!17i.73 2557712 tSAMS-10) 06156e 0255123 0302734 0057733 
L70 &rooo DSTL3 ·1403.77 ·53256 37 ·22851 76 (SAMS-11) 0.575376 0.313312 0113681 0 1<8404 
L70 Brooo OSTL4 ·1316 3• ·5719816 26293.31 (SAM 6-1o) 0.672226 02938 0 .317549 0060877 
1396)(88 ColUmn DSTL4 ·10513.18 111187291 -4460661 (H1·1l) 0594873 0.204131 0015684 0390428 
1398X68 ColurM DSTL3 .S768 78 -107969938 -38518.91 (H1·1b) 0.492507 0.065714 0.015216 0.426522 
139ex68 Column DSTL3 -6565.82 ·105927908 ·36890 35 (H1·1b) 0482417 0.063743 0.015284 0418455 
L70 8111Cf OSTL4 ·139~ · 101 7 92 47364.19 (SAM 6-1b) 0.321368 001556 02041!66 0.101542 
L70 8rooo DSTL4 16517 -4008 05 5268215 (SAM 6-1b) 0353282 0004604 024331l6 0105323 
L50 6Hrn OSTL4 15.05 · 1745!5& 173977 (SAM6-1b) 0.041109 0.000133 0040343 0 
1.50 eoom DSTL3 ·3427 ·2247592 1743 75 (SAM 6-1b) 040565 000521!Q 0260421 0 11994 
L:!O lloom OSTL4 32.42 -2347036 1n6ll3 (SAM S-Ib) 039696S 000156 0~1577 0 145612 
UIO 
-
OSTLS 
-79605 ·21208811 · 2:2!10.93 (SAM 6-1o) o.561249 0245711 01114848 0120584 
L50 Boo"' OSTL6 -6109 -20609!11 129274 (SAM6-1b) 0444615 0084283 0223814 0126718 
UIO 
-
0STl4 
-69725 ·21$21182 202795 (SAM6-1a) D.560147 0215222 0244424 0100501 
L50 8oorn DSTL5 .gq_04 -2050817 •0506 tSAM6-1a) 0610122 029078 021i54 00119802 
1.50 
-
OSTl4 -18737 
·218507 -81314 (SAM 6-1bl 0 .064518 0028i18 0016827 00167n 
LSC 
-
OSTL3 9317 .. n~ 261759 (SAM6-1b) 0052756 000454 003!5846 001237 
llQ s- OSTL4 ·108004 -5:242208 -2290878 (SAM&-11) 0.-1 0241057 0111430 01-47168 
L'IO 8<aoa OS'TlJ -1~968 -5258118 231944 55 (SAM ~1•} 0.518022 0234282 0281534 0056205 
LlQ a,..,. OSTL3 ·128649 
-507W84 ·22168 83 (SAM 6-10) 0.536397 0 2137137 01- 0142268 
L70 a- os·t• ·11958 -54787 27 2-oe5723 (SAM 6-1o) 0.628076 0266894 0301689 0059313 
139SX88 Coluom DSTl4 ·'203065 1060001 23 _..32219 (H1·11) 0.606134 023369S 0015563 037221.t. 
1398)(66 COlumn os· L3 -7242.22 ·1025821 .31 ·3843981 (H1·1b) 0.475833 0.07031 0015165 0 405236 
139SX68 COIUITI"' DSTL3 -7245.65 ·10083&7 26 -38964.22 (H1·1b) 0.468992 0.070343 00154 0.398351 
L'IO erooe DSTL4 -129 54 ·94942 45551 8 (SAM 6-1b) 0.308494 0014457 0.198318 0097722 
L70 Brooo DSTL4 17268 ·4681 51 50119.86 (SAM S-Ib) 0.335362 0.004299 0.231928 0099155 
L:!O Boom OSTIA 1109 .me.11 1435.19 (SAM 6-1b) 0.039694 0000541 0037178 0001978 
1.50 lloorn OSTL3 -363 ·21:!0677 1443.98 (SAMS.1b) 0.367409 0.005602 0.265738 0.116069 
L:!O Boom OSTL4 3448 ·2252068 -1428213 (SAM6-1b) 0.3643&5 000168 02"41148 0 136539 
1.50 Btorn OSTLS -731.46 ·2009098 ·191819 (SAM 6-1a) 0.525911 0.22578\ 0196Q(I 0113181 
L:!O Boom OSTL6 -551.34 -1928283 1037.3& tSAM 6-1b) 0414829 0066017 02112<8 0 117566 
UIO &tom OSTL4 ~.18 ·20241 12 1'101,3 (SAM6-1b) 0460399 0.0987W 0256117 0 107ol85 
L50 eo. ... OSTL5 .$33 71 ·1939297 81 t (SAM S.1a} 0561942 0 266002 0205895 0095345 
UIO 
-
OSTL3 128.1 ·31829< 44894 (SAM6-1b) 0054098 00082~ 004'20311 0016816 
L:!O 
-
OSTL3 9133 .3eC) 113 2239 13 (SAM&.Ib) 0045353 0004451 0021l8?9 001C)923 
llQ 8<aoa OSTU -100133 -4901847 ·21899 36 (SAM 6-11) 046Eii!l2 022349 01~ 0139316 
l'IO 8<aoa OSTL3 -971,94 ..CSOQ 7" 2212003 (SAM6-'a) 0540238 0218931 0215418 0053888 
LlQ 8<aoa DSTL3 ·118808 -477n51 -211<851 (SAM6-1o) o49905t 0~111 00811!107 0134318 
L'IO e- OSTL4 -1~51 .S17UR 22843 82 (SAM 6--~I) 0584829 0244736 0283231 0056863 
1398/(l!e Column OSTl4 ·134152 996199~ -4301981 (H1·1o) 0.6106t6 026047i 0015127 034981 
1398X88 c ..... OSTL3 -7~4S -961527 73 -3763815 (H1-Ib) 0 454368 0074284 0014i47 031'984 
1398.X68 Column DSTU -785835 ·94GI11127 -3840604 (H1·1b) 0.450352 0 076292 oo1s1n 0373753 
L7~ e- OSTL.t ·1207 -m.22 4311263 (SAM 6-1b) 0 291806 0 0134611 018$i 0092437 
L70 Broco DSTL4 160.69 -485298 <8687.31 (SAM 6-I b) 0.314215 0.003995 o.2181n 0092047 
L50 
-
OSTL4 608 ·1718.01 1168 39 (SAM 6-1b) 0037864 0000296 0034047 0003521 
L50 Beam DSTL3 ·39.78 -2027553 1160.54 (SAM S-Ib) 0 .3649 0.005985 0.248444 0.110471 
L50 a .. m OSTl4 3&9& ·2127M7 ·1155 37 (SAM 6·1b) 0.364467 0001602 0232903 0129783 
LSO Born DSTL5 
-675 6 -1&708 5<1 ·161284 (SAM&-11) 0.468977 0.208538 0.1715e31 0.104509 
L:!O Btem OSTl6 ·512.16 ·1771547 -809.53 (SAM6·1b) 0.382006 0.079045 0.198776 0107185 
L50 Boom DSTL4 ·569.58 ·1887998 1412.2 (SAM6-1b) 0•22546 0087907 0234529 0 10011 
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L50 
--
OSTl3 112.16 -327895 28987 (SAM6-1b) 0.063951 0005466 0041018 0017407 
L50 
-
OSTl3 67.12 ·21»51 1110333 ($AM 6-1b) omas OOO<N 002~ 0009796 
L70 
-
OST\.4 -S367S 
-458567S ·201560 31 (SAM 6-11) 0.<34366 0.209078 0- 0129716 
L70 e- DSTL3 .91)$8$ -'602481 2013-102 (SAM 6-1a) 0502276 0202652 02<all3 ooeo71M 
L70 (hce DSTl3 ·110685 ~766 ·1111111 45 (SAM6-1o) 0.463294 02oi'IO<I2 0 0111368 012-
L70 
-
0Sll4 ·101681 -'810092 20849 56 (SAM S.1a) 05<12262 02269'5 0281738 0053599 
1398X66 COlumn 0511.4 ·1469577 921401.62 .. 12419 (HI· II) 0.609212 0.2653o03 0014462 0323545 
13!l6X66 Column OSTL3 ·799695 -687331.18 ·365<15 3 (H1 ·1b) 0 428483 0077657 0014437 0 350529 
1398X66 Column OSTL3 -8419.06 -87354338 -37121.78 (H1·1b) 0.427129 0.081735 0010665 0.345083 
L70 Srooe OSTL4 ·112.92 ·9458 40105 4 (SAM ~ 1b) 0.271692 0012591 0 17330& 00857116 
L70 Broce OSTL4 14858 .. 79183 43140.57 (SAM S.1b) 0.289904 O.OOJGSd 0202193 0084017 
L50 e.am DSTL4 000399 ·1150.92 928 67 (SAM S.1b) 0.035765 0 00301193 000<768 
LSO e.am DST\.3 4 166 ·1879312 94075 (SAM6-1b) 0338264 0.006429 0~ 0103249 
UIO a- OS!L4 3991 · 1975e81 ·910 65 (SAM S.1b) 0.339698 0.001945 021818 0 119$7• 
LSO e.am DSTl5 ~77 ·1708808 ·1338 19 (SAM 6-1b) 0385844 00116677 01en;e 0 106598 
UIO a- OSTL6 -47507 ·1591917 -803 75 (SAM S.1bl 0.34632 OOT.l32 0 17731111 0 01)15606 
LSO Boom DSTl4 -523 , ·168$7 28 11~ 4 (SAM 6-1b) 0382227 ooeo135 0210393 00111009 
UIO e- OSTLb ·736 73 -16471 8ll 41287 (SAMS.Iai 04823S7 0227408 0172511 0011244 
lSO 
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OSTL3 98.02 -3341 )" 109 51 (SAM 6-1b) o 00341s o OO<m 0039904 001ee95 
lSO Boom OST\.3 808 .$841 160298 (SAM6-1b) 0 032091 0003938 001920'7 0008946 
L70 
-
OSTL4 
-S02..94 3629104 1-38 (SAM 6-1o) 0370984 0.2:11531 0082081 0107372 
L70 
-
OST\.3 -859 47 ..4119A2 ., 17911637 (SAMS.Ib) 0402211 0095914 0253512 0062851 
L70 
-
OSTL3 .1()41 .. ~48 ·1818053 (SAM6-1o} 0428961 0232434 0082118 0113909 
L70 Broce OSTL4 .$56.36 ..a&lll 8ll 18$62 85 (SAW 11-'o) 05003<9 0.21323 0237S44 0049574 
13911X66 COUM OSTL4 ·1589937 83827838 -3879108 (H1·1a) 0.602684 03087,3 0013821 0293655 
1398X66 Cou""' DSTL3 ~.16 .fl03988e& ·3o0584 65 (H1·1b} 0398519 o.oeoa:z 0013882 0317606 
1398J(68 Column OSTL3 -8941.96 ·791472.1$ ·3SOS632 (H1·1b) 039978 0086812 001384& 0312661 
L70 Broca DSTL4 ·105.67 ·102084 3657261 (SAMS.1 b) 0 248397 0 01171l3 01e&714 007789 
L70 6<oco DSTL4 13634 ..S77.18 38963 35 (SAM S.1b) 0.262595 000339 0184089 0075116 
LSD Beam DSTL4 ·6.116 ·170445 71006 (SAM S.1b} 0.034795 0001057 0027981 0006756 
L50 
-
DSTL3 .ol<l89 ·17078.24 736.63 (SAM S.1b) 0.307752 0005929 0.206289 0.0114534 
LSD Boom DSTL4 43.25 -<796727 -888 2 (SAM S. I b) 0.310378 0002106 0200237 0 108033 
L50 eeom OSTL3 ·584 72 ·152e9 . ·1099.84 (SAM6-1b) 0.349163 0.090243 018421 0011473 
L5C 8ooM OSTL4 -44054 ·13948,71 .. 24 9 I SAM S.tb) 0307902 0067991 0 158728 0083183 
LSO a- OSTL4 .-o1 ·14814 19 921 11 (SAM S.1b) 0.339323 0.0750011 018378 0080664 
L5C BooM os-ts -687 83 ·14891.18 2391 (SAM6-1o) 0.439232 0212315 0 152708 00742011 
L50 Boom OST\.3 8758 -3371 76 ~43 (SAM6-1b) 0062573 000<266 0038872 0019733 
lSO a_, os-t• 1527 ·21:1(108 ·132185 (SAM S-lbl 0.030502 00007 .. 0009844 0020113 
L70 
-
0511.4 .fl4558 -37193 47 ·18112164 (SAM6-1b) 0.299643 00114384 OOI!S348 0118936 
l70 
-
OSTL3 
-82206 -3736858 15713.85 (SAM6-1b) 0364187 0091739 02246($2 0047796 
L70 
-
OST\.3 
-7 .J51Il3 71 1«m5 35 (SAM 6-II) 0390743 0.2201196 0073295 0101552 
L70 
-
OSTl-• -S~o ·s ..Ji1'4015 15344 •1 (SAMt>1a) O<fHS87 0_20)1 .. , 0210724 0044832 
t398Xe6 c.o- OSTL4 ·17049.98 74040893 ..JS79681 (H1·1a) 0.5913&8 0331~ 001257 0259991 
·-
c;o....., OSTL3 .fl573 -71362818 -332E6~ (H1·1b) 0365<106 008323 0013142 0281871 
1398XGG COUM DSTL3 ·9439.76 ·7018289 .JOI!1529 (H1·1b) 0.36916 0091&W 0012173 0211248 
L70 a- DSTL4 ·9907 ·1152_ .. 32541 75 (SAM 6-lb} 0222088 00110118 01422114 0068768 
L70 Broco DSTL4 12384 
-'$11 3 3ol34741 (SAM6-1b) 0.232364 0 003079 0183818 0065367 
LSO BooM\ DSTL• ·14.64 ·183ol 65 511 27 ($1\M l;.tb} 0033706 0002291 00249011 0006507 
lSO e.am DSTL3 .485<1 ·15136.74 ~95 (SAMS.1b) 0.273528 0007491 0181618 0084419 
LSO Boom OSTL4 47,04 ·15968S8 .£82 53 ($1\M 6-1 b} 027871 0002292 0179252 0096166 
L50 
-
OSTL3 
·57269 -13211 .73 ·938.91 (SAMS.Ib) 0.312617 0.068367 0.102328 0.081903 
LSD Boom OSTL4 
-38533 ·117328 ·259 81 (SAM 6-1 b) 0.261881 0059471 0133003 0069407 
LSO Boom osru -'131.38 · 12528.28 667.63 (SAM6-1b) 0.289566 0066878 0 1e.o333 0.()611656 
LSO Boom DSTLS ~7227 ·1271312 7 68 (SAM S.1a) 0.403003 020751 0130236 0065257 
LSO Bttm DSTL3 130 76 .336Q88 ·23-1 74 (SAM6-1b) 0.063514 0.006372 0.038289 0.020852 
UIO Bttm os-t• -320$ ·2281l.77 ·1136 78 (SAM 6-1b) 003787 0004948 0013204 0 .019718 
L70 Broce OSTL4 ·792 47 -~95 14~773 (SAM6-1b} 0.2!;1;622 0.088431 0074749 0 102.C36 
L70 
-· 
OS'"\.3 ·77205 -32312.19 132929 (SAM 6-1bl 0.321351 0086158 0193203 004199 
L70 OSTL3 ·928.31 ·309'498 ·14011805 (SAM6-1a) 0.368664 0207194 0063499 0087872 
L70 
-
OSTL• -854 n 
-33783all 13722S8 (SAMS.Ibl 0342874 009539 0.2030911 0044387 
131111Xl!e c.o...n OST\.4 -18130.85 60944885 -315012_63 (H1·1a) 0.566398 0352041 0012295 0214004 
·-
CoUtvt OST\.3 -87116 78 -«10783 16 «236 n !H1·1bl 03<3614 0- 0021188 0257084 
1- c.ou.m DST\.3 -000421 -6361<549 9517 46 (H1·1b) 0.3-17463 00961~ 000376 0251301 
L70 
-
OSTL4 ·9444 ·1425 8ll 27907 95 (SAM 6-•b) 019'2•25 0010539 0123871 0058015 
L70 
-
OSTt.4 '1215 
-'36923 2918015 (SAM6-1b) 0198667 00027B8 0141522 OOSI357 
LSO Boom DSTL4 ·2802 ·1$37 , . 325 48 (SAM S.1b) 0033031 0004325 0021662 0007025 
L50 
-
OST\.3 .$4 31 ·12928!(1 37012 (SAM6-1b} 0.235105 00083B1 01~ 0072684 
LSO Boom DSTL.4 5332 -131166 04 ·28514 (SAM S.1b) 02380U 0002599 01~76e 0080646 
LSO 
--
OST\.5 ·104981 ·1087$.71 ·2437 18 (SAM 6-1o) 0.480001 0324046 0087419 0068536 
LSO Boom OSTL5 ·13096 -10162.15 .. 1912 (SAM S.1b} 0.195014 0020215 0113423 0061377 
LSO Beem OSTL4 33981 ·10039.13 -'8.57 (SAM 6-lb) 0.190558 001658 0.115841 0.056365 
L50 Boom DSTL5 ·122506 ·10532.32 ·1912.21 (SAM S.1o) 0.529825 0378142 o06n81 0083921 
LSO Beam DSTL6 ·1367.95 .. 9 15 1TT9,98 (SAM6-1a) 0.456807 0.422247 0 02833!1 0.008224 
LSO BHm OSTLS ·1261 7 82573 2424.M (SAM 6-1o} 0.425571 038~1 0011111 001662 
L80 Brooe OSTL4 ·243956 ·39723~ ·1604942 (SAMS-10) 0450222 0.319173 0.000027 0.071022 
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UIO e- OS'"'l.c -84681 --138 22807 5< (SA'o«6-lb) 0.295858 0- 0 403(117 00368'8 
UIO 
-
DSTlA -56062 -600754 ·157063 (SAM&-Ib) 0225253 OOJS02 00901i 00990<3 
UIO 
-
os-u 
·2293 21 .42"13-< 12 14484 •9 (SAM6-1a) 048358 0300025 0 ~41271 003626< 
139SXM CcbM OSTlA .. 1$87611 52843202 ·2252• 1 (H1·1a) 0.513*)3 0.327678 0007e011 01115556 
139SXM Cdumn :>S11.3 -i81148 .. 37"8161 1<108469 (lil·lb) 0249389 0076477 001l56&1 0172822 
139SX66 Coiur"fl DSTL3 
-906996 .. 3-<76831 -&13Z3.i< (HI· I b) 0.261505 00811()5( 002422!5 017175 
UIO a .... 0$11.3 -2610 .• 7 ·12507 22 33<9973 (SAM5-11' 048855 0 3•1..S. 0 12149< 0025662 
L80 8r11011 DSTL3 ·2645.77 .()191 27 3-4477.25 (SAM &-Ia) 0JI87168 0.348152 0 107e9 0033026 
u:zro e .. m DSTL4 ·28.75 ·128305 78 8305.79 (HI·Ib) 0,015305 000015 Ooom2 0012?.53 
U250 8eom DSTL4 50.64 ·2017877 2 6457.83 (H1·1b) 0.195888 0.000216 0.002e72 0192701 
u:zro Beam DSTL4 546 ·2136581 64 -&174.44 (Ht ·1b) 0.20711 1 0000232 0002841 0.204037 
U250 Beam DSTL4 14825 ·2577080 78 ·1325937 (Ht-1b) 0.2$8516 0.006313 0.006101 0248101 
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U250 Beam DSTL4 •393.05 ·27~2 .()00,73 (Ht·lb) 0.272349 0.005002 O.OCXXl68 02M048 
U250 Boom DSTL4 ·1362 <2 -m66<33 677 71 (tl1·1b) 00$1666 000711 0000312 0074264 
u:zro S..m DSTL3 "489.34 .6130703-< 1230& 18 (Ht·lb) 0070551 0.006342 0005M2 0058548 
UIO B<oeo DSTl4 -2289.96 -333611 s. ·15806 5$ (SAA' 6-11) 0401573 0- 004S338 0062636 
L80 Broce DSTL4 
-1'252" -37106~ 17069 62 (SAM S.lb) 023()06 0047442 015U36 0028582 
UIO 
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OSTU 
-006.25 -38661'15 -140031 (SAM&.tb) 0118907 0033117 0070871 007512 
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OSTL4 
-210302 -35<18M 1428216 (SAMS.••I 0~ 0275142 0 12"1897 0027199 
131111Xe6 Ccbm OSTL4 -7f3813 :mon,. ·11131882 (HI·Ib) 0.22S665 0074053 00071e3 0156036 
13118X66 Cclurow\ DSTL3 .J&>2.ll3 -37266001 15441878 (l<l·lb) 0181831 0034493 0006111 o14n11 
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Leo Broc:o DSTL3 -2375.23 -&251 38 28800 8i I SAM &. !>) 0432•U1 0310757 Ooe&l17 0025237 
Leo B<oeo 0511.3 ·235967 .. 74899 293i!U47 (SAM~1il) 0.426355 o308n1 0066704 0030831 
U250 8oom DSTL• -31 13 ·11437316 <4611 21 (111·1b) 0013207 0000182 0002122 0010922 
u:zro Boom OSTL4 51 6 -1799271 .19 4771 41 (HI· I b) 017424 000022 00021911 0171825 
U250 8eom DSTL4 5624 ·190404301 ·4475 22 (H1·1b) 0 t 84129 0 Cl00239 0002069 0.18183 
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..eo 8'0<:0 os-L• -37312 -7064 76 12211 34 (SAM S. 10) 0353266 0217324 0 119G'S 0016696 
L60 e .... OSTL3 -34599 ·197311 3089.73 (SAMS.Ia) o.39n 0.201621 0138728 0066453 
Leo 8'1CO OS"L3 
-36407 ·2006434 322 67 (SAM S.toi 0404612 0212065 0 12S618 0081C39 
1.«1 B<oeo OSTL4 .J91 _4C ·7443 17 -.29 (SAMS.Ia) 0.33951 0.22lW7 0106111 0006396 
l80 
-
OS"-3 .648 -•eaoon -833852 (SAMS.1bl 0173687 001M72 Oo&ell21 0096195 
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-
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UIO B<oeo OSTL3 ·299• ·22762 II 27U6 (SAM6-1b) 0~ 00802e3 01!18046 00852S6 
Leo B<oeo OSTL4 .J02.64 ·13888 .. M585 (5AM6-Ib) 0.251804 0081215 0143587 0028992 
L80 B<oeo DSTL4 ·1382 ·162991 -711851 (SAMS.1b) 0142728 0003707 0064e64 0064067 
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L60 Baom osn• ·28904 ·7643.23 7M32 (SAMS.1b) 013697 0053931 0068251 0024766 
L60 B01m DSTL4 ·275.79 .769769 -3898 74 (SAM S.lb) 0119279 0061469 0026587 0041252 
L60 BHm DSTL3 ·37028 · 15114.23 3&44.72 (SAM S.1b) 0.24836< 006909 0 13414 0045135 
L60 S..m DSTL3 -74.2 ·208952 180698 (SAM 6-lb) 0.233906 0013846 0 151182 0086678 
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OSTL3 2•273 •201 00 1864578 (SAM&-1bJ 01- 0008215 00987511 0079873 
L80 Boom OSTL3 236 1 4'5043 116482 (5AMS.1b) 0.113426 ooom 0060211 0.065225 
l 80 
-
OSTlA 31364 
-272111189 -68111 14 (SAMS.Ib) 0.267392 0010614 013798 01187911 
L60 
-
OSTL3 ~1.73 
·2A854 33 20186 (SAMS.1b) 0.273122 o.o1m1 0.180113 ooeoon 
L80 
-
DSll.3 -7571 ·2•77892 -'957 I 7 (SAM S. 1 b) 0249026 00119&' 0132666 0104116 
L60 B11m DSTL4 331.85 ·2"1335 55 ·1369523 (SAMS.1b) 0246045 0.011231 009137 0.143o445 
LIIO Boom OSTL6 -367947 -11617.C.51 1782298 (SAM S-Ial 0.593279 0272102 0236417 0 06476 
L!lO B11m DSTL4 <37(:6,1 T 
-84620 82 1490317 (SAM 6-10) 0510715 0.274072 0.178662 0069961 
L90 Bnm OSTL3 ·5355 56 ·71928,48 1115861 (SAMS.1a) 0.59673 0.396052 0.1"83 0062379 
L90 Beam DSTL5 -4985,18 · •04983a . 17 19 (SAM S.ta) 0644483 0.366661 0165517 0090306 
LIIO 6Hm OSTL4 -406 16 ·2325056 5302 48 (SAM S.1b) 0.08982 0016092 006n97 0017431 
LIIO lloom OSTL4 <i91.13 ·1940287 -8265 33 (SAM 6-1 b) 0071627 0021857 0022el4 0026856 
L90 Btom DSTL4 -105634 ·2072666 15816.75 (SAM6-1b) 01 17942 0039069 0073Q62 0004921 
TABlE: StHI OHI9n 2 • PMM o.tails .AJSC.LRF09-J 
Frame Doslg nSoct Doslg n Type COntbo Pu ........... ~uM.lnor Equallon Totai"R.ado Plbtlo M!MjRotlo MMlnlbtlo 
r..s To" -.... TO>O 
""' 
KV....., ~ -.,. Uritess ~ u- ~ 
14$ .so 
-
OS':"U 
.aeol32 -2'3156811 31415 n <SA." 6-1b> 0.148213 003256 01011083 00091569 
UIO -. osru -5450.n -1061943 ·261!>2.8 (SAM 6-1o) 0.660386 040301!8 0 142811& 01144(12 
UIO 
-
OST13 .saogn 
-7065381 '2923a7 (SAM~1a) 0.60568 0.4296<1 0104021 oono1s 
UIO Boom OSTIA -'20211 -427211$2 -8201 49 (SAl/ 6-la) 0521012 0310TS2 0131112 0079148 
UIO 
-
DSTLG -'117 •• -11n83n -01 (SAM6-1o) 0610532 0.30e!l06 01929158 0108671 
L50 
-
DSTL3 
-<!4.21 -227351 117414 (SAM 6-lb) 008112 0032583 0041232 0007305 
LeD BHm DSTL3 4785 ·12351 7g 122031 (SAM6-1b) 0 2315-<2 0.002332 0 1570&8 oon113 
L50 
-
DSTL3 <881 
-1252206 112896 (SAM6-1b) 0.222689 0.002379 0131876 0068435 
L50 Beam DSTL4 62.91 -~984 171025 (SAM6-1b) 0059802 0.~ 0010554 OOI:e1~2 
L50 
-
OSTl4 
-5319 ·1142U2 17098 (SAM6-1bl 0.236525 002058 0152116 0063065 
L50 Beam OSTL4 5.52 ·11983 52 ·165001 (SAM 6-1bl 0206202 0.000268 0119611 0086322 
L50 a- OST\.1 23.96 ·:m985 1897 (SAM6-1b) 0.054148 0001166 003411 001887 
Leo B11m DSTL4 4.53 ·11&<41 \9 69983tSAM 6-1b) G21'7561 0000221 0 14S1e3 oontn 
Leo BHm OST\.4 
-53.28 ·1110$ 28 -538.95 (SAM 6-1b) 0 21878 0020615 0.121987 0.076197 
L70 a, ... OSTL3 -t003t -35&0218 1223478 (SAM 6-tb) 0.275021 0018368 omm 005445 
L70 a,... OSTL3 -3551 
-4328403 ·267615 28 (SAM 6-1b) 0.220356 0002821 0()6gft4 0 1-47821 
c70 8<- DSTL3 -46067 -3184859 590736 (SAM 6-lb) 0.3'38·157 0064354 01112804 0061 
L70 Broce OSTL4 
-262.&< ...&.C11207 ·111668 61 (SAM 6-lb) 0.26548 0020667 0 116326 0128286 
L7~ a- OSL4 ·IS601 -804556 1530506 (SAM 6-lb) 0.144985 0028384 0099813 0016717 
L70 .,_ OSTL• 59.89 ·1HS8 <5622.97 (SAM 6-lb) 029204 0001489 01989157 Ooa:l594 
L70 .,_ 0STL4 59n .$1U 41411886 {SAM6-1bl O.le6415 0001"88 01778 006626 
l70 .,_ OSTU ·'59.i1 -852586 20031 97 (SAM 6-1b) 0.177819 0029282 0 1218311 0026698 
L70 .,_ OST\.3 -4f5166 -313$7 3$ ·106n47 (SAMS.Ib) 027•792 0- 0090!527 009863 
L70 
-
0511.4 ·26178 -4371358 1254117 (S.0."16-1b) 0.324193 0020799 0237543 0065851 
L70 llrooo DSTL3 -33.24 .A2765 15 -30902.6 !SAM 6-lb) 0206165 0002641 ooeooaa 0156456 
L70 .,_ DST\.4 ·1•208 -331153 51 708057 (SAM6-1bl 0.262927 0026016 0174012 00629 
L50 lloom DSTL3 -·14.13 
-2732257 2906262 (SAM 6-lhl 0672143 0009367 Oe62736 0009438 
Leo a- DST\.3 22.03 -168 203413 (SAM6-1b) 0.036693 0001074 002549 001013 
L50 lloom OSTL4 '13.92 2638734 23Q23 11 (SAM 6-I b) 0.60127, Oooe651 OS8234S 0013377 
L50 lloom DSTL3 -99.16 
-23104 25 24382.92 (SAM 6-1b) 0566<95 0.010013 054953 0.008952 
Leo 8Hm OSTL3 889 ·206.17 251406 (SAM 6-1b> 0.044687 0000433 0031487 0012767 
L50 Beam OSTL4 1009 ·2216809 19274.94 (SAM &!b) 0500627 0.004917 0479105 0.016005 
LSO a- OSTL3 -106 75 ·21238 214S3 22 (SAM 6-I b) 0.508169 O.D12669 0494306 0001194 
LSO !loam DSTL3 8.98 -359 72 3711 45 (SAM 6-1b) 0066445 0.000438 0047124 0018883 
L50 a- OSTL3 ·107 .. -20089~ 138937 (SAM6-1b/ 0.441125 0.012745 OJgJ469 0034921 
L50 lloom OSTL3 ·1 15.23 
-18518e5 2725711 (SAM6-Ib) 0596512 001e333 0530097 0()5()062 
L50 e- OSTLJ 529 -69331 2983.54 (SAM6-1b) OO<i6951 0.000258 004256 00<3134 
L50 Boom DSTL3 ·11$ 49 ·16976 24 21054 66 (SAM 6-1b) 0.480136 001637 0440404 0023362 
UIO a- OSTL4 313.37 ·2991094 -4863~ (SAM6-1b) 0297469 001<le0e 0 11571BI 0119083 
l.60 
-
0$'1.3 ·15257 ·2'7S6931l 5-<43 37 (SAM 6-1bl 0.31736 0020168 022113 007e043 
Leo 
-
DST\.3 -136.37 ·2741552 .$1!1143 (SAM6-1b) 027898 001eo<S 0149113 0111823 
UIO 
-
osn.• 32111 ·2992551 ·1542139 (SAM6-1bl 0.263311 0.010667 0007158 0156267 
l90 
-
OST\.3 320.116 3113601 21281163 (SAM 6-lb) 0213813 001ce59 0 1181113 0086041 
LeO 
-
DST\.3 31317 3877 32 1064514 (SAM6-1b) 0.106319 0010598 004e574 0049046 
L90 
-
OSTl4 
·22242 -~2585 , .. 1'"70 ,. (SAM6-1b) 0.244707 0054927 0183379 0006402 
L60 e- OSTL3 -218.25 -2333919 5282.91 (SAM 6-1b) 0316061 0.053886 0.20046 006310S 
LGO a- os~L• ·2226 -1634654 12600 44 (SAM6-1b) 0.213687 0005-<98 0194287 0 01:!903 
L60 Brooe DSTL4 ·11.51 ·1595394 7S65 93 (SAM 6-lb) 0 191&<1 0.002943 0157679 0031119 
LGO Broco OSTL4 ·241 96 -130'1582 ·94S358 (SAM6-1b) 0.172307 005975 0028757 0063789 
L60 a .... DSTL3 
-237.n -23787.58 ·120258 (SAM 6-1b) 0307328 0058716 01155762 0092851 
LGO B11m OSTLJ 265 3944 OS 24104 23 (SAM6-1b) 0.23872 0.009845 0135043 0094001 
l60 
-
DSTL3 26815 36S6.28 807483 (SAM 6-1b) o.ones1 0009075 002933 0.039462 
LGO Beam DSTL3 
-348.48 ·27676 58 74637 (SAM6-1b) 0.342281 0.037a7 0236943 0067466 
L50 
-
OSTL3 ·119 72 -3041216 922552 (SAM 6-1b) 03497 001301 026S6 007119 
LGO lloo"' DSTL3 -102.28 ·3019593 ·675597 (SAMS.Ib) 0.292112 001f114 0158981 0124016 
LGO !Item OSTL3 ·:l64 48 ·2754501 -861081 (SAM6-1b) 0.289941 0039E09 0 129093 0 12'124 
L6C a- DSTL4 -25969 -1152293 111054 19 (SAM 6-lb> o= ooonee 0200515 0023521 
LGO Broce OSTL3 
-29565 ·23!134 82 831059 (SAM6-1b) 0.343143 0.061268 021811!3 006nl2 
L.6l) a- os-L• 
-3038 -17079.211 14Se306 (SA. .. 6- I b) 0.22&5-<1 OOOE$12 0212~ 0009168 
Leo .,_ DSTU -186 
-1664854 7801154 (SAM6-1b) 0196628 0000422 01<53&'A 0032361 
1.80 
-
:>S-L3 
-324 54 
-24491 oe 1444 59 (SAM 6-1bj 0..334e76 0073639 011B01B 0084959 
l60 .,_ OSTl.C -328.81 ·121378 11323 43 (SAM S.1bl 0.23805 0074912 01- 0()031556 
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